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  م ٩١٠٢ه./ ٠٤٤١  إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ -اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞﺟﺎﻣﻌﺔ   ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  اﻷدبو ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ   ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ    A٨٧٠٥١٢١٧  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ:  ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪا ﺷﻜﻮرا  إﻋﺪاد:     (muH.S)ﻓﻲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ   اﻷوﻟﻰ ﺪرﺟﺔﻣﻘﺪم ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ اﻟ ﺑﺤﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  )دراﺳﺔ ﺻﺮﻓﻴﺔ(  أوزان ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء 
             )ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪا ﺷﻜﻮرا(      اﻟﺒﺎﺣﺚ  ٩١٠٢ ...ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ،     اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ. -ﻳﻮﻣﺎﻣﺎ -ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ. وأﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد  ﻟﻘﺒﻮل ﻋﻮاﻗﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، إذا ﺛﺒﺘﺖ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ اﻟﺬي ذﻛﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻓﻮﻗﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻟﻴﺲ اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺎ. وﱂ  )muH.S(أﺣﻘﻖ ﺑﺄن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻟﺸﺮط ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ    أوزان ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء:   ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ A٨٧٠٥١٢١٧:   رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  : ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪا ﺷﻜﻮرا  اﻹﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ  اﳌﻮﻗﻌﺔ أدﻧﺎﻩ :أﻧﺎ    اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ  د 
  ١٢٠٢١٠٧٠٠٢٢٢٢١٦٧٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺔ :   ﻫﻤﺔ اﻟﺨﻴﺮة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮة     رﺋﻴﺴﺴﺔ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻳﻌﺘﻤﺪ،    ١٠٠٢٣٠٧٧٩١٢٢٢٠٢٥٩١رﻗﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ :   ﺛﺮﻳﺎ ﻛﺴﻮﺗﻲ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮةاﻷﺳﺘﺎذة اﻟﺪﻛﺘﻮرة      اﳌﺸﺮﻓﺔ   ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﳝﺔ إﱃ ﳎﻠﺲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ. اﳌﺸﺮﻓﺔواﻓﻖ   أوزان ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء:   ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ A٨٧٠٥١٢١٧:   رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  : ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪا ﺷﻜﻮرا  اﻹﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ  اﻟﻄﺎﻟﺐ: اﻻﻃﻼع وﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﺑﻌﺪ   اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ، ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ.ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ. اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﻠﻤﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف    ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ  ب 
  ١٠٠١٣٠٢٩٩١٢٠٠١٢٦٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ :   اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻏﻮس أدﻳﻄﺎﻧﻲ، اﻟﺤﺎج اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ     اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞﺟﺎﻣﻌﺔ   ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  (  )  ﳏﻔﻮظ ﳏﻤﺪ ﺻﺎدق اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ :  ﺳﻜﺮﺗﲑا .٤ (  )  ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺣﺎرس :  ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ .٣ (  ) اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺮﻫﺎن ﲨﺎل ﺗﺎدﻳﻦ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ:   ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ .٢ (  )  اﳌﺎﺟﺴﺘﲑة ﻛﺴﻮﰐ ﺛﺮﻳﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮرة : اﻷﺳﺘﺎذة رﺋﻴﺴﺎ وﻣﺸﺮﻓﺎ .١  وﺗﺘﻜﻮن ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ ﺳﺎدة اﻷﺳﺎﺗﺬة :  ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ. )muH.S(اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ  ﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة ﻗﺪ داﻓﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﻣﺎم ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸ  A٨٧٠٥١٢١٧رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ :   إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ : ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪا ﺷﻜﻮرا  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ   )muH.S(اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ   أوزان ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاءﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ :    اﻋﺘﻤﺎد ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ج 
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   ط  ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ    ءاﺮﻌﺸﻟا ةرﻮﺳ ﻲﻓ ﺎﻫﺪﺋاﻮﻓو عرﺎﻀﻤﻟا ﻞﻌﻓ نازوأ )ﺔﺳارد ﺔﻴﻓﺮﺻ( Bentuk Fi’il Mudhori’ dan Maknanya dalam Surat al-Syu’ara (Analisis Sharaf)     Kata Kunci: Fi’il Mudlari’, Bentuk, Makna dan Surat Al-Syu’ara Ilmu sharaf adalah salah satu ilmu bahasa yang bersumber dari al-Qur’an. Ruang lingkup pembahasan ilmu sharaf mengenai pembentukan kalimat serta perubahannya yang mengakibatkan perubahan maknanya. Kata dalam bahasa arab terbagi menjadi tiga yaitu isim (kata benda), fi’il (kata kerja) dan huruf (kata sambung). Kata kerja atau fi’iladalah salah satu bagian kata yang membentuk suatu kalimat (ﺔﻠﻤﳉا). Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang fi’il dan lebih fokus pada fi’il mudhori’ dilihat dari segi mujarrad atau mazidnya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengkaji tentang bentuk fi'il mudhori’ yang merupakan bagian dari ilmu sorof. Fi'il mudhori’ memiliki bentuk yang berbeda-beda mengikuti wazannya, dan perbedaan bentuk tersebut mempengaruhi makna dalam kalimat, dan dalam hal ini penulis meneliti tentang fi'il mudhori’ yang terdapat dalam surat Al-Syu’ara. Fokus  permasalahan  dalam  pembahasan  ini  adalah:  ١)  Apa macam-macam bentuk fi'il mudlori’ dalam surat Al-Syu’ara? ٢) Apa makna fi'il mudlari’ yang terdapat dalam surat Al-Syu’ara?. Tujuan  pembahasan  ini  adalah  untuk  mengetahui macam-macam bentuk dan makna fi'il mudlori’ dalam surat Al-Syu’ara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif yaitu mengumpulkan data dan mengelompokkan data yang sudah terkumpul kemudian menganalisis dan mendeskripsikan data-data tersebut berdasarkan pada teori yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa di dalam surat Al-Syu’ara terdapat ١٢٥ data fi’il mudhori’ yang terbagi menjadi mujarrad dan mazid. Fi’il mudhori’ mujarrad berjumlah ٨٦ data dan fi’il mudhori’ mazid berjumlah ٣٩ data.   
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 ٤    ................................................... .ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ه ٣    ...........................................................  .أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ د ٣    ........................................................  .أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ج ٣    .........................................................  ب.أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ   ١    .......................................................... ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚأ.  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ي    ........................................................  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ ط    .............................................................  اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ح    ..................................................................  اﻟﺸﻌﺎر و    ................................................................. اﻹﻫﺪاء ه    ....................................................  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ د    ................................................. اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ج    ....................................................  اﻋﺘﻤﺎد ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ب    .......................................................... ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮف  أ   ........................................................ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ  ي   
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 ٢٢    ................................................. ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .و  ١٢    ................................................... ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .ه  ١٢    ...............................................  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .د  ٠٢    ..............................................  أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .ج  ٠٢    .........................................  ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ .ب  ٠٢    .............................................  ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ  .أ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ٨١    ............................  ﱘاﻟﻜﺮ  اﻟﻘﺮآن ﰲ اﻟﺸﻌﺮاء ﺳﻮرة ﻧﺰول ﺳﺒﺐ .٢ ٧١    ......................................  اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺮآن ﰲ اﻟﺸﻌﺮاء ﺳﻮرة .١ ٦١    ...................................  اﻟﺸﻌﺮاء ﺳﻮرة ﻋﻦ ﶈﺔج.اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :  ٤١    ........................................   ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ناأوز  .٥ ٣١    ................................................. أزﻣﻨﺔ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع .٤ ٠١    ................................................  إﻋﺮاب ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع .٣ ٠١    ................................................ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع .٢ ٩    ................................................  ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع .١  ٩    ..........................................  اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ : اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرعب.  ٧    ...................................... ﻋﻠﻢ اﻟّﺼﺮفﻣﻔﻬﻮم  .اﳌﺒﺤﺚ اﻷول : أ اﻟﻨﻈﺮياﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻹﻃﺎر  ٥    ..................................................... اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺎتز. اﻟﺪراﺳ ٤    ............................................................  ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ  ك   
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      ٥٦    ..................................................  اﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .ب  ٤٦   ....................................................  اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .أ  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ٣٦    ......................................................  اﻻﻗﱰاﺣﺎت .ب  ٣٦    .................................................... ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  .أ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ : اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ٧٤    ................. اﻟﺸﻌﺮاء ﺳﻮرة ﰲ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺼﻴﻐﻬﺎ اﳌﻀﺎرع ﻓﻌﻞ ﻣﻌﺎﱐ .ب  ٤٢    ...........................  أﻧﻮاع ﺻﻴﻎ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء  .أ  وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : ٢٢    .................................................  إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ  .ز   ل   
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  ٥)اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ( ص. ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، ﻣﻨﺎع اﻟﻘﻄﺎن،  ١                                                          . ﻤﻊاﳉو  اﳌﻔﺮدو  ﺘﺜﻴﺔﺎﻟﻛ ﻓﺎﳌﻌﻨﻮي. أوﻟﻔﻈﻲ ﻣﻌﻨﻮي ﻟﻐﺮض اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﺑﻪ فﻳﻌﺮ  ﻋﻠﻢ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، اﻟﺘﻐﻴﲑ وﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺼﺮُف،واﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ واﻹﺷﺘﻘﺎق واﻟﺒﺪﻳﻊ واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ. ﳍﺎ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻓﺮوﻋﺎ: اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف واﻟﻌﺮوض واﻟّﻠﻐﺔ واﻟﻘﺮض واﻹﻧﺸﺎء واﳋﻂ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ أّن اﻟﻘﺮآن ﻣﻜﺘﻮب ﺑﺎﻟّﻠﻐﺔ اﳉﻤﻴﻠﺔ وﻫﻲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ  .واﻟﺒﻬﺘﺎن اﻟﻜﺬب ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﷲ ﻓﺮد اﻟﺸﻌﺮ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎء ﻣﺎ وأن ﺷﺎﻋﺮا ﻛﺎن ﳏﻤﺪا أن زﻋﻤﻬﻢ ﰲ ﻛﲔﺮ اﳌﺸ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮد وذﻟﻚ اﻟﺸﻌﺮاء أﺧﺒﺎر ﻓﻴﻬﺎ ذﻛﺮ ﺗﻌﺎﱃ اﷲ ﻷن اﻟﺸﻌﺮاء ﺳﻮرة ﲰﻴﺖ. ﻣﻜﺔ ﰲ وﻧﺰﻟﺖ اﻳﺎت ٧٢٢ ﻣﻦ ﺗﺘﻜﻮن وﻫﻲ ،اﻟﻘﺮآن ﰲ ﺗﻜﻮن اﻟﱴ اﻟﺴﻮر ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻓﻬﻲ اﻟﺸﻌﺮاء ﺳﻮرة أﻣﺎ اﻟﻨﺎس، ﺳﻮرة إﱃ اﻟﻔﺎﲢﺔ ﺳﻮرة ﻣﻦ ﺳﻮرة ٤١١ ﻣﻦ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺮآن ﻳﺘﻜﻮن  ١.ﻋﻨﻬﺎ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل ﺳﺄﻟﻮا اﻵﻳﺎت ﻣﻦ آﻳﺔ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﺒﺲ وإذا ﺑﺴﻠﻴﻘﺘﻬﻢ، ﻓﻴﻔﻬﻤﻮﻧﻪ -ﺧّﻠﺺ ﻋﺮب وﻫﻢ - ﻟﺼﺤﺎﺑﺘﻪ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻼﻣﻪ اﷲ ﺻﻠﻮات ﻓﻜﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺻﺮاط إﱃ وﻳﻬﺪﻳﻬﻢ اﻟﻨﻮر، إﱃ اﻟﻈﻠﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻟﻴﺨﺮج وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ ﳏﻤﺪ رﺳﻮﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﷲ أﻧﺰﻟﻪ اﻹﻋﺠﺎز، ﰲ رﺳﻮﺧﺎ إﻻ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﺘﻘﺪم ﻻﻳﺰﻳﺪﻫﺎ اﻟﱵ اﳋﺎﻟﺪة اﻹﺳﻼم ﻣﻌﺠﺰة ﻫﻮ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺮآن ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . أ   ﻣﻘﺪﻣﺔ  اﻟﺒﺤﺚ ﺔأﺳﺎﺳﻴ  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  ١  
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  ١٢(، ص : ٣١٠٢)ﺑﲑوت : دار اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ : اﻟﺼﺮف اﻟﻌﺮﰊ أﺣﻜﺎم وﻣﻌﺎن، ﳏﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻰ، ٥  ٤١(، ص : ٧٥٩١دار اﻟﻜﻴﺎن :  : ﺮﻳﺎض)اﻟﺷﺬ اﻟﻌﺮف ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮف، اﻟﺸﻴﺦ  أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﳊﻤﻼوي،  ٤  ١١(، ص : ١٠٠٢ﺣﺎﰎ ﺻﺎﳊﺎﻟّﻀﺎﻣﻦ، اﻟﺼﺮف، )ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دﰊ :  ٣  ١١(، ص: ٣٨٩١ )دﻣﺸﻖ: دار اﻟﻔﻜﺮ: اﻟﻠﺒﺎب ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ وآﻻت اﻷدب اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف واﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻌﺮوض واﻟﻠﻐﺔ واﳌﺜﻞ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺮاج،  ٢                                                             اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞاﻷوﱃ اﻟﱵ ﻗﺮرﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵدب ﲜﺎﻣﻌﺔ  ﻠﺪرﺟﺔ ﻟﻣﻘﺪم ﻻﺳﺘﻴﻘﺎء ﺷﺮوط اﻻﻣﺘﺤﺎن  "اﻟﻤﻀﺎرع وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء أوزان ﻓﻌﻞ "اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻀﺎرﻋﺔ ﻛﺜﲑا. وﻟﺬا وﺿﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ دراﺳﺘﻪ ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان ذﻟﻚ. ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻴﻬﺎ وﺟﺪ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ، اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻏﲑ اﻟﺸﻌﺮاء ﰲ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻷّن ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻬﻤﺔ ﻫﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة، ﺑﺼﻴﻐﻬﺎ اﶈﺘﻠﻔﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ. واﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻮرة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء   ٥أﺣﺮﻓﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ.ﻛﺎن ﲨﻴﻊ أﺣﺮﻓﻪ أﺻﻠﻴﺔ واﳌﺰﻳﺪ ﻫﻮ ﻣﺎ زﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﺣﺮف أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ  ﻓﺎّﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ ّﺮد وﻣﺰﻳﺪ، وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻔﻌﻞ إﱃ ﳎ وﻫﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ، اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع واﻟﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ. ﻋﺘﺒﺎر زﻣﺎﻧﻪ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﺎوﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻔﻌﻞ ﺑ وﺿﻊ ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ، اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ  م وﻫﻲ اﻻﺳﻢ واﻟﻔﻌﻞ واﳊﺮف.ﺎإن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴ ٤اﻟﻨﺤﻮ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺂﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﺼﺮف ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺒﻨﻴﺘﻬﺎ. ﺟﻠﻴﻞ اﻟﺸﺄن ﻻ ﻳﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺤﻮ إن ﱂ ﻳﻜﻦ أﻋﻈﻢ ﻗﺪرا ﻣﻨﻪ ﰲ ﻧﻈﺮي، ﻓﺈناﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف أم اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻨﺤﻮ أﺑﻮﻫﺎ ﻷّن اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻢ ﻧﻔﻴﺲ اﻟﻘﺪر ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﻫﻮ ﻣﻬّﻢ ﺟّﺪا ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ وﻗﺪ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻤﺎء ٣ﻛﺎﻟﻮﻗﻒ وﻏﲑﻩ. وﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﻵﺧﺮﻫﺎ ﳑﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺈﻋﺮاب وﻻ ﺑﻨﺎء  ﺣﺬف أو ﻗﻠﺐ أو ادﻏﺎم أو اﻣﺎﻟﺔ، اﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﳊﺮوﻓﻬﺎ ﻣﻦ أﺻﻠﻪ أو زﻳﺎدة أو ﺻﺤﺔ أو اﻋﻼل أو اﺑﺪال أو ﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول دراﺳﺔ اﻟأي ﻫﻮ  ٢.َرﻣﻲ إﱃ وَرَﻣﻲ َ ﻗﺎل إﱃ ﻗَـَﻮل َ ﻛﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﻠﻔﻈﻲ   ٢
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   .ﺻﺮﻓﻴﺔ دراﺳﺔ دﺎ واﻟﺬﻳﻦ ﳛﺒﻮن أﺼﻮﺻﺎ ﻟﻄﻼب ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺧﻠﻄﻼب و ﻟ ﺛﺮاﺛﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺼﺮف : ﺳﻮف أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮاﺟﻌﺎ و اﻷﳘﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ .٢ اﳌﻀﺎرع وﺧﺎﺻﺔ ﰲ دراﺳﺔ ﺻﺮﻓﻴﺔ.أﻳﻀﺎ ﺳﻮف أن ﺗﻜﻮن ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻄّﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون أن ﳛّﻠﻠﻮا ﻋﻦ ﻓﻌﻞ . وﺗﻮﺳﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻀﺎرع وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاءأوزان ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ  وﺻﻮﻟﻪ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺣﺴﻦ وﺳﻮف أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎﳘﺔ   ﻧﻘﺪﱵاﳉّﻴﺪة اﻟ ﺛﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻵﻣﻦ  اﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﺛﺮ ﻳ: اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .١  ﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﻳ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ . ث  .اﻟﺸﻌﺮاءﰲ ﺳﻮرة ﺑﺼﻴﻐﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻌﺎﱐ ﳌﻌﺮﻓﺔ  .٢ .اﻟﺸﻌﺮاءاﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﰲ ﺳﻮرة ﺻﻴﻎ ع اﳌﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮ  .١ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ . ت  ؟ اﻟﺸﻌﺮاءﰲ ﺳﻮرة ﺑﺼﻴﻐﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻌﺎﱐ ﻣﺎ  .٢ ؟ اﻟﺸﻌﺮاءاﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﰲ ﺳﻮرة  ﻎﻴع ﺻاأﻧﻮ ﻫﻲ ﻣﺎ  .١ ﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ:ﳛأﻣﺎ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺳﻮف  ﻟﺒﺤﺚأﺳﺌﻠﺔ ا . ب   ٣
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  ٧٠٥، )ﳎﻬﻮل ﻣﻜﺎن : اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ(، ص : ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ،  ٧  ٤٣١)ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ : ﻓﱰا ﺟﺎﻳﺎ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ(، ص :  ﺗﺮﲨﺔ و ﺷﺮح ﻧﻈﺎم ﻣﱳ اﳉﺮوﻣﻴﺔﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﻮﺣﻦ ﺻﺎﱀ ﻧﺪوي،  ٦                                                             .اﻟﺸﻌﺮاءﰲ ﺳﻮرة  وﺗﻐﲑ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﺟﻮدﻫﺎﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺻﻴﻐﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ   .٢  ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺻﻴﻐﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرعﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟ .١ ﰲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:  ﺎ وﺿﻊ ﻷﺟﻠﻪ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ إﻃﺎرا وﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻓﺤّﺪدﻩ ﻳﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺒﺤﺜﻪ ﻓﻴﻤ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ . ح  .اﻟﻜﺮﱘ وﻫﻲ ﺳﺘﺔ وﻋﺸﺮون ﻓﺎﻟﻘﺮان  اﻟﺴﻮرة اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ و إﺣﺪى ﻋﺸﺮة أﻳﺔ ﻫﺬﻩ و  ٧وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺎرز ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻫﻮ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺳﻮل.ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺴﻮرة اﳌﻜﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ) اﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ، اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﺒﻌﺚ( ﺷﺄﺎ ﻛﺸﺄن  اﻟﻌﻘﻴﺪة ﺌﻮنﺑﺸ : ﺳﻮرة ﻣﻦ اﻟﺴﻮرة اﳌﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﺘﻢ اﻟﺸﻌﺮاءﺳﻮرة  .٣ : ﻳﻌﻠﻢ، ﻳﻜﺘﺐ، ﻳﺬﻫﺐ.ﻣﺜﻞﰲ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﰲ ﻏﲑﻩ. ﻳﺆﺧﺬ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺰﻳﺎدة ﺣﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوف اﳌﻀﺎرﻋﺔ )أﻧﻴﺖ( ﻣﻀﻤﻮﻣﺎ  ٦واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع : ﻛﻠﻤﺔ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﳊﺪث ﰲ زﻣﻦ ﳛﺘﻤﻞ اﳊﺎل  .٢ .أوزان : ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ .١  ﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﻔﺴﲑ و ﻫﻮ ﻳﻠﻲ:ا ﻋﻠﻰ ﺳﻮءﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻷن ﻻ ﺗﻘﻊ  ﻌﺮض ﻳﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ دﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن  ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺒﺤﺚ . ج   ٤
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 ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﳓﻮﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬا اﻟﺒﺤﺚ. ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﳛﻞ و ﻳﺸﺮ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻗﺴﻢاﻟﻔﻌﻞ. و ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻨﻬﺞ ﺑﻨﻮﻋﻲ وﺻﻔﻲ وﻫﻮ ﳛﻞ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺤﺜﺔ اﳌﺮاﺟﻊ م. وﻫﺬا ﺳﻮف ﻳﺸﺮﺣﻬﺎ ﰲ ﲝﺚ ﻋﻠﻢ ﺻﺮف اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ٣١٠٢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، ﺳﻨﺔ  ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞاﻷدب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷدب ﻛﻠﻴﺔ  ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎدووي ﻓﺮاﺳﺘﻴﺎ "ﺗﻐﲑ زﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل و ﻋﻮاﻣﻠﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﻃﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن" ﲝﺚ  .٣ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻟﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﺜﲑة ﲢﺘﺎج ﻟﺒﺤﺚ. ﺴﺘﻨﺒﻂ اﳋﻼﺻﺔ ﻷن ﻳاﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ. وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ أراء اﻟﻌﻠﻤﺎء و ﺗﺸﺮح  ﺗﺒﲔﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻨﻬﺞ وﺻﻔﻲ ﻳﻌﲏ أن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰﻣﺎن واﺣﺪ ﻓﻘﺪ ﺑﻞ ﻫﻨﺎك زﻣﺎن اﻷﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ و اﻷﻣﺮ. أﻣﺎ ﻣﻀﺎرع  اﻟﺬي ﻻ ﺗﺎوﻫﺬا ﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﲝﺚ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ  م. ٣٠٠٢اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، ﺳﻨﺔ  ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞاﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ  دب واﻟﻌﻠﻮم اﻷوﱃ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷدب ﻛﻠﻴﺔ اﻷﻧﻮر اﳋﲑﺗﲔ "ﻣﺸﻜﻼت زﻣﻦ اﳊﺎل ﰲ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع" ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪرﺟﺔ  .٢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ زﻣﺎن اﳊﺎل واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. . وﻫﺬا ﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﲝﺚ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ٥١٠٢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، ﺳﻨﺔ  ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞواﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷدب ﻛﻠﻴﺔ اﻷدب ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻴﺎﺳﻦ "زﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل" ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ ﻟﻨﻴﻞ  .١  : ﺎتاﳌﻤﻴﺰة ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺮض ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع وإﺑﺮاز اﻟﻨﻘﺎط ﻟﻐاﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﺴﺠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﺴﻄﻮر ﻳاﳌﻮﺿﻮع، ﺳﻴﻌﺮض و ﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا ﻳﻗﺒﻞ ان  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ . خ   ٥
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      . اﻟﺸﻌﺮاءﰲ ﺳﻮرة  ﺻﻴﻐﻬﺎ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻓﻌﻞ  ﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚﻳﺎل. وﻟﻜﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻮف ﺳﻮرة اﻷﻧﻔ وﻧﺎﺣﻴﺔ زﻣﺎن اﳊﺎل واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ  ﻂاﳌﻀﺎرع ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ زﻣﺎن اﳊﺎل ﻓﻘ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ". أﻢ أوزان ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاءﻌﻄﻰ اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻦ "ﻳ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻠﻤﻲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻊ اﻷﺧﺮى. ﻷن إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، إن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌ   ٦
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  ٩، ص : ...اﻟﺼﺮف اﻟﻌﺮﰊﳏﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻰ،  ٠١  ٩، ص : ...اﻟﺼﺮف اﻟﻮاﰲﻫﺎدي ﺮ، ٩  ٩، ص : (٠١٠٢إرﺑﺪ : ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺒﺎﳊﺪﻳﺚ : )اﻟﺼﺮف اﻟﻮاﰲ، ﻫﺎدي ﺮ، ٨                                                          ﻣﻘﺼﻮدة ﻻ ﲢﺼﻞ إّﻻ ﺎ، ﻛﺎﲰﻲ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﳌﻔﻌﻮل، واﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ، واﻟﺘﺜﻨﻴﺔ اﻟﺼﺮف اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻌﻤﻠّﻲ ﲢﻮﻳﻞ اﻷﺻﻞ اﻟﻮاﺣﺪ إﱃ أﻣﺜﻠﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﳌﻌﺎن ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳊﻤﻼوي  ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪاﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﻟﻔﻈﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي.ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻫﻴﺄﺎ وﻳﻬﺘﻢ ﲟﺸﺘﻘﺎت اﻟﻠﻐﺔ وﺻﻴﻐﻬﺎ.وﻳﻌﲏ ﲟﺎ ﻳﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﻓﺈن ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف أﺣﺪ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺟﻠﻴﻞ اﻟﻘﺪر، ﻳﺒﺤﺚ    ٠١واﻷﲰﺎء اﻷﻋﺠﻤﻴﺔ ﻓﻼ ﺗﻌّﻠﻖ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺎ. اﻷﲰﺎء اﳌﺒﻨﻴﺔ واﻷﻓﻌﺎل اﳉﺎﻣﺪ واﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﺼﺮﻓﺔ. وأﻣﺎ اﳊﺮوف وﺷﺒﻬﻬﺎ ﻣﻦ وﳜﺘﺺ ﺑﺎ ﻷﲰﺎء اﳌﺘﻤﻜﻨﺔ )أي اﳌﻌﺮﺑﺔ(  .أو ﻏﲑ ذﻟﻚ وزﻳﺎدة، او ﺻﺤﺔ وإﻋﻼلﻫﻮ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﻹﻇﻬﺎر ﻣﺎ ﰲ ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ اﻟﺼﺮف  ٩)ﺻﺮف( ﻣﻦ ﺻﺮف اﻟﺰﻣﺎن وﺻﺮوﻓﺔ، وﺗﺼﺎرﻳﻔﺔ أي ﺗﻘﻠﺒﺎﺗﻪ. ﻣﺼﺪر  اﻟﺼﺮف ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﻘﻠﻴﺐ ﻣﻦ ﺣﺎل إﱃ ﺣﺎل وﻫﻮ  ٨)ﺻﺮف( واﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﺼﺪر اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ )ﺻّﺮف(.وﳐﺘﻠﻔﺎن اﺻﻄﻼﺣﺎ، ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ اﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ اﺷﺘﻘﺎﻗﺎ أن اﻟﺼﺮف ﻣﺼﺪر ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻮﻫﻢ اﻟﺪارس أّﻤﺎ داﻟﺘﺎن ﳌﻌﲎ واﺣﺪ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ وﳘﺎ ﳐﺘﻠﻔﺎن اﺷﺘﻘﺎﻗﺎ )اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ( ﺑﻠﻔﻆ )اﻟﺼﺮف( ﰲ دﻻﻟﺔ واﺣﺪة وﻗﺪ أدﻣﺞ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻟﻔﻆ  ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟّﺼﺮف : ﻋﻠﻢ اﻟّﺼﺮفاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷّول  . أ    اﻹﻃﺎر اﻟّﻨﻈﺮي  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٧  
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  ١ص :  ... ،اﻟﺘﺘّﻤﺔ ﰲ ﺑﻴﺎن اﻷﻣﺜﻠﺔوﺟﻮد، ٥١  ٣١( ص : ١٠٠٢اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دﰊ :  ، )ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎتاﻟﺼﺮفﺣﺎﰎ ﺻﺎﱀ اﻟّﻀﺎﻣﻦ، ٤١   ١(، ص : ١١٠٢)ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ : ﻳﺘﺎ ﻛﻮﻣﻔﻮﺗﺮ : اﻟﺘﺘّﻤﺔ ﰲ ﺑﻴﺎن اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔّﻴﺔ، وﺟﻮد، ٣١  ٣٤ص :  ...،ﺷﺬ اﻟﻌﺮفاﻟﺸﻴﺦ  أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﳊﻤﻼوي، ٢١  ٩٤ص :  ،(٧٥٩١)اﻟﺮﻳﺎض، دار اﻟﻜﻴﺎن : ﺷﺬ اﻟﻌﺮف ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮف، أﲪﺪ اﳊﻤﻼوي،  اﻟﺸﻴﺦ  أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ١١                                                             اﻷﻓﻌﺎل ﺗﻠﺰم ﺻﻮرة اﻷﻣﺮ : َﻫْﺐ ﲟﻌﲎ ُﻇﻦ، ﺗّﻌﻠﻢ ﲟﻌﲎ اﻋَﻠْﻢ.َﺷﺮََع ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺸﺮوع. - أَْﻧَﺸﺎ َ-َﻋَﺪا ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء، َأَﺧﺬ َ-واﻟﺬام، َﺧﻼ اﳌﺪح ﻻ َﺣﺒَﺬا ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل -َﺣّﺒﺬا-ﺑَِﺌﺲ َ-ِاْﺧَﻠْﻮَﻟَﻖ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺮﺟﺎء، ﻧِْﻌﻢ َ - َﺣَﺮى- ﻣﺎ دام ﻣﻦ أﺧﻮات ﻛﺎن، َﻛَﺮَب ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻘﺎرﺑﺔ، َﻋَﺴﻰ –ﻟﻴﺲ  اﻷﻓﻌﺎل ﺗﻠﺰم ﺻﻮرة اﳌﺎﺿﻲ :  ٥١ﺻﻮرة واﺣﺪة : ﺻﻮرة اﳌﺎﺿﻲ أو ﺻﻮرة اﻷﻣﺮ. واﻷﻓﻌﺎل اﳉﺎﻣﺪة ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم  ٤١ﺟﺎﻣﺪة ﻻﺗﺘﺼﺮف. ﺣﻜﻢ اﳊﺮوف واﳊﺮوفاﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﻻﺻﻮات اﶈﻜﻴﺔ واﻷﲰﺎء اﻻﻋﺠﻤﻴﺔ ﻻﳚﻮز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻷّﺎﰲ ﻳﻌﺮف ﳍﺎ اﺷﺘﻘﺎق. واﻹﺳﻢ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻛﺎﺿﻤﺎﺋﺮ واﳌﻮﺻﻮﻻت اﻻﲰﻴﺔ واﲰﺎء اﻷﺻﻮل وإﳕﺎ ﻫﻲ ﻛﺎﻷﺻﻮات ﻣﺜﻞ : َﺻْﻪ، ﻓﺎﳊﺮوف ﻻ ﲤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻷّﻤﺎ ﻻ وﻻ اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻷّﺎ ﳎﻬﻮﻟﺔ ﻓﺎﳊﺮف ﲜﻤﻴﻊ اﻧﻮاﻋﻪ ﻻ ﻳّﺼﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ    ٣١َﻣﺎاﻧْـَﻔﻚ ﻣﻦ أﺧﻮات ﻛﺎن.- َﻣﺎﻓَِﺘﺊ َ-َﻣﺎﺑَﺮِح َ - ﻣﻀﺎرع( ﻣﺜﻞ : َﻣﺎزَال َ- ( أﻓﻌﺎل ﻧﺎﻗﺼﺔ اﻟﺘﺼﺮف )ﻣﺎﺿﻲ٢ﺗَـَﺒﺎَﻋَﺪ، )- ﻓَـﺮح َ - َدْﺧﺮَج َ-أﻣﺮ( ﻣﺜﻞ : َﻧَﺼﺮ َ-ﻣﻀﺎرع-( أﻓﻌﺎل ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺘﺼﺮف )ﻣﺎﺿﻲ١ﻧﻮﻋﺎن: ) ﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻠﺰم ﺻﻮرة واﺣﺪة، وﻫﻮ اﳌﺘﺼﺮف، دون ﻣﺎﻋﺪاﳘﺎ. اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺘﺼﺮف ﻫواﳌﺮاد ﺑﺎﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻹﺳﻢ اﳌﺘﻤﻜﻦ، اﻟﻔﻌﻞ  ٢١اﻟﱵ ﺗﻌﱰﻳﻬﺎ ﻷﻏﺮاض ﻟﻔﻈﻴﺔ.واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺪّل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﳌﻘﺼﻮدة وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻐﻴﲑات ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻬﻮ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳍﻴﺌﺔ ﻣﻮﺿﻮع أﻣﺎ   ١١ﻻ ﺑﻨﺎء.اﻟﻜﻠﻤﺔ، اﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺈﻋﺮاب و واﳉﻤﻊ، إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ. وﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﺻﻮل ﻳﻌﺮف ﺎ أﺣﻮال أﺑﻨﻴﺔ    ٨
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  ٧٤(، ص : ٨٠٠٢، )ﻣﺼﺮ : دار اﳌﻌﺎرف : اﻟﻮاﰲ ﻣﻊ رﺑﻄﻪ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ واﳊﻴﺎة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺘﺠﺪدة اﻟﻨﺤﻮﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ،  ٨١  ٦٥ص :  ...،ﺷﺬ اﻟﻌﺮفاﻟﺸﻴﺦ  أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﳊﻤﻼوي، ٧١  ٤٣١ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﻮﺣﻦ ﺻﺎﱀ ﻧﺪوي، ﺗﺮﲨﺔ و ﺷﺮح ﻧﻈﺎم ﻣﱳ اﳉﺮوﻣﻴﺔ )ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ : ﻓﱰا ﺟﺎﻳﺎ : ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ( ص.  ٦١                                                                 ٨١ﻛﺴﺮة ﳘﺰﺗﻪ ﻻ ﻓﺘﺨﻬﺎ. ﻣﺎ اﳌﻀﺎرع )إﺧﺎل( ﻓﺎﻷﻓﺼﺢ  ﻓﺘﻀﻢ ﺣﺘﻤﺎ وﻛﺬا ﰲ اﳌﻀﺎرع اﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل. أوﺗﺴّﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻸﺣﺮف أﺣﺮف اﳌﻀﺎرﻋﺔ وﻓﺘﺤﻬﺎ واﺟﺐ، إﻻ ﰲ اﳌﻀﺎرع اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ( وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎرع ﻣﺒﺪوءا ﺑﺎﳍﻤﺰة، اﻟﻨﻮن، اﻟّﺘﺎء، اﻟﻴﺎء ٣٦٢اﻟﺒﻘﺮة :  ٌل َﻣْﻌُﺮْوٌف َوَﻣْﻐِﻔَﺮٌة َﺧﻴـْ ٌﺮ ﻣْﻦ َﺻَﺪَﻗٍﺔ ﻳَـْﺘﺒَـُﻌَﻬﺎ أَذى. واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )ﻗَـﻮ ْاﳌﻀﺎرع ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎ : ﻣﻌﲎ، وزﻣﻦ ﺻﺎﱀ ﻟﻠﺤﺎل   ٧١وإن.و )أن( و)ﻻ( و)ﻣﺎ( اﻟﻨﺎﻓﻴﺘﺎن. وﻳﻌﻴﻨﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺴﲔ، وﺳﻮف، ﻟﻦ، أن ﻣﺜﻞ: ﻳَـْﻘﺮَأ ُوَﻳْﻜُﺘُﺐ ﻓﻬﻮ ﺻﺎﱀ ﻟﻠﺤﺎل واﻹﺳﺘﻘﺒﺎل. وﻳﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺤﺎل : ﻻم اﻻﺑﺘﺪاء، ﻦ اﻟﺘﻜﻠﻢ أو ﺑﻌﺪﻩ، أﲪﺪ اﳊﻤﻼوى اﳌﻀﺎرع ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث ﺷﺊ ﰲ زﻣوﻟﻠﻤﺆﻧﺚ واﳌﺆﻧﺜﺘﲔ ﻏﻴﺒﺔ، اﻟﻴﺎء ﻟﻠﻐﺎﺋﺐ ﻏﲑﳘﺎ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺢ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ، اﳍﻤﺰة ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﻔﺮدا، واﻟﻨﻮن ﻟﻪ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ، اﻟﺘﺎء ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ )أﻧﻴﺖ( ﻳﺆﺧﺬ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻰ ﺑﺰﻳﺎدة ﺣﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوف اﳌﻀﺎرﻋﺔ ٦١واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. اﳊﺎل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻫﻮ ﻛﻠﻤﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﳊﺪث ﰲ زﻣﻦ ﳛﺘﻤﻞ  ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع .١ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜّﺎﻧﻲ : اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع . ب   ٩
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  ٤(، ص : ١١٠٢)ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ : ﻳﺘﺎ ﻛﻮﻣﻔﻮﺗﺮ : ﻣﻨﻬﺎج اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ، وﺟﻮد،  ٩١                                                          ﺗﻀْﺤُﻀْﺮَن. وﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ إذ اﺗﺼﻞ ﺑﻨﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﳌﺒﺎﺷﺮة.  – ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺎرع ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن إذ اﺗﺼﻞ ﺑﻨﻮن اﻟﻨﺴﻮة. ﻣﺜﻞ : َﳛُْﻀْﺮَن  إﻋﺮاب ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع .٣  ﻋﻠﺔ )أﻟﻒ، ﻳﺎء، واو(. ﻣﺜﻞ : وﻗﻰ، رﻣﻰ، ﻳﺪﻋﻮ.ﺑﺂﺧﺮﻩ او ﺣﺮف  ﻞ اﻷﺧﺮ، ﻳﺘﺼﻞ ﺷﺊ ﻋﻠﻰ أﺧﺮﻩ إذ ﻛﺎن ﻣﻌﺘﻋﻼﻣﺔ رﻓﻊ اﻟﻀﻤﺔ اﳌﻘﺪرة  . ت َاْﲪَُﺪ. َﺟَﻠﺲ َﺷﺊ ﺑﺂﺧﺮﻩ. ﻣﺜﻞ : ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻊ اﻟﻀﻤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ أﺧﺮﻩ إذ ﻛﺎن ﺻﺤﻴﺢ اﻷﺧﺮ، وﱂ ﻳﺘﺼﻞ  . ب َأْﲪَُﺪ.ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ إذ ﲡﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺻﺐ واﳉﻮازم. ﻣﺜﻞ : َﳛُْﺴُﻦ   . أ  وﻋﻼﻣﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﻵﺧﺮ ﻫﻲ :    .َﲢُْﻀﺮَان ِاﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺗﺎن  –َﲢُْﻀﺮ ُاﻟﺘﻠﻤﻴَﺬُة  –َﲢُْﻀْﺮن َ –ُﻀﺮَان ِﲢ َْ –َﲢُْﻀﺮِْﻳﻦ َ –َﲢُْﻀُﺮْون َ – َﲢُْﻀﺮَان ِ –َﲢُْﻀﺮ ُﻣﺜﻞ :  : ﻟﻜﻞ ﳐﺎﻃﺐ وﳐﺎﻃﺒﺔ وﻟﻠﻐﺎﺋﺒﺔ اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﻐﺎﺋﺒﺘﲔ.  اﻟﺘﺎء  .د  .َﳛُْﻀْﺮن َ -  َﳛُْﻀُﺮْون َ - َﳛُْﻀﺮَان ِ - َﳛُْﻀﺮﻣﺜﻞ :  : ﻟﻠﻐﺎﺋﺐ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻐﺎﺋﺒﲔ واﻟﻐﺎﺋﺒﺎت.  اﻟﻴﺎء .ج  .َﳓُْﻀﺮ ُ: ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﻐﲑ أو اﳌﻌﻈﻢ ﻧﻔﺴﻪ. ﻣﺜﻞ :   اﻟﻨﻮن .ب  .َأْﺣُﻀﺮ ُ: ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ اﳌﺬﻛﺮ أو اﳌﺆﻧﺚ. ﻣﺜﻞ :   اﳍﻤﺰة  .أ   : ٩١ﳚﻤﻌﻬﺎ "أﻧﻴﺖ"، ﻫﻲاﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻋﻼﻣﺘﻪ أن ﻳﻜﻮن أوﻟﻪ ﺣﺮف زاﺋﺪة ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﺣﺮوف   ﻋﻼﻣﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع .٢   ٠١
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    ٥، ص : ...ﻣﻨﻬﺎج اﳌﺒﺘﺪﺋﲔوﺟﻮد، ٠٢                                                            .ﻟﻴﻜﺬب َﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ  – ﻟﻴﺨﻮَن ﺻﺪﻳﻘﻪﻻم اﳉﺤﻮد : وﺗﺴﺒﻖ "ﻣﺎ ﻛﺎن او ﱂ ﻳﻜﻦ" ﻣﺜﻞ : ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺼﺪﻳﻖ  .١ اﻟﻨﺎﺻﺒﺔ ﺑﺄن ﻣﻀﻤﺮة ﺑﻌﺪﻫﺎ وﺟﻮﺑﺎ، وﻫﻲ ﺧﻤﺴﺔ أﺣﺮف : . ت ﺳﻌﺪاء. )ﻷن ﺗﻌﺸﻮا(  اﻋﻤﻠﻮا ﻟﺘﻌﻴﺸﻮاﻗﺒﻠﻬﺎ ﻋﻠﺔ ﳊﺼﻮل ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻣﺜﻞ : ﻟﺪﻻﻟﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ وﻣﻌﻨﺎﻩ أن ﻣﺎ ﻻم ﻛﻰ : وﺗﺴﻤﻰ ﻻم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ  اﻟﻨﺎﺻﺒﺔ ﺑﺄن ﻣﻀﻤﺮة ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﻮاز، وﻫﻲ ﺣﺮف واﺣﺪ : . ب .أَﺗَـَﻌﻠﻢ َاﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻟﻔﻈﺎ أو ﺗﻘﺪﻳﺮا، ﻣﺜﻞ : ِﺟْﺌُﺖ ِﻟﻜﻰ ﻛﻲ : ﺣﺮف ﻣﺼﺪر وﻧﺼﺐ واﺳﺘﻘﺒﺎل، ﺑﺸﺮط ان ﺗﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﻻم  .٤ ﺟﻮاﺑﺎ ﳌﻦ ﻗﺎل آﺗﻴﻚ. ، ُأْﻛﺮَِﻣﻚ َإذن : ﺣﺮف ﺟﻮاب وﺟﺰاء وﻧﺼﺐ واﺳﺘﻘﺒﻞ، ﻣﺜﻞ : ِإَذْن  .٣ اَْﻟَﻜْﺴَﻼُن. ﻳَـْﻨَﺠﺢ َﻟﻦ : ﺣﺮف ﻧﻔﻰ وﻧﺼﺐ واﺳﺘﻘﺒﺎل، ﻣﺜﻞ : َﻟْﻦ  .٢ .َأْن ﺗَـَﻘﺪم َأن : ﺣﺮف ﻣﺼﺪر وﻧﺼﺐ واﺳﺘﻘﺒﺎل، ﻣﺜﻞ : َﻳُﺴﺮِﱏ  .١  : ٠٢اﻟﻨﺎﺻﺒﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، وﻫﻲ أرﺑﻌﺔ أﺣﺮف  . أ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ .٢ اَﻟﻄﺎﻟَِﺒﺔ ُ ﻳَْﺪُرس ُﰲ أﺧﺮﻩ. ﻣﺜﻞ :  م وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻟﻀﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة از اﻟﻨﻮاﺻﺐ واﳉﻮ  ﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﻟﺘﺠﺮد ﻣﻦاﳌﻔﻌﻞ اﻟ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ .١  ﻇﺎﻫﺮة، ﻣﻨﺼﻮب ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة، ﳎﺰوم ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ اﻟﺴﻜﻮن.ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺮب. إذا اﻧﺘﻈﻢ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﰲ ﲨﻠﺔ ﻓﻬﻮ اﻣﺎ ﻣﺮﻓﻮع ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻊ اﻟﻀﻤﺔ ﻟَِﻴْﺤُﻀَﺮْن. وإذ ﱂ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻨﻮن اﻟﻨﺴﻮة أو ﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﳌﺒﺎﺷﺮة  –: ﻟَِﻴْﺤُﻀَﺮن ﻣﺜﻞ    ١١
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  ٩، ص : ...ﻣﻨﻬﺎج اﳌﺒﺘﺪﺋﲔوﺟﻮد، ١٢                                                           إذﻣﺎ )ﻛﺈن(   .٢ ﺗﻨﺠﺢﰲ ﻋﻤﻠﻚ  ﲣﻠﺺإن، ﻣﺜﻞ: إن  .١  اﻟﺠﺎزﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﻦ )ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط وﺟﻮاﺑﻪ( وﻫﻲ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮة أداة : . ب ﻴﺎ أﺳﺘﺎذ.ﻇﺤ ﻟَِﺘْﺤُﻀﺮ ْ –ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻐﲎ ﻣﻦ ِﻏﻨﺎﻩ  ﻟِﻴُـْﻨِﻔﻖ ْﻻم اﻻﻣﺮ واﻟﺪﻋﺎء، ﻣﺜﻞ :  .٤  .ﺗَـﻨـْ ُﻘْﺼﻨﺎ زْدﻧﺎ وﻻ اﻟﻠﻬﻢ  – ﻻ ﺗﻨﺲ اﳌﻌﺮوفﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ واﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ، ﻣﺜﻞ :  .٣  .ﺗﺪرﺳﻮا وَﻟّﻤﺎ َﻟّﻤﺎ : ﺣﺮف ﻧﻔﻰ وﺟﺰم وﻗﻠﺐ. ﻣﺜﻞ : ﺟﺎء ﻣﻮﻋﺪ اﻹﻣﺘﺤﺎن  .٢  .ﱂ ﳛﻀْﺮ اَﲪﺪ ُﱂ : ﺣﺮف ﻧﻔﻰ وﺟﺰم وﻗﻠﺐ. ﻣﺜﻞ :  .١  : ١٢اﻟﺠﺎزﻣﺔ ﻓﻌﻼ واﺣﺪا، وﻫﻰ أرﺑﻌﺔ أﺣﺮف  . أ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰم .٣  ﻣﺮ اﶈﺒﻮن.اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ أو ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﺴﺮ، اﻟﱰّﺟﻰ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻷاﻷﻣﺮ ﺑﺮﻓﻖ وﻟﲔ، اﻟﺘﺤﻀﻴﺾ ﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺪة، اﻟﺘﻤﲎ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﺜﻤﺎﻧﻴﺔ : اﻷﻣﺮ، اﻟﻨﻬﻲ، اﻟﺪﻋﺎء، اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم، اﻟﻌﺮض ﻫﻮ . وأﻣﺎ ﱂَْ ﺗَـْﻔَﻌْﻞ َﺧﻴـْ ﺮًا ﻓﺘﻨﺪَم أو ﺗﻨﺪم َأوﻃﻠﺐ. ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻨﻔﻲ ﻣﺜﻞ : ﻟﺴﺒﺒﻴﺔ وواو اﳌﻌﻴﺔ أن ﻳﻘﻊ ﺟﻮاب ﻧﻔﻲ وﻳﺸﱰط ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺎء ا واو اﳌﻌﻴﺔ : وﻫﻰ ﺗﻔﻴﺪ ﺣﺼﻮل ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﲟﻌﲎ "ﻣﻊ" .٥  ﻓﺎء اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ : وﻫﻰ ﺗﻔﻴﺪ أن ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﳌﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. .٤  .ﻷﻗﺘﻠَﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮ أو ﻳﺴِﻠﻢ َأو : ﲟﻌﲎ "إﻻ"ّ أو "إﱃ" ﻣﺜﻞ :  .٣  .ﺗﻨﺠﺢ َ ذاﻛﺮ ﺣﱴ  – اﻧﺘﻈﺮﺗﻚ ﺣﱴ ﺗﺮﺟﻊ َﺣﱴ : ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، ﻣﺜﻞ :  .٢   ٢١
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  ٩١(، ص : ٢٠٢، )اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار ﻏﺮﻳﺐ : اﻟﺪﻻﱄاﻟﺰﻣﺎن ﻛﺮﱘ زﻛﻲ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ، ٢٢                                                          ﻣﻦ ﺷﻜﻞ اﻟﺼﻴﻐﺔ أن اﻟﺰﻣﻦ ﻫﻨﺎ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻔﺮدة، وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﺤﻮى ﲨﻌﻪ ﺑﻠﻔﻆ أزﻣﺎن وأزﻣﻦ وأزﻣﺔ. وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﺰﻣﺎن ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﺮﰲ اﻟﺰﻣﺎن ﻫﻮ اﺳﻢ ﻟﻠﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ وﻛﺜﲑﻩ. ﻳﺄﰐ  ٢٢ﺗﻨﻔﻘﻪ وأن ﻧﻮﻓﺮﻩ وأن ﺪرﻩ.اﻷورﺑﻴﻮن ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﻮد ﺑﺎ ﻫﻮ اﻟﻨﻘﻮد ﻷﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﺴﺒﻪ وان ﺗﺴﺘﺜﻤﺮﻩ وأن ﺑﻨﻈﺮﻫﺎ إﱃ دراﺳﺔ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ.إّن اﻟﺰﻣﺎن آﻟﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﲔ : اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﱂ ﺗﺘﺠﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﻛﻤﺎ أﺳﻬﻤﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ دراﺳﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺰﻣﺎن    أزﻣﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع .٤    ﺳﻮف، وﺷﺮط ﺟﻮاﺑﻪ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺎﳊﺎ ﻷن ﻳﻜﻮن ﺷﺮﻃﺎ.ﻳﻜﻮن ﺧﱪﻳﺎ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎ ﻏﲑ ﻣﻘﺮون ﺑﻘﺪ أو ﻟﻦ أو ﻣﺎ اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ أو اﻟﺴﲔ أو اﻷدوات ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا "أّي" ﻓﻬﻰ ﻣﻌﺮﺑﺔ. ووﺷﺮط ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط أن ﲨﻴﻊ وﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻷدوات أﲰﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا "ِإْن وإذﻣﺎ" ﻓﻬﻤﺎ ﺣﺮﻓﺎن، ﻛﻤﺎ أن  أّي )ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎﱏ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ(  .٩ ﻳﻌﺎﻣﻠﻮكاﻟﻨﺎس  ﺗﻌﺎﻣﻞﻓﻤﺎ ١)ﻟﻠﺤﺎل(، ﻣﺜﻞ: ﻛﻲ  .٨   ﻛﻴﻔﻤﺎ .٧ اﳋﲑ ﲡﺪ ﺗﺴﺮأﻳﻦ، أّﱏ، ﺣﻴﺜﻤﺎ )ﻟﻠﻤﻜﺎن(، ﻣﺜﻞ: ﺣﻴﺜﻤﺎ  .٦ ﻇﺮورك ﺗﺘﺤﺴﻦﺑﻨﻔﺴﻚ  ﺘﻢﺎن )ﻟﻠﺰﻣﺎن(، ﻣﺜﻞ: ﻣﱴ ﻣﱴ وأﻳ ّ .٥ ﻣﺎ وﻣﻬﻤﺎ )ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞ( .٤ ﳏﺒﺔ اﳉﻤﻴﻊ ﻳﻨﻞﻟﻠﺨﲑ  ﻳﺴﻊﻣﻦ )ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ(، ﻣﺜﻞ: إن  .٣   ٣١
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  ٧١:  م، ص ٣١٠٢اﻟﺬﻧﻴﺒﺎت، "إﻋﺮاب اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع" رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ. ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ. ﺑﻴﺎن ﺣﺴﻦ ٦٢  ٤٢)ﻛﻠﻴﺔ اﻵدﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ(، ص : اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮي، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻨﻴﺎت،  ٥٢  ٥٠١ص : ...،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﲤﺎم ﺣﺴﺎن، ٤٢  ٤٠١(، ص. ٤٩٩١، )ﻣﺼﺮ : دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ : اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎﲤﺎم ﺣﺴﺎن، ٣٢                                                           ﻌﲎﲟ، اﻟﺼﻔﺎت ﻣﻦ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰﻪ ﺑ ﻔﻌﻮلاﳌ ﻣﺼﺎدﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ، اﻟﻜﺜﺮة ، واﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﺘﻤﻜﲔ، اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق، اﻟﺪﻛﺎن ﰲ اﻟﺪﺧﻮل، اﻟﺰﻣﺎن ﰲ اﻟﺪﺧﻮل، اﻟﺼﲑورة، اﻟﺪﻋﺎء,، ﻟﺘﻌﺪﻳﺔ)ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ا اﳍﻤﺰة ﺑﺰﺑﺎدة:  ﻞ َﻌ َﻓ ـْأ َ  .أ   :ﻫﻲ أوزان، ﺛﻼﺛﺔ إﻧﺘﺎج إﱃ ﻫﺬا وﻳﺆدي واﺣﺪ، ﺣﺮف اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ داﻳﺰ : ﲝﺮف اﳌﺰﻳﺪ ﻲﺛﻼﺜاﻟ ﺋﺪﻫﺎوﻓﻮا ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ناأوز  .٥    ٦٢اﳉﺎزﻣﺔ، وﺣﺮف اﻟﺘﻨﻔﻴﺲ.اﻹﺳﻨﺎد إﱃ ﻣﺘﻮﻗﻊ، اﻗﺘﻀﺎﺋﻪ ﻃﻠﺒﺎ، أداة ﺗﺮج، اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﻮﻧﲔ، أداة اﺎزاة وﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل وﺑﺘﻌﲔ ﺑﻌﺪة ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻈﺮف اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻘﺪ وإذ، اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﺎرع ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﳊﺎل. اﻻﺑﺘﺪاء، ﻓﲑى اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن أن ﻻم اﻻﺑﺘﺪاء ﻳﺘﻌﲔ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ اﳊﺎل ﺑﻌﺪد اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻣﻨﻬﺎ : ﻻم  ٥٢وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ.ﻋﺪﻣﻪ، اﻧﻘﺴﻤﺖ ﺑﺄﻗﺴﺎم اﻟﺰﻣﺎن وﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﺰﻣﺎن ﺛﻼﺛﺔ : ﻣﺎﺿﻲ، ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﺎوﻗﺔ ﻟﻠﺰﻣﺎن واﻟﺰﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻻﻓﻌﺎل ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪ وﺟﻮدﻩ وﺗﻨﻌﺪم ﻋﻨﺪ ﻴﺶ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻓﻌﺎل ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺿﻰ واﳊﺎﺿﺮ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻗﺎل اﺑﻦ ﻳﻌوﰲ اﻟﺪرس اﻟﻨﺤﻮي اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﺰﻣﺎن ٤٢ﻣﻮﻗﻌﻪ وﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﻨﺘﻪ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق.ﻓﺈﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﳌﻮﻗﻌﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻷن دﻻﻟﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ ﻣﺎ ﺗﻨﻮﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻳﻜﻮن ﻧﻈﺎم اﻟﺰﻣﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺮﰲ وأﻣﺎ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ اﻟﻨﺤﻮي    ٣٢اﻟﻔﻌﻞ.ﻣﻦ ﳎﺮى اﻟﺴﻴﺎق أن اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎق وﻟﻴﺲ وﻇﻴﻔﺔ ﺻﻴﻐﺔ    ٤١
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 اﺣﺪودب ق،ر و ﺮ اﻏ: ﳓﻮ ،ﺛﻲ(اﻟﺜﻼ ﻣﻦ أﻛﺜﺮاﳌﻌﲎ  ﻗﻮة ﻋﻠﻰ ﻳﺪل) اﻟﻌﻴﻨﲔ ﺑﲔ واو وزﺑﺎدة اﻟﻌﲔ ﺗﻀﻌﻴﻒ و اﻟﻮﺻﻞ ﳘﺰة ﺎدةﻳﺑﺰ :  اﻓﻌﻮﻋﻞ .ب  ﺴﺘﻐﻔﺮاﺳ ﻔﻬﻢ،ﺘاﺳ: ﳓﻮ ،(واﻻﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ) واﻟﺘﺎء اﻟﺴﲔ و اﻟﻮﺻﻞ ﳘﺰة ﺎدةﻳﺑﺰ :  ﻔﻌﻞﺳﺘا  .أ   :ﻫﻲ ن،اأوز  أرﺑﻌﺔ اﻧﺘﺎج إﱃ ﻫﺬا وﻳﺆدي أﺣﺮف، ﺛﻼﺛﺔ ﻲﺛاﻟﺜﻼ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ داﻳﺰ : أﺣﺮف ﺑﺜﻼﺛﺔ اﳌﺰﻳﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ ورﺸﺎﺗ ﺒﺎﻋﺪ،ﺗ: ﳓﻮ ،(اﻹﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ) اﻷﻟﻒ و اﻟﺘﺎء ﺎدةﻳﺑﺰ :  ﻔﺎﻋﻞﺗ  .ه  ﻢﺣ ّﺮ ﺗ ﻢ،ﻔﻬ ّﺗ ﻢ،ﻠ ّﻌﺗ : ﳓﻮ ،ﺔ(ﺗﻌﺎﻃﻴ و اﻷﻣﺮ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ) اﻟﻌﲔ ﺗﻀﻌﻴﻒ و اﻟﺘﺎء ﺎدةﻳﺑﺰ :  ﻞﻔﻌ ّﺗ  .د  ﲪﺮ ّا: ﳓﻮ ،(اﻟﻌﻴﺐ أو اﻟﻠﻮن ﻗﻮة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ) اﻟﻼم ﺗﻀﻌﻴﻒ و اﻟﻮﺻﻞ ﳘﺰة ﺎدةﻳﺑﺰ :  اﻓﻌﻞ ّ .ج  مﱰ اﺣ ﺨﺰ،ﺘاﻓ : ﳓﻮ ،(ﻄﺎوﻋﺔاﳌ ﻋﻠﻰو  اﻻﲣﺎد ﻋﻠﻰ) واﻟﺘﺎء اﻟﻮﺻﻞ ﳘﺰة ﺎدةﻳﺑﺰ :  ﻌﻞﺘاﻓ .ب  ﻖﻧﻄﻠا ،ﺮﻜﺴﻧا: ﳓﻮ ،(ﻄﺎوﻋﺔاﳌ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ) نﻟﻨﻮ او  اﻟﻮﺻﻞ ﳘﺰة ﺎدةﻳﺑﺰ :  ﻔﻌﻞﻧا  .أ   :ﻫﻲ أوزن ﲬﺴﺔ اﻧﺘﺎج إﱃ ﻫﺬا وﻳﺆدي ﺣﺮﻓﺎن، اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺰاد: ﲝﺮﻓﲔ اﳌﺰﻳﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﺪاو  ﻗﺎوم، ﻞ،ﺗﻗﺎ: ﳓﻮ(، اﻟﺘﻜﺜﲑ ﻋﻠﻰ ،ﺘﺎﺑﻌﺔاﳌ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ، ﺸﺎرﻛﺔاﳌ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ) اﻷﻟﻒ ﺎدةﻳﺑﺰ : ﻓﺎﻋﻞ .ج  ﻊﻗﻄ ّ ﻢ،ﻗﻬ ّ م،ﻛﺮ ّ : ﳓﻮ ،(اﻹزاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ، اﻟﺘﻜﺜﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ) اﻟﻌﲔ ﺑﺘﻀﻌﻴﻒ: ﻞﻓﻌ ّ .ب  ﻄﻰأﻋ ج،ﺮ أﺧ أﺣﺴﻦ، أﻛﺮم،: ﳓﻮ (، ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ،اﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻮ ﻣﺎاﺷﺘﻖ ﻟﻮﺟﻮد، اﻟﺪﻛﺎن ﻟﻘﺼﺪ ،واﻹزاﻟﺔ اﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ، اﺮد اﻟﻔﻌﻞ   ٥١
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  ٥ص:  ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻮم اﻟﻘﺮآن...ﻣﻨﺎع اﻟﻘﻄﺎن،  ٨٢  ٠٢ص:  ...ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻮم اﻟﻘﺮآنﻣﻨﺎع اﻟﻘﻄﺎن،  ٧٢                                                           ﻓﱰة ﺑﲔ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺚ ﺑﻞ ﻓﺤﺴﺐ، اﻟﱪ إﱄ وﺗﺮﺷﺪﻩ اﳋﲑ، إﱃ ﺗﻘﻮدة ﺳﻠﻴﻤﺔ، ةﻓﻄﺮ  ﻣﻦ ﻓﻴﻪ اﷲ أودﻋﻪ ﲟﺎ ﻳﺴﺘﻬﺪي اﳊﻴﺎت ﰲ ﻛﻪﱰ ﻳ ﱂ أﻧﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﷲا ﻓﻀﻞ ﻣﻦ  ٨٢.ﻋﻨﻬﺎ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺑﺴﻮلا ﺳﺄﻟﻮ  اﻵﻳﺎت ﻣﻦ آﻳﺔ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﺒﺲ وإذا ﺑﺴﻠﻴﻘﺘﻬﻢ، ﻓﻴﻔﻬﻤﻮﻧﻪ -ﺺﺧﻠ ّ ﻋﺮب وﻫﻢ- ﺑﺘﻪﺎﻟﺼﺤ ﻪﻐﻳﺒﻠ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻪﻼﺳو  اﷲ تاﺻﻠﻮ  ﻜﺎنﻓ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، طاﺻﺮ  إﱃ وﻳﻬﺪﻳﻬﻢ اﻟﻨﻮر، إﱃ اﻟﻈﻠﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺮجﻟﻴﺨ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ. ﺪﳏﻤ ﺎﻨﻟﻮ رﺳ ﻋﻠﻰ اﷲ ﻪﺰﻟأﻧ اﻹﻋﺠﺎز، ﰲ رﺳﻮﺧﺎ إﻻ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﺘﻘﺪم ﺪﻫﺎﻳﻻﻳﺰ  ﱵاﻟ اﳋﺎﻟﺪة اﻹﺳﻼم ﻣﻌﺠﺰة ﻫﻮ ﱘاﻟﻜﺮ  نآاﻟﻘﺮ   ٧٢.اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻛﺎﻟﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﻓﺼﺎر وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﳌﻨﺰل ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب نأاﻟﻘﺮ  ﺺﺧ وﻗﺪ. ﺑﺎﳌﺼﺪر ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل ﺗﺴﻤﻴﺔ اﳌﻘﺮوء ﺑﻪ ﲰﻰ .ﺣﺪاو  ﲟﻌﲎ ﻧﺎ،أوﻗﺮ  ءةاوﻗﺮ  ءاﻗﺮ  ﺗﻪأﻗﺮ : ﺗﻘﻮل ن،اﻟﺸﻜﺮ او  ناﻔﺮ ﻐﻛﺎﻟ ﺑﺎﻟﻀﻢ "ﻓﻌﻼن" وزن ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر ﻓﻬﻮ ءﺗﻪ،اﻗﺮ  ي( أ٨١-٧١اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  ∪∇⊇∩ %è ö u#Ρt µç… ùs $?7¨Îìô %s t &ùΡt≈µç ùs *Î Œs#   ∪∠⊇∩ ρu%èö u#Ρtµç … dsΗ÷ èyµç … ãt=nŠøΖu $ )Îβ¨) :ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎل. ﻧﺎأوﻗﺮ  ءةاﻗﺮ  أﻗﺮ  ﻣﺼﺪر ءة،اﻛﺎﻟﻘﺮ  اﻷﺻﻞ ﰲ نأواﻟﻘﺮ  اﻟﱰﺗﻴﻞ، ﰲ ﺑﻌﺾ إﱃ ﺑﻌﻀﻬﺎ واﻟﻜﻠﻤﺎت اﳊﺮوف ﺿﻢ: ءةاﻟﻘﺮ او  واﻟﻀﻢ، اﳉﻤﻊ ﲟﻌﲎ ﺗﺄﺗﻰ: أﻗﺮ . ﻧﺎأوﻗﺮ  ءةاﻗﺮ  أﻗﺮ  ﻣﺼﺪر اﻟﻘﺮآن اﻟﺸﻌﺮاء ﺳﻮرة ﻋﻦ ﻟﻤﺤﺔ: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺒﺤﺚ . ت    دﻠﻮ ّﺟا ط،اﻋﻠﻮ ّ: ﳓﻮ ،ﺛﻲ(اﻟﺜﻼ ﻣﻦ أﻛﺜﺮاﳌﻌﲎ  ﻗﻮة ﻋﻠﻰ ﻳﺪل) ﺎنﻓﺣﺮ  وﻫﻲ اﳌﺸﺪدة وﻟﻮاو اﻟﻮﺻﻞ ﳘﻨﺔ ﺑﺰﺑﺎدة:  اﻓﻌﻮل  .د  اﺑﻴﺎض ّ ،ﺎر ّﲪا: ﳓﻮ ،ﺛﻲ(اﻟﺜﻼ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﻌﲎ  ﻗﻮة ﻋﻠﻰ ﻳﺪل) اﻟﻼم وﺗﻀﻌﻴﻒ ﻒﻟﻷاو  اﻟﻮﺻﻞ ةﺰ ﳘ ﺎدةﻳﺑﺰ :  اﻓﻌﺎل .ج    ٦١
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  ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ٠٣  ٧١ص:  ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻮم اﻟﻘﺮآن...ﻣﻨﺎع اﻟﻘﻄﺎن،  ٩٢                                                            .ﻗﻮﻣﻪ ﻣﻊ ﻌﻴﺐﺷ وﻗﺼﺔ ﻗﻮﻣﻪ ﻣﻊ ﻟﻮطوﻗﺼﺔ  ﻗﻮﻣﻪﻣﻊ  وﻗﺼﺔ ﺻﺎﱀ  ﻣﻊ ﻗﻮﻣﻪ وﻗﺼﺔ ﻧﻮح ﻣﻊ ﻗﻮﻣﻪ وﻗﺼﺔ ﻫﻮد ﻣﻊ ﻗﻮﻣﻪ ﻫﻴﻢاإﺑﺮ  وﻗﺼﺔ ﺮةاﻟﺴﺤ ﻣﻊ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺼﺔ وﻫﻢ رةﻛﻮ ﺬ اﳌ اﻟﻘﺼﺺ ﻣﻦ ةﲑ ﺜﻛ رةاﻟﺴﻮ  ﻫﺬﻩ ﰲ  .واﻟﺒﻬﺘﺎن بﺬاﻟﻜ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﷲ ﺮدﻓ اﻟﺸﻌﺮ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎء ﻣﺎ نأو  ﺎﻋﺮﺷ ﻛﺎنا  ﳏﻤﺪ أن ﻤﻬﻢزﻋ ﰲ ﻛﲔﺮ ﳌﺸا ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮد وذﻟﻚ ءااﻟﺸﻌﺮ  أﺧﺒﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺮذ  ﱃﺎﺗﻌ اﷲ ﻷن اﻟﺸﻌﺮء ﺳﻮرة ﲰﻴﺖ. "ﺎﻋﺮ"ﺷ ﻜﻠﻤﺔاﻟ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮء ﲰﻲ. ﻣﻜﺔ ﰲ وﻧﺰﻟﺖ اﻳﺎت ٧٢٢ ﻣﻦ ﻓﺘﻜﻮن ءااﻟﺸﻌﺮ  ﺳﻮرة أﻣﺎ اﻟﻨﺎس، رةﺳﻮ  إﱃ اﻟﻔﺎﲢﺔ رةﺳﻮ  ﻣﻦ رةﺳﻮ  ٤١١ ﻣﻦ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺮآن ﻳﺘﻜﻮن  اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮاء ﺳﻮرة .١    ٠٣(.اﻟﻨﺒﻴﲔ ﺧﺎﰎ ﻧﺎأو  اﻟﻠﺒﻨﺔ، ﻓﺄﻧﺎ اﻟﻠﺒﻨﺔ، ﻫﺬﻩ ﻟﻮﻻ: وﻳﻘﻮﻟﻮن ﻣﻨﻪ، وﻳﻌﺠﺒﻮن ﺑﻪ، ﻳﻄﻮﻓﻮن اﻟﻨﺎس ﻓﺠﻌﻞ زوﻳﺔ، ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺔ ﻣﻮﺿﻊ إﻻ ﲨﻠﻪأو  ﻓﺄﺣﺴﻨﻪ ﺑﻴﺘﺎ ﰉ ﺟﻞر  ﻛﻤﺜﻞ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء وﻣﺜﻞ ﻣﺜﻠﻲ) ٩٢.اﻟﻜﺮﱘ نآاﻟﻘﺮ  وﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ، اﳌﻨﺰل ﺎﺑﻪوﻛﺘ اﳋﺎﻟﺪة، اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ ﺴﺎﺑﻘﲔﻟا اﻟﺮﺳﻞ إﺧﻮاﻧﻪ حﺮ ﺻ ﻟﻴﻜﻤﻞ . اﻟﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﱰةﻓ ﻋﻠﻰ ﻓﺒﻌﺚ اﻟﻮﺟﻮد، ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻖ أن وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﺎﻟﺔﺳﻟﺮ  اﷲ دار أو  ﻧﻀﺠﻬﺎ، اﻛﺘﻤﻞ ﺣﱴ ﺳﻮل،ر  ﻛﻞ ﻗﻮم ﻧﻄﺎق ﰲ اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﻞﳛو  ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﺎﲟ ﻳﻌﺎودﻫﺎ ﻟﻮﺣﻲاو  ﺮياﻟﻔﻜ ﻗﻴﻬﺎر و  ﻫﺎﺗﻄﻮر  ﰲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻇﻠﺖ  (٥٦١اﻟﻨﺴﺎء:    ∪∈∉⊇∩ my3ÅŠϑV $ ãt•Í ƒ“¹ # #$!ª ρu.x %βt 4 #$ 9”™ß≅È /tè÷‰y mã f¤ π8 #$!« ãt ?n’ 9Ï=Ζ¨ $¨Ä ƒt3ä θβt 9Ï ∞y ξā ρuΒãΨ‹É ‘Ít Β• 6t³eÅÎt ‘•™ß ξW) اﳊﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﻘﻮم وﻳﻨﺬر، وﻳﺒﺸﺮ وﺣﺪﻩ، ﷲا ﻋﺒﺎد إﱃ ﻳﺪﻋﻮﻩ ﻛﺘﺎﺑﺎ اﷲ ﻣﻦ ﳛﻤﻞ ﻻﻮ ﺳى ر ﺧﺮ أو    ٧١
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 ﺧﺮآ إﱃ( ƒtΖ)s=Î 7çθβt ΒãΖ)s=n=5 &r“£ ßs=nϑß θþ#( #$!© %Ït ρu™y‹uè÷=n ΟÞ 3 ßà=Îϑß θ#( Βt $ /tè÷‰Ï ΒÏ. ρu#$ΡFtÁ|ãρ#( .xVÏZ# #$!© ρuŒs.xãρ#( #$ 9Á¢ ≈=Îsy ≈MÏ ρuãtϑÏ=è θ#( u#ΒtΖã θ#( #$!© %Ït )Îωā) اﷲ ﻓﺄﻧﺰل ﻫﻠﻜﻨﺎ، ء،اﺷﻌﺮ  أﻧﺎ ﻳﻌﻠﻢ وﻫﻮ اﻵﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﷲ أﻧﺰل ﻟﻘﺪ واﷲ اﷲ رﺳﻮل ﻳﺎ: ﻓﻘﺎﻟﻮا ﺛﺎﺑﺖ، ﺑﻦ وﺣﺴﺎن ﻣﺎﻟﻚ، ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺣﺔ،ارو  ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺟﺎء( ƒt#ø èy=èθχš ωŸ Βt $) إﱃ (#$ 9ø ót $ρã…βt ƒtK®7Î èã γßΝã ρu#$ 9±’èy t#! â) ﺖﻟﻧﺰ  ﳌﺎ: ةﻋﺰو  وض  (ﺣﺎﰎ أﰊ واﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﺑﻦ ﻩارو ) تﻳﺎاﻵ اﷲ ﻓﺄﻧﺰل اﻟﺴﻔﻬﺎء، ﻫﻢو  ﻗﻮﻣﻪ ﻣﻦ ةﻏﻮا ﻣﻨﻬﻤﺎ واﺣﺪ ﻛﻞ ﻣﻊ ﺎنوﻛ آﺧﺮن، ﻗﻮم ﻣﻦ ﻶﺧﺮﺑو  اﻷﻧﺼﺎر ﻣﻦ أﺣﺪﳘﺎ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل ﻋﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻼنرﺟ ﺎﺟﻰ: ﻗﺎل ﻋﺒﺎس، اﺑﻦ ﻋﻦ  (٧٢٢-٤٢٢)اﻟﺸﻌﺮاء    ∪∠⊄⊄∩ ƒtΖ)s=Î 7ç θβt ΒãΖ)s=n=5 &r “£ ßs=nϑß θþ #( #$!©%Ït ρu™y ‹uè÷=nΟÞ 3 ßà=Îϑßθ#( Βt$ /tè÷‰Ï ΒÏ . ρu#$ΡFt Á|ãρ#( .xVÏ Z # #$!© ρu Œs.x ãρ#( #$ 9Á¢ ≈=Î sy≈MÏ ρuãtϑÏ=è θ#( u#ΒtΖã θ#( #$!©%Ït )Î ωā   ∪∉⊄⊄∩ ƒt#ø èy=èθχš ωŸ Βt $ ƒt)à θ9äθχš ρu &rΞκ¨åΝö   ∪∈⊄⊄∩ ƒt γÎ‹ϑß θβt ρu #Š7 2à≅eÈ ûÎ’ &rΡ¯ γßΝö ?s t &r 9s Οó   ∪⊆⊄⊄∩ #$ 9ø ót $ρã…βt ƒtK®7Î èã γßΝã ρu#$ 9±’èy t#! â ﻢﻳاﻟﻜﺮ  اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮاء ﺳﻮرة ﻧﺰول ﺳﺒﺐ .٢   .اﳍﺪاﻳﺔ ﰲ ﻫﻢﺮ ﺷﻌ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻳﻦﺬاﻟ ءاﻟﺸﻌﺮ او  ﻏﻮاﻳﺔ ﰲ ﻫﻢﺮ ﺷﻌ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻳﻦﺬاﻟ ءااﻟﺸﻌﺮ  ﻋﻦ ﺎﻳﺘﻬﺎ ﰲ ةاﻟﺴﻮر  ﺘﺤﺪﺛﺖﻓ .ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻘﻮﳍﻢ ﲣﺎﻃﺐ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺎﺣﺔﺼوﻓ ﻌﺮﺷ أﻫﻞ ﻛﺎﻧﻮا اﻟﻌﺮب أن ﺧﺎﺻﺔ آﻧﺬاك ﺘﻤﻊا ﰲ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺄﺛﲑ وﺳﻴﻠﺔ اﻹﺳﻼم ءاﺷﻌﺮ  ﻛﺎن. اﻟﻨﱯ ﻋﺼﺮ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ اﻹﻋﻼم رﻣﺰ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ءاواﻟﺸﻌﺮ  اﻹﻋﻼم ﻋﻦ ﺧﺮﺂﺑ أو ﺑﺸﻜﻞ ةاﻟﺴﻮر  ﺗﺘﺤﺪث ،ةاﻟﺴﻮر  ﰲ اﻹﻋﻼم وﻛﺎن   ٨١
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١٩   اﻟةرﻮﺴ ﻢﻫﺎﻋﺪﻓ  رلﻮﺳ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا ﻪﻴﻠﻋ  وﻢﻠﺳ ﺎﻫﻼﻴﻓ ﻢﻬﻴﻠﻋ )ﻪﺟﺮﺧأ ﻢﻜﳊا ﻦﺑاو ﰊأ ﰎﺎﺣ(.٣١                                                               ٣١ ﺒﻋ،ﻲﺿﺎﻘﻟا ﲏﻐﻟا ﺪ ﺒﺳأﺎ بلوﺰﻨﻟا،  ﺮﻫﺎﻘﻟا)ة ،ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﻌﺒﻄﻟا ،مﻼﺴﻟا راد :٢٠٠٧  :ص (م١٧٠  
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 ٠٠٢ .laH ,...naitileneP igolodoteM ,yxeL ,gnoeloM٤٣ ٠٠٢ .laH ,...naitileneP igolodoteM ,yxeL ,gnoeloM٣٣ ٠٠٢  .laH ,)٨٠٠٢ : isiveR isidE ,ayrakadsoR ajameR : gnudnaB( fitatilauK naitileneP igolodoteM ,yxeL ,gnoeloM ٢٣                                                          اﻟﺒﺤﺚ اﻷدوات أﻣﺎ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬا  ٤٣أي اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﳌﻘﻴﺎس اﳌﻈﺎﻫﺮة اﻟﻌﺎﳌﻲ  ﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚﻳﻧﺎت ﻫﻲ آﻟﺔ اﻟﱵ أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .ج    .اﻟﺸﻌﺮاءﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع، وﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءن اﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺳﻮرة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻷﻳﺎت اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ  إن ﺑﻴﺎﻧﺎت ٣٣اﳌﺰﻳﺪة ﻛﻤﺜﻞ وﺛﻴﻘﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ.اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻷﻓﻌﺎل، ﻏﲑﻫﺎ ﻫﻮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺼﺎدر ﰲ ﻫﺬا  ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ .ب    ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻰ اﻟﺼﺮﰲ. أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ٢٣ﻳﺘﻨﺎول ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ رﻗﻤﻴﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ.ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ أو اﻟّﻨﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﻣﻦ أﻫﻢ ﲰﺎﺗﻪ أﻧﻪ ﻻ  ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ  .أ     ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ٠٢  
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 ٦٣١ laH ,)١٠٠٢ ,sserP ytisrevinU aggnalriA :ayabaruS( ,fitatailauK fitatitnauK tamrof-tamroF ;laisoS naitileneP edoteM ,nignuB nahruB٥٣                                                                ٥٣اﻟﺪراﺳﺔ. أي ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﲝﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت وأراء اﳋﱪاء واﻟﻜﺘﺐ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ دراﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ أن ﲡﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﺼﻮل داﰐ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﺘﺎب  .٣ .ﺗﺼﻨﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻣﻌﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء .٢  ﺮﻳﺪﻫﺎ.ﻳﻣﺮة ﺑﻌﺪ ﻣﺮات ﺣﱴ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ  اﻟﺸﻌﺮاءﺳﻮرة  اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻗﺮ  .١  أﻣﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻓﻴﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .ه     اﳌﻀﺎرع ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺼﻨﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺮاد ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻣﻌﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻘﺴﻢ ﺗﻠﻚ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ، ﰒ ﻳﻣﺮة ﺑﻌﺪ ﻣﺮات ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ  اﻟﺸﻌﺮاءﺳﻮرة  اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻘﺮ ﻳأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ، وﻫﻲ أن   ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   .د    اﻟﺒﺤﺚ. ﺸﻜﻞ أداة ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻳ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ   ١٢
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 اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻩ.اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﺑﺎﻟﺬات، ﰒ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﻬﺞ اﳌﺮاد اﺗﺒﺎﻋﻪ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﺒﺐ ﳚﺐ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ. ﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚﻳ: ﺬﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ .٢ رﻏﺒﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺳﻢ ﺧﻄﻄﺎ وﺳﻴﺎﺳﺎت ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺒﻊ دور إﳚﺎﰊ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ أﺣﺪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﺎﺿﺮ، وﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ اﲣﺎذ ﻗﺮارات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﻳﺘﺒﻌﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻌﻴﺎ  اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ.اﺳﺘﺨﺪم ﺑﻪ، و  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ  وﲢﺪﻳﺪ أدواﺗﻪ ووﺿﻊ، ﺎﻋﺘﻤﺎد ﻧﻔﺴﻬﺎﺑ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻘﻮمﻳﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻬﺎ، و  ﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠ ﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚﻳﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ:  .١  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﺛﻼﺛﺔ ﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ إﺟﺮاء ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ ﻳ إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ  .ز   ﻟﺬي اﻟﺮﻣﺔ. )اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ( ﰲ اﻟﺒﺎب إذا ﳓﻦ ﻗﺎﻳﺴﻨﺎ  اﻟﺸﻌﺮاءاﳌﻀﺎرع ﰲ ﺳﻮرة  ﻓﻌﻞ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺮﻳﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻣﺼﺪرﻫﺎ. أي رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ  .٢ .اﻟﺸﻌﺮاءﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻫﻮ ﻣﻌﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﰲ ﺳﻮرة  .١  ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻳإن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، و  ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .و    ٢٢
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٢٣   ٣.  ﰒ ،ةﺪﻴﻠﲡو ﺔﻔﻴﻠﻐﺘﺑ مﻮﻘﻳو ﺎﻬﺜﲝ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻞﻤﻜﻳ ﺔﻠﺣﺮﳌا ﻩﺬﻫ ﰲ : ءﺎﻹا ﺔﻠﺣﺮﻣﻳ تﺎﻈﺣﻼﻣ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﻪﺨﻴﺤﺼﺗو ﻪﻠﻳﺪﻌﺘﺑ مﻮﻘﻳ ﰒ ﻪﻨﻋ عﺎﻓﺪﻠﻟ ﺔﺸﻗﺎﻨﻤﻠﻟ مﺪﻘ.ﲔﺸﻗﺎﻨﳌا   
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ﻣﺴﺘﱰ  ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺛﺒﻮت ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ ﰲ أﺧﺮﻩ  ﱂ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ  ﻪﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﻷﻧ ّ" ﻳَْﺄِﰐ ﻛﻠﻤﺔ "  .∪∈∩ Βãè÷ Ì ÊÅt çµ÷Ζtã (#θçΡ%x. āωÎ) B^y‰øtèΧ Ç≈uΗ÷q§9$# zÏiΒ 9ø.ÏŒ ÏiΒ ΝÍκÏ?ù'tƒ $tΒuρ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٣  .ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اّﺮد ﻳُـَﻔﻌُﻞ - ﻳُـﻨَـﺰُل وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـﻌﻞ َ-ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻧَـﺰل َ. َﳓْﻦ ُ وﻓﺎﻋﻠﻪاﻟﺴﻜﻮن  ﺟﺰﻣﻪ وﻋﻼﻣﺔ ﻷﻧﻪ اﳉﻮاب اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﳎﺰوم ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع "ﻧُـﻨَـﺰْل"  ﻛﻠﻤﺔ .ﻳَـْﻔُﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اّﺮد -َﻳَﺸﺎُء وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ- ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ َﺷﺎء َ. َﳓْﻦ ُ وﻓﺎﻋﻠﻪاﻟﺴﻜﻮن ﺟﺰﻣﻪ  وﻋﻼﻣﺔ  ﺮف "ِإْن" ﺷﺮﻃﻴﺔﳎﺰوم ﲝ" ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع َﻧَﺸﺄ ْﻛﻠﻤﺔ ".∪⊆∩ zy ≈ÒÅ èÏt $oλm; öΝßγà)≈oΨôãr& ôM¯=sàsù Zπtƒ#u Ï!$uΚ¡¡9$# zÏiΒ ΝÍκön=tã öΑÍi”t∴çΡ ù't±®Σ βÎ) :ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ  .٢ ﳎﺮد.ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻰ  ُﻌﻞ ُﻳَـﻔ ْ- ﻓَـَﻌﻞ َ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن  َﻳُﻜْﻮن ُ-َﻛﺎن َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ  ﻓﺎﻋﻠﻪ أﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ واﻟﻮاو ﻪﻪ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻷﻧﻧﺼﺒوﻋﻼﻣﺔ  "ن ْأ َ"ب ﻨﺼﻮبﻣ ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع" َﻳُﻜْﻮﻧُـْﻮا" . ﻛﻠﻤﺔ ∩⊂∪ tÏΖÏΒ÷σãΒ (#θçΡθä3tƒ āωr& y7|¡ø#¯Ρ ÓìÏ‚≈t/ y7¯=yès9ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .١  : ﻳﻠﻰ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮاﺿﺢ وﻫﻮ ﻛﻤﺎ  اﻟﺸﻌﺮاءﻋﻦ وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ ﺳﻮرة  أن ﳓﺎول واﺣﺪا ﻓﻮاﺣﺪا وﺳﻨﺠﺮب اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺸﻌﺮاءﺎك اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﰲ ﺳﻮرة ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻫﻨ اﻟﻤﻀﺎرع ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاءﻎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷّول : أﻧﻮاع ﺻﻴ   . أ    ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ  ﻟﻔﺼﻞ اﻟّﺮاﺑﻊا  ٤٢  
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وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﱂ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻪاﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﻷﻧ ّ ﻫﻮ  "َأَﺧﺎف ُﻛﻠﻤﺔ " .∩⊇⊄∪ Èβθç/Éj‹s3ãƒ βr& ß∃%s{r& þ’ÎoΤÎ) Éb>u‘  tΑ$s%ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٧ اﻷﻟﻒ ﰲ أوﻟﻪ واﻟﺘﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ اﳋﻤﺎﺳﻲ. ﺑﺰﻳﺎدة ﻳَـْﻔَﺘِﻌُﻞ -ﻳَـﺘِﻘْﻲ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن اﻓـْ ﺘَـَﻌﻞ َ-واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ اﺗـَﻘﻰﱂ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن  ﻪاﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﻷﻧ ّ ﻛﻠﻤﺔ "ﻳَـﺘـُﻘْﻮَن" ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ  .∩⊇⊇∪ tβθà)−Gtƒ Ÿωr& 4 tβöθtãöÏù tΠöθs% ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٦  ﻳَـْﻔَﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اّﺮد. - ﻳَـَﺮى وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ- ﺣﺬف اﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ رََأى وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ  "ﱂ َْاﳉﺰم "ﺮف ﲝﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﳎﺰوم " او ْﻛﻠﻤﺔ "ﻳَـﺮ َ .∪∠∩ AΟƒÍx. 8l÷ρy— Èe≅ä. ÏΒ $pκÏù $oΨ÷Gu;/Ρr& ö/x. ÇÚö‘F{$# ’n<Î) (#÷ρttƒ öΝs9uρr& ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٥ ﺰﻳﺪ.اﻟﺜﻼﺛﻰ اﳌ ﻣﻦ ء ﰲ أوﻟﻪ ﺑﺰﻳﺎدة اﻷﻟﻒ واﻟﺴﲔ واﻟﺘﺎ َﻳْﺴﺘَـْﻔِﻌﻞ ُ-اْﺳﺘَـْﻔَﻌﻞ َﻋﻠﻰ وزن  َﻳْﺴﺘَـْﻬﺰِأ ُ -اْﺳﺘَـْﻬﺰَأ َرﻓﻌﻪ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ  ﱂ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ  ﻪﻛﻠﻤﺔ "َﻳْﺴﺘَـْﻬﺰُِءْوَن" ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﻷﻧ ّ اّﺮد. ﻳَـْﻔِﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ -ﻓَـَﻌﻞ َﻳَْﺄِﺗﻰ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن -. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ أََﺗﻰُﻫﻮ َﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻣﺴﺘﱰ  ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ اﳌﻘﺼﻮر ﰲ أﺧﺮﻩ ﻣﺴﺘﱰ  ﺿﻤﺔوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﱂ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻪﻷﻧ ّ ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع" ﻳَْﺄِﰐ ﻛﻠﻤﺔ " .∩∉∪ tβρâÌ“öκtJó¡o„ ÏµÎ/ (#θçΡ%x. $tΒ (#àσ¯≈t6/Ρr& öΝÍκÏ?ù'u‹|¡sù (#θç/¤‹x. ô‰s)sù ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٤  اّﺮد. ﻳَـْﻔِﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ -ﻳَْﺄِﺗﻰ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ-ُﻫَﻮ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ أََﺗﻰﺗﻘﺪﻳﺮﻩ    ٥٢
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ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﳎﺰوم ﲝﺮف "ﱂَْ" وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ ﺣﺬف " ﻚ َﻧُـَﺮﺑ ﻛﻠﻤﺔ " . ∪∇⊇∩ tÏΖÅ™ x8ÌçΗéå ôÏΒ $uΖŠÏù |M÷WÎ6s9uρ #Y‰‹Ï9uρ $uΖŠÏù y7În/tçΡ óΟs9r&  tΑ$s%ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٠١ .ﺮدﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اُﻞ ﺑﺰﻳﺎدة ﻌ ُﻔ ْﻳ ـَ- َﻌﻞ َﻓ ـَ وزن  ﻰوﻫﻮ ﻋﻠ ﻳَـْﻘُﺘﻞ ُ- ﻗَـَﺘﻞ َاﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ  ﺬفﲝ ﻧﺼﺒﻪ وﻋﻼﻣﺔ  ﺑﺄن ﻣﻨﺼﻮب اﳌﻀﺎرعاﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ أﺻﻠﻪ "َأْن ﻳَـْﻘﺘُـُﻠْﻮِﱐْ" " ﻳَـْﻘﺘُـُﻠْﻮن ِﻛﻠﻤﺔ " اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد.ﻳَـْﻔُﻌُﻞ ﻣﻦ -وزن ﻓَـَﻌﻞ َ ﺎُف وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﳜ ََ-أَﻧَﺎ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ َﺧﺎف َ ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ  ﺿﻤﺔوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﱂ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻪاﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﻷﻧ ّ ﻫﻮ  "َأَﺧﺎف ُﻛﻠﻤﺔ "  .∩⊇⊆∪ Èβθè=çFø)tƒ βr& ß∃%s{r'sù Ò=/ΡsŒ ¥’n?tã  öΝçλm;uρﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٩ .اﳋﻤﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪأوﻟﻪ  ﰲ ﺑﺰﻳﺎدة اﻷﻟﻒ واﻟﻨﻮن  ﻳَـﻨـْ َﻔِﻌﻞ ُ- ْﻨﻄَِﻠُﻖ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن اﻧْـَﻔَﻌﻞ َﻳ ـَ-اﳌﺎﺿﻲ اْﻧﻄََﻠﻖ َ ُﻫَﻮ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ  ﺿﻤﺔوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﱂ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻪ" ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﻷﻧ ّْﻨﻄَِﻠﻖ ُﻳ ـَﻛﻠﻤﺔ " ﻳَـْﻔِﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اّﺮد.- وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ ِﻀْﻴﻖ ُﻳ َ -َﺿﺎق َاﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ  ُﻫَﻮ. ﻣﻦ ﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ  ﺿﻤﺔوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ واﳉﺰم  ﱂ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ  ﻪ" ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﻷﻧ ِّﻀْﻴﻖ ُﻳ َﻛﻠﻤﺔ " .∪⊂⊇∩ tβρã≈yδ 4’n<Î) ö≅Å™ö‘r'sù ’ÎΤ$|¡Ï9 ß,Î=sÜΖtƒ Ÿωuρ “Í‘ô‰|¹  ß,‹ÅÒtƒuρ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٨ .اﻟﺮﺑﺎﻋﻲﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ  اﻟﺘﻀﻌﻴﻒُﻞ ﺑﺰﻳﺎدة ﻌ ﻳُـﻔ َ-ﻞ َﻌ وزن ﻓ ـَ وﻫﻮ ﻋﻠﻲ  َﻜﺬب ُﻳ ُ-َﻛﺬب َاﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ   ﺬفﲝﻧﺼﺒﻪ  وﻋﻼﻣﺔ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺄن اﳌﻀﺎرع اﻟﻔﻌﻞ أﺻﻠﻪ "َأْن ُﻳَﻜﺬ ﺑُـْﻮِﱐْ" ﻫﻮ " ن ِﻮ َْﻜﺬ ﺑ ـُﻛﻠﻤﺔ "ﻳ ُ ﻳَـْﻔُﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد.- ﻓَـَﻌﻞ َ ﺎُف وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﳜ ََ-ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ وﻓﺎﻋﻠﻪ أَﻧَﺎ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ َﺧﺎف َ   ٦٢
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ُﻫَﻮ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮة  ﺿﻤﺔوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم ﻷﻧّﻪ ﱂ " ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮعﻳُﺮِﻳﺪ ُﻛﻠﻤﺔ " .∩⊂∈∪ šχρããΒù's? #sŒ$yϑsù ÍνÌósÅ¡Î0 Νà6ÅÊö‘r& ôÏiΒ Νä3y_Ìøƒä† βr& ß‰ƒÌãƒ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٥١ ﻳَـْﻔَﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اّﺮد.-ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ ََﳚَْﻌُﻞ -َﺟَﻌﻞ َﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ  أَﻧَﺎ.  ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ وﻋﻼﻣﺘﻬﺎ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ " ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻦ ْﺟَﻌﻠ ََﻷ َﻛﻠﻤﺔ " . ∪⊄∩ #$ 9øϑy¡ó fà θΡÏš zÏΒ y7¨Ζn=yèô_V{ “Îöxî $·γ≈s9Î) |Nõ‹sƒªB$# ÈÍ.s! tΑ$s% ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٤١ .ﺮدﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اُﻞ ﺑﺰﻳﺎدة ﻌ ِﻔ ْﻳ ـَ- َﻌﻞ َوزن ﻓ ـَ ﻰوﻫﻮ ﻋﻠ ﻳَـْﻌِﻘﻞ ُ-َﻋَﻘﻞ َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ أَﻧْـُﺘﻢ ْ ﻓﺎﻋﻠﻪاﻟﻨﻮن و  ﺑﺜﺒﻮتواﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ  ﻷﻧّﻪ ﱂاﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ " ﺗَـْﻌِﻘُﻠْﻮن َﻛﻠﻤﺔ "  .∪∇⊄∩ tβθè=É)÷ès? ÷ΛäΖä. βÎ) ( !$yϑåκs]øŠt/ $tΒuρ É>Ìøóyϑø9$#uρ É−Îô³yϑø9$# >u‘ tΑ$s% ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٣١ ﺰﻳﺪ.ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻰ اﳌﺑﺰﻳﺎدة اﻷﻟﻒ واﻟﺴﲔ واﻟﺘﺎء ﰲ أوﻟﻪ  ﻞ ُﻌ َِﻳْﺴﺘَـﻔ ْ - َﻌﻞ َاْﺳﺘَـﻔ ْوﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن  َﻳْﺴَﺘِﻤﻊ ُ-اْﺳَﺘَﻤﻊ َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ أَﻧْـُﺘﻢ ْ اﻟﻨﻮن وﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﺜﺒﻮتوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂاﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع  " ﻫﻮ َﺗْﺴَﺘِﻤُﻌْﻮن َﻛﻠﻤﺔ "  . ∩⊄∈∪ tβθãèÉΚtGó¡n@ Ÿωr& ÿ…çµs9öθym ôyϑÏ9 tΑ$s% ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٢١ ﻳَـْﻔُﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد.-ﻓَـَﻌﻞ َﻋﻠﻰ وزن  ﻦ وﻫﻮ ﳝ َُ-أَْﻧَﺖ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ َﻣﻦ  ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ  ﺿﻤﺔرﻓﻌﻪ  وﻋﻼﻣﺔ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع  "َﲤُﻦ " ﻛﻠﻤﺔ  .∩⊄⊄∪ Ÿ≅ƒÏℜuó Î) ûÍ_t/ £N‰¬7tã ÷βr& ¥’n?tã $pκ‘]ßϑs? ×πyϑ÷èÏΡ y7ù=Ï?uρ ﺗﻌﺎﱃ: اﷲﻗﺎل  .١١ .ﻳُـَﻔﻌُﻞ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ- ﻓَـﻌﻞ َ ﻳُـَﺮب وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن - . ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ َرب َﳓْﻦ ُ ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ  ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ   ٧٢
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 .اﺮد اﻟﺜﻼﺛﻲﻣﻦ  ﻞ ُْﻔﻌ َﻳ ـَ- َﻓِﻌﻞ َﻋﻠﻰ وزن  ﻳَـْﻠَﻘُﻒ وﻫﻮ - . ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ َﻟِﻘﻒ َِﻫﻲ َ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮة  ﺿﻤﺔوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم ﻷﻧّﻪ ﱂ " ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮعﺗَـْﻠَﻘﻒ ُﻛﻠﻤﺔ " . ∩⊆∈∪ tβθä3Ïùù'tƒ $tΒ ß#s)ù=s? }‘Ïδ #sŒÎ*sù çν$|Átã 4y›θãΒ 4’s+ø9r'sù ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٨١ اﳋﻤﺎﺳﻲ. ﺑﺰﻳﺎدة اﻷﻟﻒ ﰲ أوﻟﻪ واﻟﺘﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ ﻳَـْﻔَﺘِﻌُﻞ -وزن اﻓـْ ﺘَـَﻌﻞ َ ﺘِﺒُﻊ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻳ ـَ- َﳓُْﻦ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ اﺗـَﺒﻊ َوﻓﺎﻋﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ  ﺿﻤﺔرﻓﻌﻪ  وﻋﻼﻣﺔ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع  "ﻧَـﺘِﺒﻊ ُ" ﻛﻠﻤﺔ  . ∩⊆⊃∪ tÎ7Î=≈tóø9$# ãΝèδ (#θçΡ%x. βÎ) nοtys¡¡9$# ßìÎ7®KtΡ $uΖ¯=yès9 ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٧١ ُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اّﺮد.ﻳَـْﻔﻌ ِ-وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ ﻳَْﺄِﰐ ْ-أََﺗﻰاﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ  . ﻣﻦ واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺟﺰﻣﻪ ﺣﺬف اﻟﻨﻮنوﻋﻼﻣﺔ ﻷﻧﻪ ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال  ﺰوماﳌﻀﺎرع ﳎ ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ أﺻﻠﻪ "ﻳَْﺄﺗُـْﻮَﻧَﻚ" " ﻳَْﺄﺗُـﻮ ْﻠﻤﺔ "ﻛ. ∩⊂∠∪ 5ΟŠÎ=tæ A‘$−sy™ Èe≅à6Î/ š‚θè?ù'tƒ   ∪∉⊂∩ my ≈³ÅÎ t #$ 9øϑy‰y#!É È ûÎ ’ ρu#$/ö èy]ô ρu &r{s %νç &r‘ö _Åµ÷ %s $9ä θþ #(   ∪∈⊂∩ ?s 'ù Βããρχš ùsϑy $Œs# 0Î¡Å só ÌνÍ &r‘öÊÅ 6àΝ ΒiÏ ô †äƒøÌ _y3äΝ &rβ ƒãÌ ƒ‰ß ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٦١ .ﺮدﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اُﻞ ﺑﺰﻳﺎدة ﻌ ُﻔ ْﻳ ـَ-َﻌﻞ َوزن ﻓ ـَ ﻰوﻫﻮ ﻋﻠ ﻳَْﺄُﻣﺮ ُ- أََﻣﺮ َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ أَﻧْـُﺘﻢ ْ اﻟﻨﻮن وﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﺜﺒﻮتوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂاﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ " ﺗَْﺄُﻣُﺮْون َﻛﻠﻤﺔ "  .اﻟﺮﺑﺎﻋﻲﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ ﻳُـْﻔِﻌُﻞ  ﺑﺰﻳﺎدة ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﰲ أّوﻟﻪ ﻣﻦ ا- وزن أَﻓـَْﻌﻞ َ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ  ُﳜْﺮِج ُ-ْﺧﺮَج َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ أ َُﻫﻮ َ ﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ أﺧﺮﻩ  " ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺄن وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ ﺮِج َﳜ ُْﻛﻠﻤﺔ " .اﻟﺮﺑﺎﻋﻲاﳌﺰﻳﺪ  ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺑﺰﻳﺎدة ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﰲ أّوﻟﻪ ْﻔِﻌﻞ ُﻳ ـُ- أَﻓـَْﻌﻞ َﻋﻠﻰ وزن  ﻳُﺮِْﻳُﺪ وﻫﻮ-أَرَاد َ   ٨٢
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  .اﺮد ْﻔِﻌُﻞ  ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲﻳ ـَ- ﻓَـَﻌﻞ َوﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن  ﻳَـْﻐِﻔﺮ ُ-َﻏَﻔﺮ َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ )اﷲ( ُﻫﻮ َ ﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ ﰲ أﺧﺮﻩ  وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة  "ن ْأ َ"" ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب بﻳَـْﻐِﻔﺮ َﻛﻠﻤﺔ " ﻳَـْﻔَﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد.- َﻳْﻄَﻤُﻊ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ -َﳓُْﻦ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ َﻃَﻤﻊ َوﻓﺎﻋﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ  ﺿﻤﺔوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ واﳉﺰم  ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ  ﻷﻧّﻪ ﱂﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع  "َﻧْﻄَﻤﻊ ُﻛﻠﻤﺔ ".  ∪⊇∈∩ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# tΑ¨ρr& !$¨Ψä. βr& !$uΖ≈u‹≈sÜyz $oΨš/u‘ $uΖs9 tÏ#øótƒ βr& ßìyϑôÜtΡ $¯ΡÎ) ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٠٢  .اﻟﺮﺑﺎﻋﻲﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ُﻞ ﻌ ﻳُـﻔ َ- ُﻳَﺼﻠُﺐ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـﻌﻞ َ -َﺻﻠﺐ َأَﻧَﺎ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ وﻓﺎﻋﻠﻪ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ وﻋﻼﻣﺘﻬﺎ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ َﺻﻠَﱭ" ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ َﻷ ُﻛﻠﻤﺔ "  .اﻟﺮﺑﺎﻋﻲﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ُﻞ ﻌ ﻳُـﻔ َ-ﻳُـَﻘﻄُﻊ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـﻌﻞ َ -ﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ َﻗﻄﻊ َأَﻧَﺎ. ﻣﻦ اوﻓﺎﻋﻠﻪ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ وﻋﻼﻣﺘﻬﺎ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ َﻗﻄَﻌﻦ" ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ َﻷ ُ ﻛﻠﻤﺔ " ﻳَـْﻔَﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻰ اّﺮد. -ﻞ َﻋﻠﻰ وزن َﻓﻌ ِ ﻳَـْﻌَﻠﻢ ُ-. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ َﻋِﻠﻢ َأَﻧْـُﺘﻢ ْ ﻓﺎﻋﻠﻪرﻓﻌﻪ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن و  وﻋﻼﻣﺔ  واﳉﺰم اﻟﻨﺼﺐﻣﻞ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮا ﻷﻧّﻪ ﱂ" اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ْﻌَﻤُﻠﻮن َﺗ ـَ" ﻛﻠﻤﺔ . ∩⊆∪ šÏèuΗødr& öΝä3¨Ψt7Ïk=|¹_{uρ 7#≈n=Åz ôÏiΒ /ä3n=ã_ö‘r&uρ ôΜä3tƒÏ‰÷ƒr& £yèÏeÜs%_{ 4 tβθçΗs>÷ès? t∃öθ|¡n=sù #$9¡bÅsót æt=ϑ¯y3äΝã #$!©%Ï“ 9s3s6Îç.äΝã )ÎΡµ¯ç… ( 9s3äΝö u#Œsβt &rβ÷ %s6ö≅Ÿ 9s µç… u#ΒtΨGç Οó %s $Αt :ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ  .٩١ .ﺮدﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اُﻞ ﻌ ِﻔ ْﻳ ـَ-ﻞ َﻌ َوزن ﻓ ـَ ﻰﻋﻠ وﻫﻮ  ﻳَْﺄِﻓﻚ ُ-ﻚ َأَﻓ َاﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ  ﺑﺜﺒﻮتوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂاﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ " ﻳَْﺄِﻓُﻜْﻮن َﻛﻠﻤﺔ "   ٩٢
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 ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اّﺮد. ُﻞ ﻳَـْﻔﻌ َ-ﻞ َوﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن َﻓﻌ ِ َﻳْﺴَﻤﻊ ُ-ﲰَِﻊ َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻓﺎﻋﻠﻪاﻟﻮاو اﻟﻨﻮن و  ﺑﺜﺒﻮتﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﻷﻧّﻪ ﱂاﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع اﻟﻔﻌﻞ  ﻫﻮ " َﻳْﺴَﻤُﻌْﻮن َﻛﻠﻤﺔ "  . ∩∠⊄∪ tβθããô‰s? øŒÎ) ö/ä3tΡθãèyϑó¡o„ ö≅yδ tΑ$s% ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٤٢ .اﺮد ُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲﻳَـْﻔﻌ َ- وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ َﻳَﻈﻞ - َﻇﻞ . ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ َﳓْﻦ ُوﻓﺎﻋﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ  ﺿﻤﺔوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع " َﻈﻞ ﻧ َﻛﻠﻤﺔ " .ﻳَـْﻔُﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد- ﻓَـَﻌﻞ َ ﻳَـْﻌُﺒُﺪ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن - َﳓُْﻦ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ َﻋَﺒﺪ َوﻓﺎﻋﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ  ﺿﻤﺔ وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع  " ﻧَـْﻌُﺒﺪ ُﻛﻠﻤﺔ "  . ∩∠⊇∪ tÏ#Å3≈tã $oλm; ‘≅sàoΨsù $YΒ$uΖô¹r& ß‰ç7÷ètΡ (#θä9$s% ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٣٢ اﻟﺜﻼﺛﻲ اّﺮد. ﻳَـْﻔُﻌُﻞ ﻣﻦ - وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ ﻳَـْﻌُﺒﺪ ُ-َﻋَﺒﺪ َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ أَﻧْـُﺘﻢ ْ ﻓﺎﻋﻠﻪاﻟﻨﻮن و  ﺑﺜﺒﻮتﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﻷﻧّﻪ ﱂاﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع اﻟﻔﻌﻞ  ﻫﻮ " ْﻌُﺒُﺪْون َﻛﻠﻤﺔ "ﺗ ـَ  . ∩∠⊃∪ tβρß‰ç7÷ès? $tΒ ÏµÏΒöθs%uρ Ïµ‹Î/L{ tΑ$s% øŒÎ): ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ .٢٢ .ﺮدﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اُﻞ ﻌ ِﻔ ْﻳ ـَ-َﻌﻞ َوزن ﻓ ـَ ﻰوﻫﻮ ﻋﻠ ﻳَـْﻬِﺪي ْ-َﻫَﺪى. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ إﱃ "َرﰊْ"( "ِﱐْ" ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ)راﺟﻊ  ﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ُﻫﻮ َ ﺿﻤﲑﻣﺴﺘﱰ ﰲ أﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ اﳌﻘﺼﻮر وﻓﺎﻋﻠﻪ  ﺿﻤﺔرﻓﻌﻪ  وﻋﻼﻣﺔ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂاﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع اﻟﻔﻌﻞ "ﻳَـْﻬِﺪْﻳِﲏْ" ﻫﻮ  أﺻﻠﻪ " ﻳَـْﻬِﺪْﻳﻦ ِﻛﻠﻤﺔ " . ∩∉⊄∪ ÈÏ‰öκuy™ ’În1u‘ zÉëtΒ ¨βÎ) ( Hξx. tΑ$s% ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .١٢   ٠٣
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. ُﻫﻮ َﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ  ﻣﺴﺘﱰ ﰲ أﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ اﳌﻘﺼﻮر ﺿﻤﺔرﻓﻌﻪ  وﻋﻼﻣﺔ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂاﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﻳَـْﻬِﺪْﻳِﲏْ" ﻫﻮ  أﺻﻠﻪ "" ﻳَـْﻬِﺪْﻳﻦ ِﻛﻠﻤﺔ "  .∩∠∇∪ ÈÏ‰öκu‰ uθßγsù Í_s)n=yz “Ï%©!$# ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٨٢ اﻟﺜﻼﺛﻲ اّﺮد. ﻳَـْﻔُﻌُﻞ ﻣﻦ - وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ ﻳَـْﻌُﺒﺪ ُ-َﻋَﺒﺪ َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ أَﻧْـُﺘﻢ ْ اﻟﻨﻮن وﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﺜﺒﻮتﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﻷﻧّﻪ ﱂاﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع اﻟﻔﻌﻞ  ﻫﻮ " ْﻌُﺒُﺪْون َﻛﻠﻤﺔ "ﺗ ـَ.  ∩∠∈∪ tβρß‰ç7÷ès? óΟçFΖä. $¨Β ΟçF÷ƒutsùr& tΑ$s% ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٧٢ .ُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اّﺮدﻳَـْﻔﻌ َ-ﻞ َﻋﻠﻰ وزن ﻓَـﻌ َ وﻫﻮ  ﻳَـْﻔَﻌﻞ ُ-ﻓَـَﻌﻞ َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﺜﺒﻮتوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂاﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ " ﻳَـْﻔَﻌُﻠْﻮن َ" ﻛﻠﻤﺔ  . ∩∠⊆∪ tβθè=yèø#tƒ y7Ï9≡x‹x. $tΡu!$t/#u !$tΡô‰y`uρ ö≅t/ (#θä9$s% ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٦٢ ُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اّﺮد.ﻳَـْﻔﻌ ُ-ﻞ َوزن ﻓَـﻌ َ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ  َﻳُﻀﺮ -َﺿﺮ . ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﺎﻋﻠﻪاﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﻓ ﺑﺜﺒﻮتوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂاﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ " َﻳُﻀﺮْون َﻛﻠﻤﺔ " .اﻟﺜﻼﺛﻲ اّﺮد ُﻞ ﻣﻦ ﻳَـْﻔﻌ َ-ﻞ َوﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن َﻓﻌ ِ ﻳَـﻨـَْﻔﻊ ُ- ﻧَِﻔﻊ َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ اﻟﻨﻮن  ﺑﺜﺒﻮتﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﱂﻷﻧّﻪ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع  اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ " ﻳَـﻨـْ َﻔُﻌْﻮن َﻛﻠﻤﺔ " . ∩∠⊂∪ tβρ•ÛØo„ ÷ρr& öΝä3tΡθãèx#Ζtƒ ÷ρr& ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٥٢ ُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اّﺮد.ﻳَـْﻔﻌ ُ-ﻞ َﻋﻠﻰ وزن ﻓَـﻌ َ وﻫﻮ  َﻳْﺪُﻋﻮ ْ-ﻰﻋ َد َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ أَﻧْـُﺘﻢ ْ ﻓﺎﻋﻠﻪاﻟﻨﻮن و  ﺑﺜﺒﻮتوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂاﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ " َﺗْﺪُﻋْﻮن َﻛﻠﻤﺔ "   ١٣
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وﻓﺎﻋﻠﻪ  ﻣﺴﺘﱰ ﰲ أﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ اﳌﻘﺼﻮر ﺿﻤﺔوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ  ﻷﻧّﻪ ﱂﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع اﳌاﻟﻔﻌﻞ أﺻﻠﻪ "ُﳛِْﻴْﻴِﲏْ" ﻫﻮ " ُﳛِْﻴْﲔ ِﻛﻠﻤﺔ " .اﻟﺮﺑﺎﻋﻲﻳُـْﻔِﻌُﻞ  ﺑﺰﻳﺎدة ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﰲ أّوﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ -ﻋﻠﻰ وزن أَﻓـَْﻌﻞ َ وﻫﻮ  ُﳝِْﻴﺖ ُ-َﻣﺎت َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ أ َُﻫﻮ َﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ ﰲ أﺧﺮﻩ  ﻇﺎﻫﺮة  ﺿﻤﺔوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂﻣﺮﻓﻮع اﳌﻀﺎرع  " ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ ُﳝِْﻴﺖ ُﻛﻠﻤﺔ " . ∩∇⊇∪ ÈÍŠøtä† ¢ΟèO Í_çGŠÏϑãƒ “Ï%©!$#uρ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .١٣ .ﺮداﻟﺜﻼﺛﻲ ا ﻣﻦ ُﻞ ﻌ ِﻔ ْﻳ ـَ-َﻌﻞ َوزن ﻓ ـَ ﻰوﻫﻮ ﻋﻠ ْﺸِﻔﻲ ْﻳ َ- َﺷَﻔﻰ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ُﻫﻮ َﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻣﺴﺘﱰ  ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ  ﻣﺴﺘﱰ ﰲ أﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ اﳌﻘﺼﻮر ﺿﻤﺔوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂاﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع اﻟﻔﻌﻞ "َﻳْﺸِﻔْﻴِﲏْ" ﻫﻮ  أﺻﻠﻪ  "َﻳْﺸِﻔْﲔ ِﻛﻠﻤﺔ " . ∩∇⊃∪ ÉÏ#ô±o„ uθßγsù àMôÊÌtΒ #sŒÎ)uρ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٠٣ .ﺮدﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اُﻞ ﻌ ِﻔ ْﻳ ـَ- َﻌﻞ َﻓ ـَ وزن  ﻰوﻫﻮ ﻋﻠ َﻳْﺴِﻘﻲ ْ-َﺳَﻘﻰ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ُﻫﻮ َﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ  ﻣﺴﺘﱰ ﰲ أﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ اﳌﻘﺼﻮر ﺿﻤﺔوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻳّﺘﺼﻞ  ﻷﻧّﻪ ﱂاﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع اﻟﻔﻌﻞ َﻳْﺴِﻘْﻴِﲏْ" ﻫﻮ  أﺻﻠﻪ "" َﻳْﺴِﻘْﲔ ِﻛﻠﻤﺔ " .اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻳُـْﻔِﻌُﻞ  ﺑﺰﻳﺎدة ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﰲ أّوﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ -وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن أَﻓـَْﻌﻞ َ ﻳُْﻄِﻌﻢ ُ-ْﻃَﻌﻢ َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ أ َ)اﷲ( ُﻫﻮ َﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ ﰲ أﺧﺮﻩ  ﻇﺎﻫﺮة  ﺿﻤﺔوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂﻣﺮﻓﻮع اﳌﻀﺎرع  " ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ ْﻄِﻌﻢ ُﻳ ُﻛﻠﻤﺔ " . ∩∠∪ ÈÉ)ó¡o„uρ Í_ßϑÏèôÜãƒ uθèδ “Ï%©!$#uρ :ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ  .٩٢ ."ِﱐْ" ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﺮدﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اُﻞ ﻌ ِﻔ ْﻳ ـَ-َﻌﻞ َوزن ﻓ ـَ ﻰوﻫﻮ ﻋﻠ ﻳَـْﻬِﺪي ْ-َﻫَﺪىﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ    ٢٣
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 اﻟﺜﻼﺛﻲ اّﺮد. ﻳَـْﻔُﻌُﻞ ﻣﻦ - وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ ﻳَـْﻌُﺒﺪ ُ-َﻋَﺒﺪ َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ أَﻧْـُﺘﻢ ْ ﻓﺎﻋﻠﻪاﻟﻨﻮن و  ﺑﺜﺒﻮتﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﻷﻧّﻪ ﱂاﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع اﻟﻔﻌﻞ  ﻫﻮ " ْﻌُﺒُﺪْون َﻛﻠﻤﺔ "ﺗ ـَ.   ∩⊄∪ tβρß‰ç7÷ès? óΟçFΖä. $tΒ tør& öΝçλm; Ÿ≅ŠÏ%uρﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٥٣ .اﺮد ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲﻳَـْﻔَﻌُﻞ -َﻓِﻌﻞ َ ﻋﻠﻰ وزن  ﻳَـﻨـْ َﻔُﻊ وﻫﻮ- ُﻫَﻮ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻧَِﻔﻊ َﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ  ﻇﺎﻫﺮة  ﺿﻤﺔوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم ﻷﻧّﻪ ﱂ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع " ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ ﻨـَْﻔﻊ ُﻳ ـَﻛﻠﻤﺔ " . ∩∇∇∪ tβθãΖt/ Ÿωuρ ×Α$tΒ ßìx#Ζtƒ Ÿω tΠöθtƒ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٤٣ .ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اّﺮد ﻳُـْﻔَﻌﻞ ُ-ﻓُِﻌﻞ َوﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن  ﻳُـﺒـَْﻌﺚ ُ-ﺑُِﻌﺚ َاﳌﺎﺿﻲ  . ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﺜﺒﻮتﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﻳّﺘﺼﻞ  ﻷﻧّﻪ ﱂﻣﺮﻓﻮع  ﻣﻦ اﳌﺒﲏ اﻬﻮل اﳌﻀﺎرعاﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ " ﻳُـﺒـْ َﻌﺜُـْﻮن َﻛﻠﻤﺔ " .اﻟﺮﺑﺎﻋﻲاﳌﺰﻳﺪ  ﺑﺰﻳﺎدة ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﰲ أّوﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ  ﻳُـْﻔِﻌﻞ ُ-أَﻓـَْﻌﻞ َوﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن  ُﳜْﺰِي ْ-َأْﺧَﺰى اﳌﺎﺿﻲ  ﻞ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌأَْﻧﺖ َوﻓﺎﻋﻠﻪ ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ  ﺣﺬفﻪ ﺟﺰﻣوﻋﻼﻣﺔ  "َﻻ "ب ﳎﺰوم " ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ُﲣْﺰ ِﻛﻠﻤﺔ "  . ∩∇∠∪ tβθèWyèö7ãƒ tΠöθtƒ ’ÎΤÌ“øƒéB Ÿωuρ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٣٣ .اﺮد اﻟﺜﻼﺛﻲْﻔِﻌُﻞ  ﻣﻦ ﻳ ـَ-ﻓَـَﻌﻞ َﻋﻠﻰ وزن  وﻫﻮ  ﻳَـْﻐِﻔﺮ ُ-َﻏَﻔﺮ َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ُﻫﻮ َ ﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ ﰲ أﺧﺮﻩ  وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة  "ن ْأ َ"" ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب بﻳَـْﻐِﻔﺮ َﻛﻠﻤﺔ " .  ∩∇⊄∪ ÉÏe$!$# uΘöθtƒ ÉLt↔ÿ‹ÏÜyz ’Í< tÏ#øótƒ βr& ßìyϑôÛr& ü“Ï%©!$#uρ : ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ .٢٣ .اﻟﺮﺑﺎﻋﻲﻳُـْﻔِﻌُﻞ  ﺑﺰﻳﺎدة ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﰲ أّوﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ  - وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن أَﻓـَْﻌﻞ َ ُﳛِْﻴﻲ ْ- َأْﺣَﲕ . ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ُﻫﻮ َﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺿﻤﲑ   ٣٣
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ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن  ﻷﻧّﻪ ﱂاﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع  " ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ ﺗَـﺘـُﻘْﻮن َﻛﻠﻤﺔ " .∩⊇⊃∉∪ tβθà)−Gs? Ÿωr& îyθçΡ óΟèδθäzr& öΝçλm; tΑ$s% øŒÎ)ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٠٤ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد. ﻳَـْﻔُﻌُﻞ ﻣﻦ -َﻳُﻜْﻮُن وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ-َﳓُْﻦ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ َﻛﺎن َوﻓﺎﻋﻠﻪ  وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ ﻋﻄﻒ  ﻪﻷﻧ ّﻣﻨﺼﻮب ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  "َﻧُﻜْﻮن َﻛﻠﻤﺔ " . ∩⊇⊃⊄∪ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# zÏΒ tβθä3uΖsù Zο§x. $uΖs9 ¨βr& öθn=sùﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٩٣ .اﻟﺮﺑﺎﻋﻲﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ اﻟﺘﻀﻐﻴﻒ ُﻞ  ﺑﺰﻳﺎدة ﻌ ﻳُـﻔ َ-ﻞ َﻓَـﻌ ﻋﻠﻰ وزن  وﻫﻮ  ُﻳَﺴﻮي ْ-َﺳﻮى. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ َﳓْﻦ ُوﻓﺎﻋﻠﻪ  ﰲ أﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ اﳌﻘﺼﻮر ﻣﺴﺘﱰ  ﺿﻤﺔوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂاﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع  اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ " ﻧَُﺴﻮي ْﻛﻠﻤﺔ "  . ∩∇∪ tÏϑn=≈yèø9$# Éb>tÎ/ Νä3ƒÈhθ|¡èΣ øŒÎ) ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٨٣ ﻳَـْﻔَﺘِﻌُﻞ ﺑﺰﻳﺎدة اﻷﻟﻒ ﰲ أوﻟﻪ واﻟﺘﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ اﳋﻤﺎﺳﻲ. - َﳜَْﺘِﺼُﻢ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن اﻓـْ ﺘَـَﻌﻞ َ-. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ اْﺧَﺘَﺼﻢ َاﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﺜﺒﻮتﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﻷﻧّﻪ ﱂاﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع  " ﻫﻮ َﳜَْﺘِﺼُﻤْﻮن َﻛﻠﻤﺔ ".  ∩∉∪ tβθßϑÅÁtFøƒs† $pκÏù öΝèδuρ (#θä9$s% ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٧٣ اﳋﻤﺎﺳﻲ. ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ واﻟﺘﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎء أوﻟﻪ ﰲ ِﻌُﻞ ﺑﺰﻳﺎدة اﻷﻟﻒ ﺘ َﻳَـﻔ ْ-ﻞ َﻌ َﻋﻠﻰ وزن اﻓـْ ﺘ ـَ ْﻨَﺘِﺼُﺮ وﻫﻮ ﻳ ـَ-َﺘَﺼﺮ َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ اﻧ ـْاﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﺜﺒﻮتوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂ" ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﻳَـْﻨَﺘِﺼُﺮْون َﻛﻠﻤﺔ " .ُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اّﺮدﻳَـْﻔﻌ ُ-ﻞ َﻋﻠﻰ وزن ﻓَـﻌ َ وﻫﻮ  ﻳَـْﻨُﺼﺮ ُ-َﻧَﺼﺮ َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﺜﺒﻮتوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂاﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ " ﻳَـْﻨُﺼُﺮْون َ" ﻛﻠﻤﺔ  . ∩⊂∪ tβρãÅÁtG⊥tƒ ÷ρr& ÷ΛältΡρçÝÇΖtƒ ö≅yδ «!$# ÈβρßŠ ÏΒ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٦٣   ٤٣
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 اﻷﻟﻒ ﰲ أوﻟﻪ واﻟﺘﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ اﳋﻤﺎﺳﻲ. ﻳَـْﻔَﺘِﻌُﻞ ﺑﺰﻳﺎدة - ﻳَـْﻨَﺘِﻬْﻲ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن اﻓـْ ﺘَـَﻌﻞ َ- . ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ اﻧْـﺘَـَﻬﻰأَْﻧﺖ َ وﻓﺎﻋﻠﻪ  وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ "ﱂ َْ"ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﳎﺰوم ب " ﺗَـْﻨَﺘﻪ ِﻛﻠﻤﺔ "  .∩⊇⊇∉∪ šÏΒθã_öyϑø9$# zÏΒ ¨sðθä3tGs9 ßyθãΖ≈tƒ ÏµtF⊥s? óΟ©9 È⌡s9 (#θä9$s%ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٥٤ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اّﺮد. ﻳَـْﻔُﻌُﻞ - وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ َﻳْﺸُﻌﺮ ُ-َﺷَﻌﺮ َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ أَﻧْـُﺘﻢ ْ ﻓﺎﻋﻠﻪاﻟﻨﻮن و  ﺑﺜﺒﻮتﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﻷﻧّﻪ ﱂاﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع اﻟﻔﻌﻞ  ﻫﻮ " َﺗْﺸُﻌُﺮْون َﻛﻠﻤﺔ " .∩⊇⊇⊂∪ tβρããèô±n@ öθs9 ( ’În1u‘ 4’n?tã āωÎ) öΝåκæ5$|¡Ïm ÷βÎ) ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٤٤ اﻟﺜﻼﺛﻰ اّﺮد. ﻳَـْﻔَﻌُﻞ ﻣﻦ - ﻳَـْﻌَﻤُﻞ ﻋﻠﻰ وزن َﻓِﻌﻞ َ-. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ َﻋِﻤﻞ َاﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﺜﺒﻮتوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ واﳉﺰم  ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐﻳّﺘﺼﻞ  ﻷﻧّﻪ ﱂاﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع  " ﻫﻮ ْﻌَﻤُﻠﻮن َﻛﻠﻤﺔ "ﻳ ـَ .∩⊇⊇⊄∪ šχθè=yϑ÷ètƒ (#θçΡ%x. $yϑÎ/ ‘Ïϑù=Ïæ $tΒuρ tΑ$s% ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : .٣٤ .اﻟﺮﺑﺎﻋﻲﺑﺰﻳﺎدة ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﰲ أّوﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ  ﻳُـْﻔِﻌُﻞ -وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن أَﻓـَْﻌﻞ َ ﻦ ُﻣ ِﺆ ْﻳ ـُ-آَﻣﻦ ََﳓُْﻦ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ وﻓﺎﻋﻠﻪ ﰲ أﺧﺮﻩ  ﻇﺎﻫﺮة  ﺿﻤﺔ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﻷﻧّﻪ ﱂﻣﺮﻓﻮع اﳌﻀﺎرع  " ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ ﻧُـْﺆِﻣﻦ ُﻛﻠﻤﺔ".∩⊇⊇⊇∪ tβθä9sŒö‘F{$# y7yèt7¨?$#uρ y7s9 ßÏΒ÷σçΡr& (#þθä9$s% *ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٢٤ ﻳَـْﻔَﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد.- وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ َﻳْﺴَﺄُل -َﺳَﺄل َ أَﻧَﺎ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲوﻓﺎﻋﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ  ﺿﻤﺔ وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂﻣﺮﻓﻮع ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  "أْﺳَﺄل ُﻛﻠﻤﺔ " . ∩⊇⊃∪ tÏϑn=≈yèø9$# Éb>u‘ 4’n?tã āωÎ) y“Ìô_r& ÷βÎ) ( @ô_r& ôÏΒ Ïµø‹n=tã öΝä3è=t↔ó™r& !$tΒuρﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .١٤ اﳋﻤﺎﺳﻲ.اﻷﻟﻒ ﰲ أوﻟﻪ واﻟﺘﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ  ﺑﺰﻳﺎدة ِﻌُﻞ ﺘ َﻳَـﻔ ْ-اﻓـْ ﺘَـَﻌﻞ َوﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن  ﻳَـﺘِﻘﻲ ْ- اﺗـَﻘﻰ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ أَﻧْـُﺘﻢ ْ وﻓﺎﻋﻠﻪ   ٥٣
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وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن  ﻳَـﺘِﺨﺬ ُ-اﲣَﺬ َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ أَﻧْـُﺘﻢ ْ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﻷﻧّﻪ ﱂﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع  " ﺗَـﺘِﺨُﺬون َﻛﻠﻤﺔ " .∩⊇⊄∪ tβρà$é#øƒrB öΝä3ª=yès9 yìÏΡ$|ÁtΒ tβρä‹Ï‚−Gs?uρﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٩٤ .اﺮد ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲُﻞ ﻌ َﻳَـﻔ ْ-ﻓَـَﻌﻞ َﻋﻠﻰ وزن  وﻫﻮ  ﻳَـْﻌَﺒﺚ ُ- َﻋَﺒﺚ َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ أَﻧْـُﺘﻢ ْ وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂ" ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﺗَـْﻌَﺒﺜُـْﻮن َﻛﻠﻤﺔ " .اﺮد اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻣﻦ ﻳَـْﻔِﻌُﻞ - ﻓَـَﻌﻞ َوﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن  ﻳَـْﺒِﲏ ْ- ﺑَـَﲎ . ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ أَﻧْـُﺘﻢ ْ اﻟﻨﻮن وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺑﺜﺒﻮت  ﻷﻧّﻪ ﱂاﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع  " ﻫﻮ ﺗَـﺒـْ ﻨُـْﻮن َﻛﻠﻤﺔ ". ∩⊇⊄∇∪ tβθèWt6÷ès? Zπtƒ#u ?ìƒÍ‘ Èe≅ä3Î/ tβθãΖö6s?r&ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٨٤ ﻳَـْﻔَﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد.-َﻳْﺴَﺄُل وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ-َﺳَﺄل َ أَﻧَﺎ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ  ﺿﻤﺔ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ  ﻷﻧّﻪ ﱂﻣﺮﻓﻮع ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  "َأْﺳَﺄل ُﻛﻠﻤﺔ " .∪∠⊄⊇∩ #$ 9ø èy ≈=nϑÏt Éb>u‘ 4’n?tã āωÎ) y“Ìô_r& ÷βÎ) ( @ô_r& ôÏΒ Ïµø‹n=tã öΝä3è=t↔ó™r& !$tΒuρ ﺗﻌﺎﱃ : ﻗﺎل اﷲ .٧٤ اﻷﻟﻒ ﰲ أوﻟﻪ واﻟﺘﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ اﳋﻤﺎﺳﻲ. ﺑﺰﻳﺎدة ِﻌُﻞ ﺘ َﻳَـﻔ ْ-اﻓـْ ﺘَـَﻌﻞ َوﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن  ﻳَـﺘِﻘﻲ ْ- اﺗـَﻘﻰ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ أَﻧْـُﺘﻢ ْ وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن  ﻷﻧّﻪ ﱂاﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع  " ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ ﺗَـﺘـُﻘْﻮن َﻛﻠﻤﺔ ". ∩⊇⊄⊆∪ tβθà)−Gs? Ÿωr& îŠθèδ öΝèδθäzr& öΝçλm; tΑ$s% øŒÎ)ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٦٤ ﻳَـْﻔُﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اّﺮد.-ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ َﻳُﻜْﻮن ُ -. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ َﻛﺎن ََﳓْﻦ ُوﻓﺎﻋﻠﻪ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ وﻋﻼﻣﺘﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ " ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻦ َﺘُﻜْﻮﻧ َﻟ َﻛﻠﻤﺔ "   ٦٣
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 اﳋﻤﺎﺳﻲ. ﺑﺰﻳﺎدة اﻷﻟﻒ ﰲ أوﻟﻪ واﻟﺘﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ ِﻌُﻞ ﺘ َﻳَـﻔ ْ-اﻓـْ ﺘَـَﻌﻞ َ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن  ﻳَـﺘِﻘﻲ ْ-اﺗـَﻘﻰ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ أَﻧْـُﺘﻢ ْ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﻷﻧّﻪ ﱂﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع  " ﺗَـﺘـُﻘْﻮن َﻛﻠﻤﺔ ". ∩⊇⊆⊄∪ tβθà)−Gs? Ÿωr& ìxÎ=≈|¹ öΝèδθäzr& öΝçλm; tΑ$s% øŒÎ)ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٣٥ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اّﺮد. ﻳَـْﻔُﻌُﻞ -َﻳُﻜْﻮُن وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ-ﺎن َﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻛ َ .وﻓﺎﻋﻠﻪ أَْﻧﺖ َاﻟﻨﻮن  وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ ﺣﺬف  "ﱂ َْ"اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﳎﺰوم بﻫﻮ " َﺗُﻜﻦ ْﻛﻠﻤﺔ " .∪∉⊂⊇∩ šÏàÏã≡uθø9$# zÏiΒ ä3s? óΟs9 ôΘr& |Môàtãuρr& !$oΨø‹n=tã í!#uθy™ (#θä9$s%ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٢٥ ﻳَـْﻔُﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد.-ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ ﺎُف وﻫﻮ ﳜ ََ- اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ َﺧﺎف َأَﻧَﺎ. ﻣﻦ وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ  ﺿﻤﺔرﻓﻌﻪ  وﻋﻼﻣﺔ ﱂ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻪﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﻷﻧ ّ "َأَﺧﺎف ُ" ﻛﻠﻤﺔ  .∩⊇⊂∈∪ 5ΟŠÏàtã BΘöθtƒ šU#x‹tã öΝä3ø‹n=tæ ß∃%s{r& þ’ÎoΤÎ)ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .١٥ اﻟﺜﻼﺛﻰ اّﺮد. ﻳَـْﻔَﻌُﻞ ﻣﻦ - ﻋﻠﻰ وزن َﻓِﻌﻞ َ ﻳَـْﻌَﻠﻢ ُ-َﻋِﻠﻢ َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ أَﻧْـُﺘﻢ ْ اﻟﻨﻮن وﻓﺎﻋﻠﻪ ﺜﺒﻮت واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺑ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐاﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﻷﻧّﻪ ﱂ ﻳّﺘﺼﻞ  " ْﻌَﻤُﻠﻮن َﻛﻠﻤﺔ "ﺗ ـَ .∩⊇⊂⊄∪ tβθßϑn=÷ès? $yϑÎ/ /ä.£‰tΒr& ü“Ï%©!$# (#θà)¨?$#uρﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٠٥ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد.ُﻞ ﻌ ُﻳَـﻔ ْ-ﻓَـَﻌﻞ َوزن  وﻫﻮ ﻋﻠﻰ  َﳜُْﻠﺪ ُ-َﺧَﻠﺪ َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ أَﻧْـُﺘﻢ ْ ﻓﺎﻋﻠﻪوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن و  م ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰ  ﻷﻧّﻪ ﱂ" ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع َﲣُْﻠُﺪْون َﻛﻠﻤﺔ " اﳋﻤﺎﺳﻲ. ﺑﺰﻳﺎدة اﻷﻟﻒ ﰲ أوﻟﻪ واﻟﺘﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ ِﻌُﻞ ﺘ َﻳَـﻔ ْ-اﻓـْ ﺘَـَﻌﻞ َ   ٧٣
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 .اﻟﺮﺑﺎﻋﻲاﳌﺰﻳﺪ  ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺑﺰﻳﺎدة ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﰲ أّوﻟﻪ ِﻌﻞ ُﻔ ْﻳ ـُ-أَﻓـَْﻌﻞ َﻋﻠﻰ وزن  وﻫﻮ  ﻳُـْﻔِﺴﺪ ُ-أَْﻓَﺴﺪ َﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ . اﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﺜﺒﻮتوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  واﳉﺰم  ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ"ﻳُـْﻔِﺴُﺪْوَن" ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﻷﻧّﻪ ﱂ ﻳّﺘﺼﻞ  ﻛﻠﻤﺔ  .∩⊇∈⊄∪ tβθßsÎ=óÁãƒ Ÿωuρ ÇÚö‘F{$# ’Îû tβρß‰Å¡ø#ãƒ tÏ%©!$#ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٨٥ .اﻟﺮﺑﺎﻋﻲاﳌﺰﻳﺪ  ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺑﺰﻳﺎدة ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﰲ أّوﻟﻪ ِﻌﻞ ُﻔ ْﻳ ـُ-أَﻓـَْﻌﻞ َوﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن  ﻳُِﻄْﻴﻊ ُ-َأﻃَﺎع َاﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ  . ﻣﻦ أَﻧْـُﺘﻢ ْ وﻓﺎﻋﻠﻪ ﺟﺰﻣﻪ ﺣﺬف اﻟﻨﻮنﻨﺎﻫﻴﺔ وﻋﻼﻣﺔ اﻟ "َﻻ "ﳎﺰوم ب اﳌﻀﺎرع ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ  "ُﺗِﻄﻴـُْﻌْﻮاﻛﻠﻤﺔ "  .∩⊇∈⊇∪ tÏùÎô£ßϑø9$# z÷ö∆r& (#þθãè‹ÏÜè? Ÿωuρ: ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ  .٧٥ ُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻰ اّﺮد.ﻳَـْﻔﻌ ِ-ﻞ َوزن ﻓَـﻌ َ ﻋﻠﻰ  ﻳَـْﻨِﺤﺖ ُ-َﳓَﺖ َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ أَﻧْـُﺘﻢ ْ ﻓﺎﻋﻠﻪوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن و  "ﺗَـْﻨِﺤﺘُـْﻮَن" ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﻷﻧّﻪ ﱂ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰمﻛﻠﻤﺔ  .∩⊇⊆∪ tÏδÌ≈sù $Y?θã‹ç/ ÉΑ$t6Éfø9$# š∅ÏΒ tβθçGÅs÷Ζs?uρﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٦٥ ﻳُـْﻔَﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻰ اّﺮد.-ﻓُِﻌﻞ َ ﻳُـﺘـْ َﺮُك ﻋﻠﻰ وزن -. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﺗُﺮِك َأَﻧْـُﺘﻢ ْ وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن وﻓﺎﻋﻠﻪ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم ﻣﻞ ﺒﲏ اﻬﻮل ﻣﺮﻓﻮع ﻷﻧّﻪ ﱂ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﳌاﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ ا ﻛﻠﻤﺔ "ﺗُـﺘـْﺮَُﻛْﻮَن" ﻫﻮ  .∩⊇⊆∉∪ šÏΖÏΒ#u !$oΨßγ≈yδ $tΒ ’Îû tβθä.uøIè?r&ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٥٥ اﺮد.ﻳَـْﻔَﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ - َﻳْﺴَﺄُل وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ-اﳌﺎﺿﻲ َﺳَﺄل َ أَﻧَﺎ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ  ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ  ﺿﻤﺔ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ  ﻷﻧّﻪ ﱂﻣﺮﻓﻮع ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  "َأْﺳَﺄل ُﻛﻠﻤﺔ " .∪∈⊆⊇∩ #$ 9ø èy ≈=nϑÏt Éb>u‘ 4’n?tã āωÎ) y“Ìô_r& ÷βÎ) ( @ô_r& ôÏΒ Ïµø‹n=tã öΝä3è=t↔ó™r& !$tΒuρﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٤٥   ٨٣
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 ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد. ﻳَـْﻔِﻌُﻞ - َﳚْﺮِْي وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ-أَﻧَﺎ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ َﺟَﺮىوﻓﺎﻋﻠﻪ ﰲ أﺧﺮﻩ  وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة  "ِإن ْ"ﻣﻨﺼﻮب بﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  "َأْﺟﺮِي َﻛﻠﻤﺔ " ﻳَـْﻔَﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد.- َﻳْﺴَﺄُل وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ-اﳌﺎﺿﻲ َﺳَﺄل َ أَﻧَﺎ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ  ﺿﻤﺔ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﻳّﺘﺼﻞ  ﻷﻧّﻪ ﱂﻣﺮﻓﻮع ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  "َأْﺳَﺄل ُﻛﻠﻤﺔ " .∪⊆∉⊇∩ #$ 9ø èy ≈=nϑÏš Éb>u‘ 4’n?tã āωÎ) y“Ìô_r& ÷βÎ) ( @ô_r& ôÏΒ Ïµø‹n=tã öΝä3è=t↔ó™r& !$tΒuρﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .١٦ اﳋﻤﺎﺳﻲ. ﺑﺰﻳﺎدة اﻷﻟﻒ ﰲ أوﻟﻪ واﻟﺘﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ ِﻌُﻞ ﺘ َﻳَـﻔ ْ-اﻓـْ ﺘَـَﻌﻞ َ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن  ﻳَـﺘِﻘﻲ ْ-اﺗـَﻘﻰ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ أَﻧْـُﺘﻢ ْ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﻷﻧّﻪ ﱂﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع  " ﺗَـﺘـُﻘْﻮن َﻛﻠﻤﺔ " .∩⊇∉⊇∪ tβθà)−Gs? Ÿωr& îÞθä9 öΝèδθäzr& öΝçλm; tΑ$s% øŒÎ)ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٠٦ .اﺮد ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲُﻞ ﻳَـْﻔﻌ ُ- ﻓَـَﻌﻞ َ ﻋﻠﻰ وزن  وﻫﻮ ْﺄُﺧﺬ ُﻳ َ-َأَﺧﺬ َوﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ُﻫَﻮ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ  ﻇﺎﻫﺮة ﻓﺘﺤﺔ ﻪ ﻧﺼﺒوﻋﻼﻣﺔ ﻣﻨﺼﻮب ب"ف" " ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ْﺄُﺧﺬ َﻳ َﻛﻠﻤﺔ " .اﺮد اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻣﻦ  ﻞ ُﻌ َﻔ ْﻳ ـَ-ﻓَـَﻌﻞ َوﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن  َﳝَﺲ -َﻣﺲ . ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ أَﻧْـُﺘﻢ ْ وﻓﺎﻋﻠﻪ اﻟﻨﻮن ﺟﺰﻣﻪ ﺣﺬف ﻨﺎﻫﻴﺔ وﻋﻼﻣﺔ اﻟ "َﻻ "ﳎﺰوم ب ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع" َﲤَﺴﻮ ْﻛﻠﻤﺔ " .∩⊇∈∉∪ 5ΟŠÏàtã BΘöθtƒ Ü>#x‹tã öΝä.x‹è{ù'u‹sù &þθÝ¡Î0 $yδθ¡yϑs? Ÿωuρ: ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ  .٩٥ .اﻟﺮﺑﺎﻋﻲاﳌﺰﻳﺪ  ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺑﺰﻳﺎدة ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﰲ أّوﻟﻪ ِﻌﻞ ُﻔ ْﻳ ـُ-أَﻓـَْﻌﻞ َوﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن  ُﻳْﺼِﻠﺢ ُ-َأْﺻَﻠﺢ َﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ . اﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﺜﺒﻮتوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ واﳉﺰم  ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐﻛﻠﻤﺔ "ُﻳْﺼِﻠُﺤْﻮَن" ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﻷﻧّﻪ ﱂ ﻳّﺘﺼﻞ    ٩٣
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ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ  ﻷﻧّﻪ ﱂﻣﺮﻓﻮع ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  "َأْﺳَﺄل ُﻛﻠﻤﺔ " .∪⊃∇⊇∩ #$ 9ø èy ≈>sΗÏt Éb>u‘ 4’n?tã āωÎ) y“Ìô_r& ÷βÎ) ( @ô_r& ôÏΒ Ïµø‹n=tã öΝä3è=t↔ó™r& !$tΒuρﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٦٦ اﳋﻤﺎﺳﻲ.ﺑﺰﻳﺎدة اﻷﻟﻒ ﰲ أوﻟﻪ واﻟﺘﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ  ِﻌُﻞ ﺘ َﻳَـﻔ ْ- اﻓـْ ﺘَـَﻌﻞ َوﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن  ﻳَـﺘِﻘﻲ ْ-اﺗـَﻘﻰ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ أَﻧْـُﺘﻢ ْ اﻟﻨﻮن وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺑﺜﺒﻮت  ﻷﻧّﻪ ﱂاﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع  " ﻫﻮ ﺗَـﺘـُﻘْﻮن َﻛﻠﻤﺔ " .∩⊇∠∠∪ tβθà)−Gs? Ÿωr& ë=ø‹yèä© öΝçλm; tΑ$s% øŒÎ)ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٥٦ ﻳَـْﻔُﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اّﺮد.-ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ َﻳُﻜْﻮن ُ -. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ َﻛﺎن َأَْﻧﺖ َ ﻓﺎﻋﻠﻪو اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ وﻋﻼﻣﺘﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ " ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻦ َﺘُﻜْﻮﻧ َﻟ َﻛﻠﻤﺔ " ﺑﺰﻳﺎدة اﻷﻟﻒ ﰲ أوﻟﻪ واﻟﺘﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ اﳋﻤﺎﺳﻲ. ﻳَـْﻔَﺘِﻌُﻞ -ﻳَـْﻨَﺘِﻬْﻲ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن اﻓـْ ﺘَـَﻌﻞ َ- . ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ اﻧْـﺘَـَﻬﻰوﻓﺎﻋﻠﻪ أَْﻧﺖ َ وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ "ﱂ َْ"اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﳎﺰوم بﻫﻮ " ﺗَـْﻨَﺘﻪ ِﻛﻠﻤﺔ " .∩⊇∉∠∪ tÅ_t÷‚ßϑø9$# zÏΒ ¨sðθä3tGs9 äÞθè=≈tƒ ÏµtF⊥s? óΟ©9 È⌡s9 (#θä9$s%ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٤٦ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد.ُﻞ ﻳَـْﻔﻌ َ- ﻓَـَﻌﻞ َوﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن  َﻳَﺬر ُ-َوَذر َ . ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ أَﻧْـُﺘﻢ ْ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻳّﺘﺼﻞ  ﻷﻧّﻪ ﱂ" ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع َﺗَﺬُرْون َﻛﻠﻤﺔ " .∪∉∉⊇∩ æt %Šßρχš îΠöθs% öΝçFΡr& ö≅t/ 4 Νä3Å_≡uρø—r& ôÏiΒ Νä3š/u‘ ö/ä3s9 t,n=y{ $tΒ tβρâ‘x‹s?uρﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٣٦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد. ﻣﻦ ﻳَـْﻔِﻌُﻞ -ﻓَـَﻌﻞ َوﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن  ﻳَْﺄِﰐ ْ-أََﺗﻰ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ أَﻧْـُﺘﻢ ْ وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن  ﻷﻧّﻪ ﱂاﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع  " ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ ﺗَْﺄﺗُـْﻮن َﻛﻠﻤﺔ " .∩⊇∉∈∪ tÏϑn=≈yèø9$# zÏΒ tβ#tø.—%!$# tβθè?ù's?r&ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٢٦   ٠٤
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ﻇﺎﻫﺮة  ﺿﻤﺔوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﱂ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻪاﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﻷﻧ ّ ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ  "أَْﻋَﻠﻢ ُﻛﻠﻤﺔ " .∩⊇∇∇∪ tβθè=yϑ÷ès? $yϑÎ/ ãΝn=÷ær& þ’În1u‘ tΑ$s%ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٠٧ .اﺮد ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻳَـْﻔُﻌﻞ ُ- ﻓَـَﻌﻞ َوﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن  َﻳُﻈﻦ - َﻇﻦ َﳓُْﻦ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ  ﺿﻤﺔ وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂ" ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع َﻧُﻈﻦ ﻛﻠﻤﺔ" .∩⊇∇∉∪ tÎ/É‹≈s3ø9$# zÏϑs9 y7‘ΖÝà¯Ρ βÎ)uρ $oΨè=÷WÏiΒ ×|³o0 āωÎ) |MΡr& !$tΒuρﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٩٦ .اﺮد اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻣﻦ  ُﻌﻞ ُﻔ ْﻳ ـَ-ﻓَـَﻌﻞ َوﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن  ﺜُـﻮ ْﻳَـﻌ ْ-َﻋﺜَﺎ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ وﻓﺎﻋﻠﻪ أَﻧْـُﺘﻢ ْ اﻟﻨﻮن ﺟﺰﻣﻪ ﺣﺬف ﻨﺎﻫﻴﺔ وﻋﻼﻣﺔ اﻟ "َﻻ "ﳎﺰوم ب ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع" ﺗَـْﻌﺜَـْﻮاﻛﻠﻤﺔ " .اﺮد ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ َﻌﻞ ُﻔ ْﻳ ـَ-ﻓَـَﻌﻞ َﻋﻠﻰ وزن  وﻫﻮ  ﻳَـْﺒَﺨﺲ ُ- َﲞَﺲ َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ وﻓﺎﻋﻠﻪ أَﻧْـُﺘﻢ ْ ﺟﺰﻣﻪ ﺣﺬف اﻟﻨﻮنوﻋﻼﻣﺔ  ﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟ "َﻻ "ﳎﺰوم ب ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع" ﺗَـْﺒَﺨُﺴْﻮاﻛﻠﻤﺔ " .∪⊂∇⊇∩ Βã#ø ¡Å‰Ït ÇÚö‘F{$# ’Îû (#öθsW÷ès? Ÿωuρ óΟèδu!$u‹ô©r& }¨$Ζ¨9$# (#θÝ¡y‚ö7s? Ÿωuρﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٨٦ .اﺮد اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻣﻦ  ُﻌﻞ ُﻔ ْﻳ ـَ- ﻓَـَﻌﻞ َوﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن  َﻳُﻜْﻮن ُ-َﻛﺎن َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ  أَﻧْـُﺘﻢ ْ ﻓﺎﻋﻠﻪو  ﺟﺰﻣﻪ ﺣﺬف اﻟﻨﻮنﻨﺎﻫﻴﺔ وﻋﻼﻣﺔ اﻟ "َﻻ "ﳎﺰوم ب ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع" َﺗُﻜْﻮﻧُـْﻮا" ﻛﻠﻤﺔ  .∩⊇∇⊇∪ zƒÎÅ£÷‚ßϑø9$# zÏΒ (#θçΡθä3s? Ÿωuρ Ÿ≅ø‹s3ø9$# (#θèù÷ρr& *:  ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ .٧٦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد. ﻳَـْﻔِﻌُﻞ ﻣﻦ -َﳚْﺮِْي وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ-أَﻧَﺎ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ َﺟَﺮىوﻓﺎﻋﻠﻪ أﺧﺮﻩ  ِﺈْن وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  "َأْﺟﺮِي َﻛﻠﻤﺔ " ﻳَـْﻔَﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد.-َﻳْﺴَﺄُل وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ-َﺳَﺄل َ أَﻧَﺎ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲوﻓﺎﻋﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ  ﺿﻤﺔ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ   ١٤
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 .اﻟﺮﺑﺎﻋﻲﻳُـْﻔِﻌُﻞ ﺑﺰﻳﺎدة ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﰲ أّوﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ - وزن أَﻓـَْﻌﻞ َ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ  ﻦ ُْﺆﻣ ِﻳ ـُ-آَﻣﻦ َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂ" ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ْﻮن َﻳُـْﺆِﻣﻨ ـُﻛﻠﻤﺔ" .∩⊄⊃⊇∪ zΟŠÏ9F{$# z>#x‹yèø9$# (#ãρttƒ 4®Lym ÏµÎ/ šχθãΖÏΒ÷σãƒ Ÿωﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٣٧ ﻳَـْﻔَﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد.-ﻋﻠﻰ وزن َﻓِﻌﻞ َ ﻳَـْﻌَﻠُﻢ وﻫﻮ -ُﻫَﻮ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ َﻋِﻠﻢ َﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ ﰲ أﺧﺮﻩ  وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة  "َأن ْ"ﻣﻨﺼﻮب بﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  "ﻳَـْﻌَﻠﻢ َﻛﻠﻤﺔ " ﻳَـْﻔُﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد.- َﻳُﻜْﻮُن وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ - . ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ َﻛﺎن َُﻫﻮ َﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ  ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻨﻮن وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ  "ﱂ َْ"أﺻﻠﻪ "َﻳُﻜْﻮا" ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﳎﺰوم ب" َﻳُﻜﻦ ْﻛﻠﻤﺔ "  .∩⊇∠∪ Ÿ≅ƒÏℜuó Î) ûÍ_t/ (#àσ¯≈yϑn=ãã …çµuΗs>÷ètƒ βr& ºπtƒ#u öΝçλ°; ä3tƒ óΟs9uρr&ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٢٧ اﺮد. ﻳَـْﻔُﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ -َﻳُﻜْﻮُن وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ-أَْﻧَﺖ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ َﻛﺎن َ وﻓﺎﻋﻠﻪ وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ  "ل ِ"ﻣﻨﺼﻮب باﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  ﻫﻮ  "َﺗُﻜْﻮن َﻛﻠﻤﺔ " .∩⊇⊆∪ tÍ‘É‹Ζßϑø9$# zÏΒ tβθä3tGÏ9 y7Î7ù=s% 4’n?tãﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .١٧ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد.ُﻞ ﻳَـْﻔﻌ َ-ﻓَـَﻌﻞ َﻋﻠﻰ وزن  وﻫﻮ  ﻳَـْﻌَﻤﻞ ُ-َﻋِﻤﻞ َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ أَﻧْـُﺘﻢ ْ وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂ" ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﺗَـْﻌَﻤُﻠْﻮن َﻛﻠﻤﺔ " ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد. ﻳَـْﻔَﻌُﻞ - ﻳَـْﻌَﻠُﻢ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن َﻓِﻌﻞ َ- أَﻧَﺎ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ َﻋِﻠﻢ َوﻓﺎﻋﻠﻪ ﰲ أﺧﺮﻩ    ٢٤
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 .اﻟﺮﺑﺎﻋﻲﺑﺰﻳﺎدة ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﰲ أّوﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ  ﻳُـْﻔَﻌﻞ ُ-أُْﻓِﻌﻞ َﻋﻠﻰ وزن  وﻫﻮ  ﻳُـْﻮَﻋﺪ ُ-أُْوِﻋﺪ َوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂﻣﺮﻓﻮع  ﻣﻦ اﳌﺒﲏ اﻬﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع " ﻫﻮ ﻳُـْﻮَﻋُﺪْون َ" ﻛﻠﻤﺔ .∩⊄⊃∉∪ šχρß‰tãθãƒ (#θçΡ%x. $¨Β Νèδu!%y` ¢ΟèOﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٧٧ .اﳋﻤﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪاﻷﻟﻒ واﻟﺴﲔ واﻟﺘﺎء ﰲ أوﻟﻪ ﺑﺰﻳﺎدة  َﻳْﺴﺘَـْﻔِﻌﻞ ُ -اْﺳﺘَـْﻔَﻌﻞ َوﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن  َﻳْﺴﺘَـْﻌِﺠﻞ ُ- اْﺳﺘَـْﻌَﺠﻞ َواﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن  ﻷﻧّﻪ ﱂاﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع  " ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ َﻳْﺴﺘَـْﻌِﺠُﻠْﻮن َ" ﻛﻠﻤﺔ .∩⊄⊃⊆∪ tβθè=Éf÷ètGó¡o„ $uΖÎ/#x‹yèÎ7sùr&ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٦٧ اﺮد. ُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻳَـْﻔﻌ ُ-وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ ﻳَـُﻘْﻮل ُ-ﻗَﺎل َﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ  .ﻓﺎﻋﻠﻪ واﻟﻮاو وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻨﻮن ﻣﻨﺼﻮب ﻷﻧﻪ ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال اﳌﻀﺎرع  ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ  "ﻳَـُﻘْﻮﻟُْﻮاﻛﻠﻤﺔ " .∩⊄⊃⊂∪ tβρãsàΖãΒ ßøtwΥ ö≅yδ (#θä9θà)u‹sùﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٥٧ ﻳَـْﻔُﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اّﺮد.-ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ وﻫﻮ  َﻳْﺸُﻌﺮ ُ-َﺷَﻌﺮ َﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ . اﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﺜﺒﻮتوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂاﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ " ْﺸُﻌُﺮْون َﻳ َﻛﻠﻤﺔ " ﻳَـْﻔِﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد.- ﻓَـَﻌﻞ َ ﻳَْﺄِﰐْ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن -ُﻫَﻮ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ أََﺗﻰﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ  وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ ف ﻮ ﻌﻄﻣﻣﻨﺼﻮب ﻷﻧﻪ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  ﻫﻮ  "ﻳَْﺄِﰐ َﻛﻠﻤﺔ " .∩⊄⊃⊄∪ šχρâ÷ßêô±o„ Ÿω öΝèδuρ ZπtGøót/ ΝßγuŠÏ?ù'uŠsùﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٤٧ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد. ﻳَـْﻔَﻌُﻞ ﻣﻦ -ﻞ َوﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـﻌ َ ﻳَـَﺮى- رََأى. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪاﻟﻨﻮن  ﺣﺬف ﺣﺮف  وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ "َﺣﱴ "ﻣﻨﺼﻮب بﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  "ﻳَـَﺮْواﻛﻠﻤﺔ "   ٣٤
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ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂ" ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع ﺗَـْﻌَﻤُﻠْﻮن َ" ﻛﻠﻤﺔ  .∩⊄⊇∉∪ tβθè=yϑ÷ès? $£ϑÏiΒ Öü“Ìt/ ’ÎoΤÎ) ö≅à)sù x8öθ|Átã ÷βÎ*sùﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .١٨ ﻳَـْﻔُﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد.-ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ وﻫﻮ َﻳُﻜْﻮُن -أَْﻧَﺖ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ َﻛﺎن َ ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ  ﻣﻨﺼﻮب ﻷﻧﻪ ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  "َﺗُﻜْﻮن َﻛﻠﻤﺔ " .اﺮد ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ ُﻌﻞ ُﻔ ْﻳ ـَ-ﻓَـَﻌﻞ َﻋﻠﻰ وزن  وﻫﻮ  َﻳْﺪُﻋﻮ ْ-َدَﻋﻰ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ أَْﻧﺖ َ ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ ﺣﺬف  ﺟﺰﻣﻪ ﻨﺎﻫﻴﺔ وﻋﻼﻣﺔ اﻟ "َﻻ "ﳎﺰوم ب ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع" َﺗﺪْع ُﻛﻠﻤﺔ " .∪⊂⊇⊄∩ tÎ/¤‹yèßϑø9$# zÏΒ šχθä3tGsù tyz#u $·γ≈s9Î) «!$# yìtΒ äíô‰s? Ÿξsùﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٠٨ .اﳋﻤﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ اﻷﻟﻒ واﻟﺴﲔ واﻟﺘﺎء ﰲ أوﻟﻪ ﺑﺰﻳﺎدة  َﻳْﺴﺘَـْﻔِﻌﻞ ُ-اْﺳﺘَـْﻔَﻌﻞ َوﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن  َﻳْﺴَﺘِﻄْﻴﻊ ُ -اْﺳَﺘﻄَﺎع َواﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ  ﻷﻧّﻪ ﱂﻣﺮﻓﻮع  " ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرعَﻳْﺴَﺘِﻄﻴـْ ُﻌْﻮن َ" ﻛﻠﻤﺔ .ﻟﺮﺑﺎﻋﻲاﻻﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ  اﻷﻟﻒ واﻟﻨﻮن ﰲ أوﻟﻪ ﺑﺰﻳﺎدة  ﻳَـﻨـْ َﻔِﻌﻞ ُ-اﻧْـَﻔَﻌﻞ َوﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن  ﻳَـْﻨَﺒِﻐﻲ ْ-اﻧْـﺒَـَﻐﻰاﳌﺎﺿﻲ  . ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ُﻫﻮ َﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ أﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ اﳌﻘﺼﻮر  ﺿﻤﺔوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂﻣﺮﻓﻮع  اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع " ﻫﻮ ﻳَـْﻨَﺒِﻐﻰ" ﻛﻠﻤﺔ .∩⊄⊇⊇∪ šχθãè‹ÏÜtGó¡o„ $tΒuρ öΝçλm; Èöt7.⊥tƒ $tΒuρﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٩٧ .اﻟﺮﺑﺎﻋﻲﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﺑﺰﻳﺎدة  ﻳُـَﻔﻌﻞ ُ-ﻓُـﻌﻞ َوزن  وﻫﻮ ﻋﻠﻰ  ُﳝَﺘﻊ ُ-ُﻣﺘﻊ َوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂﻣﺮﻓﻮع  ﻣﻦ اﳌﺒﲏ اﻬﻮل ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع " ُﳝَﺘـُﻌْﻮن َ" ﻛﻠﻤﺔ .∩⊄⊃∠∪ šχθãè−Fyϑãƒ (#θçΡ%x. $¨Β Νåκ÷]tã 4o_øîr& !$tΒﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٨٧   ٤٤
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 أوﻟﻪ واﻟﺘﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ اﳋﻤﺎﺳﻲ. ﻳَـْﻔَﺘِﻌُﻞ ﺑﺰﻳﺎدة اﻷﻟﻒ ﰲ -ﻋﻠﻰ وزن اﻓـْ ﺘَـَﻌﻞ َﻳَـﺘِﺒُﻊ وﻫﻮ -ُﻫَﻮ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ اﺗـَﺒﻊ َ ﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ  ﺿﻤﺔﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﳌﻀﺎرع  ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ  "ﻳَـﺘِﺒﻊ ُﻛﻠﻤﺔ " .∩⊄⊄⊆∪ tβ…ãρ$tóø9$# ãΝßγãèÎ7®Ktƒ â!#tyè’±9$#uρﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٥٨ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد.ُﻞ ْﻔﻌ َﻳ ـُ-ﻓُِﻌﻞ َوﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن  ﻳُـْﻠَﻘﻰ -ﻟُِﻘﻲ َاﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ  ﻷﻧّﻪ ﱂﻣﺮﻓﻮع  ﻣﻦ اﳌﺒﲏ اﻬﻮل ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرعأﺻﻠﻪ "ﻳُـْﻠَﻘْﻮَن"  " ﻳُـْﻠُﻘْﻮن َﻛﻠﻤﺔ "  .∩⊄⊄⊂∪ šχθç/É‹≈x. öΝèδçsYò2r&uρ yìôϑ¡¡9$# tβθà)ù=ãƒﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٤٨ .ﻟﺮﺑﺎﻋﻲاﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ اﻻ ﻳَـَﻔﻌُﻞ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﻣﻦ -ﻳُـَﻨﺒُﺊ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـﻌﻞ َ-اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻧَـﺒﺊ َ أَﻧَﺎ. ﻣﻦ  ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ  ﺿﻤﺔﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  ﻫﻮ  "أُﻧَـﺒﺊ ُﻛﻠﻤﺔ " .∩⊄⊄⊇∪ ßÏÜ≈u‹¤±9$# ãΑ¨”t∴s? tΒ 4’n?tã öΝä3ã⁄Îm;tΡé& ö≅yδﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٣٨ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد. ﻳَـْﻔُﻌُﻞ ﻣﻦ -ﻳَـُﻘْﻮُم وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ-أَْﻧَﺖ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻗَﺎم َ ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ  ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ  ﺿﻤﺔﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  "ﺗَـُﻘْﻮم ُﻛﻠﻤﺔ " ﻳَـْﻔَﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد. -ﻳَـَﺮى وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ-اﳌﺎﺿﻲ رََأى . ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞُﻫﻮﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺿﻤﲑ وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ أﺧﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ اﳌﻘﺼﻮر  ﺿﻤﺔوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﻣﺮﻓﻮع اﳌﻀﺎرع  ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ  "ﻳَـَﺮىﻛﻠﻤﺔ " .∩⊄⊇∇∪ ãΠθà)s? tÏm y71ttƒ “Ï%©!$#ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٢٨ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد.ُﻞ ﻳَـْﻔﻌ َ-ﻓَـَﻌﻞ َﻋﻠﻰ وزن  وﻫﻮ  ﻳَـْﻌَﻤﻞ ُ-َﻋِﻤﻞ َ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ أَﻧْـُﺘﻢ ْ وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن وﻓﺎﻋﻠﻪ   ٥٤
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 .اﳋﻤﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪاﻷﻟﻒ واﻟﻨﻮن ﰲ أوﻟﻪ ﺑﺰﻳﺎدة  ﻳَـﻨـْ َﻔِﻌﻞ ُ- اﻧْـَﻔَﻌﻞ َﻋﻠﻰ وزن  ﻮ وﻫ ﻳَـﻨـْ َﻘِﻠﺐ ُ-اﻧْـَﻘَﻠﺐ َوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂﻣﺮﻓﻮع  " ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرعﻳَـﻨـْ َﻘِﻠﺒُـْﻮن َ" ﻛﻠﻤﺔ ﻳَـْﻔَﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد.-ﻳَـْﻌَﻠُﻢ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن َﻓِﻌﻞ َ-ُﻫَﻮ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ َﻋِﻠﻢ َ ﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﺧﺮﻩ  ﺿﻤﺔﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﳌﻀﺎرع  ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ  "ﻳَـْﻌَﻠﻢ ُﻛﻠﻤﺔ " .∩⊄⊄∠∪ tβθç7Î=s)Ζtƒ 5=n=s)ΖãΒ £“r& (#þθßϑn=sß tÏ%©!$# ÞΟn=÷èu‹y™uρ 3 (#θßϑÎ=àß $tΒ /tè÷‰Ï ΒÏ. ρu#$ΡFtÁ|ãρ#( .xVÏZ# #$!© ρuŒs.xãρ#( #$9Á¢≈=Îsy≈MÏ ρuãtϑÏ=èθ#( u#ΒtΖã θ#( #$ !©%Ït )Îωāﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٨٨ .اﺮد ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻳَـْﻔَﻌﻞ ُ-ﻓَـَﻌﻞ َﻋﻠﻰ وزن  وﻫﻮ  ﻳَـْﻔَﻌﻞ ُ-ﻓَـَﻌﻞ َوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂﻣﺮﻓﻮع  " ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرعﻳَـْﻔَﻌُﻠْﻮن َ" ﻛﻠﻤﺔ  اﺮد ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻳَـْﻔُﻌﻞ ُ - ﻓَـَﻌﻞ َوﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن  ﻳَـُﻘْﻮل ُ-ﻗَﺎل َﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ  ﻷﻧّﻪ ﱂﻣﺮﻓﻮع  ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع " ﻳَـُﻘْﻮُﻟْﻮن َ" ﻛﻠﻤﺔ .∩⊄⊄∉∪ šχθè=yèø#tƒ Ÿω $tΒ šχθä9θà)tƒ öΝåκ¨Ξr&uρﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٧٨  .اﺮد ﻼﺛﻲﻣﻦ اﻟﺜ ﻳَـْﻔِﻌﻞ ُ-ﻓَـَﻌﻞ َوزن  وﻫﻮ ﻋﻠﻰ  َﻳِﻬْﻴﻢ ُ-َﻫﺎم َوﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﻨﻮن واﻟﻮاو ﻓﺎﻋﻠﻪ. ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻳّﺘﺼﻞ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم  ﻷﻧّﻪ ﱂﻣﺮﻓﻮع  " ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرعَﻳِﻬْﻴُﻤْﻮن َ" ﻛﻠﻤﺔ اﺮد. ﻳَـْﻔَﻌُﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ -ﻳَـَﺮى وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ-ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ رََأىأَْﻧَﺖ.  ﺿﻤﲑوﻓﺎﻋﻠﻪ وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺰﻣﻪ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ  "ﱂ َْ"ﳎﺰوم باﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  ﻫﻮ  "ﺗَـﺮ َﻛﻠﻤﺔ " .∩⊄⊄∈∪ tβθßϑ‹Îγtƒ 7Š#uρ Èe≅à2 ’Îû öΝßγ¯Ρr& ts? óΟs9r&ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :  .٦٨   ٦٤
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  -  -  اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد  ﻳَـْﻔَﻌﻞ ُ- ﻓَـَﻌﻞ َ  ْواﻳَـﺮ َ  ... #$ {F ‘ö ÚÇ ’n<Î) (#÷ρttƒ öΝs9uρr&  ٥  ﻟﻠﻤﻄﺎوﻋﺔ  اﻟﺴﺪاﺳﻲﺰﻳﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌ  -  َﻳْﺴﺘَـْﻔِﻌﻞ ُ-اْﺳﺘَـْﻔَﻌﻞ َ  َﻳْﺴﺘَـْﻬﺰُِءْون َ  -  -  اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد  ﻳَـْﻔِﻌﻞ ُ- ﻓَـَﻌﻞ َ  ﻳَْﺄِﰐ   .∩∉∪ tβρâÌ“öκtJó¡o„ /Î µÏ .x %Ρç θ#( $tΒ (#àσ¯≈t6/Ρr& öΝÍκÏ?ù'u‹|¡sù .x ‹¤/ç θ#( ùs)s‰ô  ٤  -  -  اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد  ﻳَـْﻔِﻌﻞ ُ- ﻓَـَﻌﻞ َ  ﻳَْﺄِﰐ   ... #$ 9§ q÷Ηu ≈Ç ΒiÏ z 9ø.ÏŒ ÏiΒ ΝÍκÏ?ù'tƒ $tΒuρ  ٣  ﻟﻠﺘﻜﺜﲑ  اﻟﺮﺑﺎﻋﻲﺰﻳﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌ  -  ﻳُـَﻔﻌﻞ ُ- ﻓَـﻌﻞ َ  ﻧُـﻨَـﺰل ْ  -  -  اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد  ﻳَـْﻔُﻌﻞ ُ- ﻓَـَﻌﻞ َ  َﻧَﺸﺄ ْ  ... ùs às=¯ Mô u#ƒt πZ #$ 9 ¡ Κu $! Ï ΒiÏ z ãt=n öκÍΝ öΑÍi”t∴çΡ ù't±®Σ βÎ)  ٢  -  -  اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد  ُﻌﻞ ُﻳَـﻔ ْ- ﻓَـَﻌﻞ َ  َﻳُﻜْﻮﻧُـْﻮا  .∪⊂∩ Βãσ÷ ΒÏΖÏ t (#θçΡθä3tƒ āωr& ...  ١  اﳌﺰﻳﺪ  اﺮد  ﻓﺎﺋﺪة  أﻧﻮاﻋﻪ  ناوز أ  اﳌﻀﺎرعاﻷﻓﻌﺎل   اﻷﻳﺔ  اﻟﺮﻗﻢ  وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :  اﻟﺸﻌﺮاءﳓﺎول واﺣﺪا ﻓﻮاﺣﺪا ﻋﻦ وﺟﻮدﳘﺎ ﰲ ﺳﻮرة ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻫﻨﺎك زﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﰲ ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء وﺳﻨﺠﺮب اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن   اﻟﺸﻌﺮاء ﺳﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺼﻴﻐﻬﺎ اﻟﻤﻀﺎرع ﻓﻌﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜّﺎﻧﻲ :   . ب   ٧٤
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  ﻟﻠﻤﻄﺎوﻋﺔ  اﻟﺴﺪاﺳﻲﺰﻳﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌ  -  ﻞ ُﻌ ِﻳَـْﻔﺘ َ-َﻌﻞ َاﻓـْﺘ ـَ  َﺗْﺴَﺘِﻤُﻌْﻮن َ  .∪∈⊄∩ tβθãèÉΚtGó¡n@ Ÿωr& myθö 9s µç…ÿ 9Ïϑy ô %s $Αt  ٢١  -  - اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد  ﻳَـْﻔُﻌﻞ ُ- ﻓَـَﻌﻞ َ  َﲤُﻦ   ... ãt ?n ’¥ $pκ‘]ßϑs? ×πyϑ÷èÏΡ y7ù=Ï?uρ  ١١  ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﺔ  اﻟﺮﺑﺎﻋﻲﺰﻳﺪ اﳌاﻟﺜﻼﺛﻲ   -  ﻳُـَﻔﻌﻞ ُ- ﻓَـﻌﻞ َ  ﻧُـَﺮﺑﻚ َ  ... ρu 9Ï ‹‰Y # ùÏŠΖu $ y7În/tçΡ óΟs9r& tΑ$s%  ٠١  -  -  اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد  ﻞ ُﻌ ُﻔ ْﻳ ـَ- َﻌﻞ َﻓ ـَ  ﻳَـْﻘﺘُـُﻠْﻮن ِ  -  -  اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد  ﻳَـْﻔُﻌﻞ ُ- ﻓَـَﻌﻞ َ  َأَﺧﺎف ُ  .∩⊇⊆∪ Èβθè=çFø)tƒ βr& ß∃%s{r'sù ŒsΡ/ =Ò ãt ?n ’¥ ρu ;m λçΝö  ٩  ﻟﻠﻤﻄﺎوﻋﺔ  اﳋﻤﺎﺳﻲ ﺰﻳﺪاﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌ  -  ﻳَـﻨـْ َﻔِﻌﻞ ُ-اﻧْـَﻔَﻌﻞ َ  ْﻨﻄَِﻠﻖ ُﻳ ـَ  -  -  اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد  ﻳَـْﻔِﻌﻞ ُ- ﻓَـَﻌﻞ َ  ِﻀْﻴﻖ ُﻳ َ  ... ’ÎΤ$|¡Ï9 ß,Î=sÜΖtƒ Ÿωuρ “Í‘ô‰|¹ ß,‹ÅÒtƒuρ  ٨  ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﺔ  اﻟﺮﺑﺎﻋﻲﺰﻳﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌ  -  ﻞ ُﻌ ﻳُـﻔ َ- ﻞ َﻌ ﻓ ـَ  ن ِﻮ َْﻜﺬ ﺑ ـُﻳ ُ  -  -  اﻟﺜﻼﺛﻲ اﺮد  ﻳَـْﻔُﻌﻞ ُ- ﻓَـَﻌﻞ َ  َأَﺧﺎف ُ  .∩⊇⊄∪ Èβθç/Éj‹s3ãƒ βr& ß∃%s{r& )Î ΤoÎ ’þ ‘u>bÉ %s $Αt  ٧  ﻟﻠﻤﻄﺎوﻋﺔ  اﳋﻤﺎﺳﻲﺰﻳﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌ  -  ﻳَـْﻔَﺘِﻌﻞ ُ-اﻓـْ ﺘَـَﻌﻞ َ  ﻳَـﺘـُﻘْﻮن َ  .∩⊇⊇∪ tβθà)−Gtƒ &rωŸ 4 ùÏ öãt θöβt %s θö Πt  ٦   ٨٤
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٤٩   ١٣   ...$ tΒ uρ !$ yϑåκs]øŠt/ ( βÎ) .äΖäΛ÷ ?sè÷)É=èθβt ∪∇⊄∩.   َنْﻮُﻠِﻘْﻌَـﺗ   ـَﻓ َﻞَﻌ - ـَﻳ ْﻔ ِﻌ ُﻞ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ١٤  tΑ$ s% È Í. s! |Nõ‹ sƒªB$# $ ·γ≈ s9 Î) “ Îö xî {V_ôèy=nΖ¨7y ΒÏz š ÏΡθ àf ó¡yϑø9 $# ∩⊄∪ .   ََﻷ َﻠَﻌْﺟ ﻦ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞَﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ١٥  ƒãÌƒ‰ß &rβ †äƒøÌ_y3äΝ ΒiÏô Ν à6 ÅÊö‘ r&  ÍνÌ ósÅ¡Î0 ùsϑy$Œs# ?s'ùΒããρχš ∪∈⊂∩.   ُﺪِﻳُﺮﻳ   َﻞَﻌْـَﻓأ - ـُﻳ ُﻞِﻌْﻔ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﻋﺎﺑﺮﻟا  مزﻻ ﲎﻌﳌ   ُْﳜ َِجﺮ   َﻞَﻌْـَﻓأ - ُﻞِﻌْﻔُـﻳ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﻋﺎﺑﺮﻟا  ﺔﻳﺪﻌﺘﻠﻟ   َنْوُﺮُﻣَْﺄﺗ   ـَﻓ َﻞَﻌ - ـَﻳ ْﻔ ُﻌ ُﻞ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ١٦  ƒt'ù?èθ‚š /Î6à≅eÈ A‘$ −s y™ 5ΟŠÎ=tæ ∩⊂∠∪.   ْﻮُـﺗَْﺄﻳ   َﻞَﻌَـﻓ - ِﻌْﻔَـﻳ ُﻞ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ١٧  9sèy=Ζ¯u$ ΡtK®7Îìß nοt ys ¡ 9 $# βÎ) (#θ çΡ% x. ãΝèδ t Î7 Î=≈ tó ø9 $# ∩⊆⊃∪ .   ُﻊِﺒﺘَـﻧ    َﻞَﻌَـﺘ ْـﻓا- ُﻞِﻌَﺘْﻔَـﻳ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﺳﺎﻤﳋا  -  ١٨  4’ s+ø9 r' sù 4 y›θ ãΒ çν$ |Á tã #sŒ Î* sù }‘Ïδ  ُﻒَﻘْﻠَـﺗ   َﻞِﻌَﻓ- ـَﻳ َﻌْﻔ ُﻞ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -   َنْﻮُﻜِﻓَْﺄﻳ   ـَﻓ َﻌ َﻞ - ـَﻳ ْﻔ ِﻌ ُﻞ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  
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٥٠   ?s=ù)s#ß Βt$ ƒt'ùùÏ3äθβt ∩⊆∈∪ .  ١٩  tΑ$ s% óΟ çGΨtΒ#u … çµ s9 Ÿ≅ö6 s% ÷βr& tβsŒ#u öΝ ä3s9 ( … çµ ¯Ρ Î) ãΝ ä. ç Î6 s3s9 “ Ï% ©! $# ãΝ ä3yϑ ¯= tæ t ósÅb¡9$# t∃ öθ |¡n= sù ?sè÷>sΗçθβt 4 {_%sÜeÏèy£ ôΜä3tƒ Ï‰÷ƒ r& / ä3n= ã_ö‘ r&uρ ôÏiΒ zÅ=n≈#7 ρu{_¹|=kÏ7tΨ3¨äΝö š Ïè uΗ ød r& ∩⊆∪.   ـَﺗ َنﻮُﻠَﻤْﻌ   َﻞِﻌَﻓ- ُﻞَﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -   َُﻷ ﻦَﻌﻄَﻗ   َﻞﻌَـﻓ - َﻔُـﻳ ﻌ ُﻞ    ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﻋﺎﺑﺮﻟا  ﺔﻋوﺎﻄﻤﻠﻟ   َُﻷ َﱭﻠَﺻ   َﻞﻌَـﻓ - َﻔُـﻳ ﻌ ُﻞ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﻋﺎﺑﺮﻟا  -  ٢٠  )ÎΡ¯$ ΡtÜôϑyìß &rβ ƒtóø#Ït $ uΖs9 $ oΨš/u‘ !$ uΖ≈ u‹≈ sÜ yz βr& !$ ¨Ψä. tΑ¨ρr& t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩∈⊇∪ .   ُﻊَﻤْﻄَﻧ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞَﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -   َﺮِﻔْﻐَـﻳ   َﻞَﻌَـﻓ - ـَﻳ  ُﻞِﻌْﻔ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٢١  tΑ$ s% Hξ x. ( ¨βÎ) z Éë tΒ ‘u1nÎ’ ™yuκö‰ÏÈ ∪⊄∉∩ .   ِﻦْﻳِﺪْﻬَـﻳ   ـَﻓ َﻞَﻌ - ـَﻳ ْﻔ ِﻌ ُﻞ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٢٢  øŒ Î) tΑ$ s% Ïµ‹ Î/L{ Ïµ ÏΒ öθ s%uρ $ tΒ ?sè÷7ç‰ßρβt ∪⊃∠∩ .   ـَﺗ َنْوُﺪُﺒْﻌ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞُﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  
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٥١   ٢٣  %s$9äθ#( Ρtè÷7ç‰ß &r¹ôΖu$ΒY$ ùsΨoàs≅‘ ;mλo$ t Ï#Å3≈ tã ∩∠⊇∪ .   ُﺪُﺒْﻌَـﻧ   ُﻞُﻌْﻔَـﻳ َﻞَﻌَـﻓ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -   ﻞَﻈَﻧ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞَﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٢٤  tΑ$ s% ö≅ yδ „o¡óϑyèãθΡt3ä/ö )ÎŒø ?s‰ôããθβt ∪⊄∠∩ .   َنْﻮُﻌَﻤْﺴَﻳ   ِﻌَﻓ َﻞ- َﻌْﻔَـﻳ ُﻞ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -   َنْﻮُﻋْﺪَﺗ   َﻌَـﻓ َﻞ - ُﻌْﻔَـﻳ ُﻞ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٢٥  &rρ÷ ƒtΖ#xèãθΡt3äΝö &rρ÷ „oØÛ•ρβt ∪⊂∠∩ .   َنْﻮُﻌَﻔ ْـﻨَـﻳ   ِﻌَﻓ َﻞ- َﻌْﻔَـﻳ ُﻞ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -   َنْوﺮُﻀَﻳ   َﻌَـﻓ َﻞ - ُﻌْﻔَـﻳ ُﻞ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٢٦  (#θ ä9$ s% ö≅ t/ !$ tΡô‰y` uρ $ tΡu !$ t/# u y7 Ï9≡ x‹ x. ƒt#øèy=èθβt ∪⊆∠∩ .   َنْﻮُﻠَﻌْﻔَـﻳ   َﻌَـﻓ َﻞ - َﻌْﻔَـﻳ ُﻞ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٢٧  tΑ$ s% Ο çF ÷ƒ u t sùr& $ ¨Β .äΖFçΟó ?sè÷7ç‰ßρβt ∩∠∈∪ .   ـَﺗ َنْوُﺪُﺒْﻌ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞُﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٢٨  “ Ï% ©!$#  Í_ s)n=yz uθ ßγ sù ‰uκö‰ÏÈ ∪∇∠∩.   ِﻦْﻳِﺪْﻬَـﻳ   ـَﻓ َﻞَﻌ - ـَﻳ ْﻔ ِﻌ ُﻞ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٢٩  “ Ï% ©!$#uρ uθ èδ ƒãÜôèÏϑß_Í ρu„o¡ó)ÉÈ  ُﻳ ُﻢِﻌْﻄ   َﻞَﻌْـَﻓأ - ُﻞِﻌْﻔُـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -   ِْﲔِﻘْﺴَﻳ   ـَﻓ َﻞَﻌ - ـَﻳ ْﻔ ِﻌ ُﻞ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  
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٥٢   ∩∠∪ .  ٣٠  #sŒ Î)uρ àM ôÊ Ì tΒ uθ ßγ sù „o±ô#ÏÉ ∪⊃∇∩ .   ِْﲔِﻔْﺸَﻳ   ـَﻓ َﻞَﻌ - ـَﻳ ْﻔ ِﻌ ُﻞ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٣١  ρu#$!©%Ï“ ƒãϑÏŠGç_Í OèΟ¢ †ätøŠÍÈ ∪⊇∇∩ .   ُﺖِْﻴُﳝ   َﻞَﻌْـَﻓأ - ُﻞِﻌْﻔُـﻳ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﻋﺎﺑﺮﻟا  ﺔﻳﺪﻌﺘﻠﻟ   ِْﲔِﻴُْﳛ   َﻞَﻌْـَﻓأ -  ُﻞِﻌْﻔُـﻳ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﻋﺎﺑﺮﻟا  ﺔﻳﺪﻌﺘﻠﻟ  ٣٢  ü“ Ï% ©!$#uρ ßìyϑôÛr& βr& ƒtóø#Ït <Í’ zyÜÏ‹ÿ↔tLÉ uΘ öθ tƒ É Ïe$!$# ∩∇⊄∪  .   َﺮِﻔْﻐَـﻳ   َﻞَﻌَـﻓ - ـَﻳ  ُﻞِﻌْﻔ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٣٣  ρuωŸ Béƒø“ÌΤÎ’ ƒtθöΠt ƒã7öèyWèθβt ∪∠∇∩ .    ِﺰُْﲣ   َﻞَﻌْـَﻓأ - ُﻞِﻌْﻔُـﻳ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﻋﺎﺑﺮﻟا  ﺔﻳﺪﻌﺘﻠﻟ      َنْﻮُـﺜَﻌ ْـﺒُـﻳ   َﻞُِﻌﻓ- ُﻞَﻌْﻔُـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٣٤  ƒtθöΠt ωŸ ƒtΖ#xìß Βt$Α× Ÿωuρ tβθ ãΖt/ ∩∇∇∪ .   ـَﻳ ُﻊَﻔ ْـﻨ   َﻞِﻌَﻓ- ُﻞَﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٣٥  Ÿ≅ŠÏ%uρ öΝçλ m; t ø r& $ tΒ .äΖFçΟó ?sè÷7ç‰ßρβt ∩⊄∪  .   ـَﺗ َنْوُﺪُﺒْﻌ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞُﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  ﺔﻳﺪﻌﺘﻠﻟ  
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٥٣   ٣٦   ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ö≅ yδ ƒtΖÇÝçρΡtläΛ÷ &rρ÷ ƒt⊥GtÁÅãρβt ∪⊂∩ .   َنْوُﺮُﺼْﻨَـﻳ   َﻌَـﻓ َﻞ - ُﻌْﻔَـﻳ ُﻞ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -   َنْوُﺮِﺼَﺘْﻨَـﻳ   َﻞَﻌَـﺘ ْـﻓا- ُﻞِﻌَﺘْﻔَـﻳ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﺳﺎﻤﳋا  ﺔﻋوﺎﻄﻤﻠﻟ  ٣٧  (#θ ä9$ s% öΝèδ uρ $ pκ Ïù †sƒøFtÁÅϑßθβt ∪∉∩ .   َنْﻮُﻤِﺼَﺘَْﳜ   َﻞَﻌَـﺘ ْـﻓا- ُﻞِﻌَﺘْﻔَـﻳ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﺳﺎﻤﳋا  ﺔﻋوﺎﻄﻤﻠﻟ  ٣٨  )ÎŒø Σè¡|θhÈƒ3äΝ /Ît>bÉ t Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩∇∪ .   ْيﻮَﺴُﻧ   َﻞﻌَـﻓ - َﻔُـﻳ ﻌ  ُﻞ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﻋﺎﺑﺮﻟا  ﺔﻳﺪﻌﺘﻠﻟ  ٣٩  öθ n=sù ¨βr& $ uΖs9 Zο§ x. ùsΖu3äθβt ΒÏz t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩⊇⊃⊄∪ .   َنْﻮُﻜَﻧ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞُﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٤٠  øŒÎ) tΑ$ s% öΝ çλ m; óΟ èδθ äz r& Ρçθyî &rωŸ ?sG−)àθβt ∪∉⊃⊇∩.   َنْﻮُﻘـﺘَـﺗ   َﻞَﻌَـﺘ ْـﻓا- ْﻔَـﻳ َﺘ ُﻞِﻌ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﺳﺎﻤﳋا  ﺔﻳﺪﻌﺘﻠﻟ  ٤١  ρuΒt$! &r™ó↔t=è3äΝö ãt=n‹øµÏ ΒÏô @ ô_r& ( ÷βÎ) y“ Ì ô_r& āωÎ) 4’ n? tã Éb> u‘ t Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊃∪ .   ُلَﺄْﺳأ    َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞَﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٤٢  %s$9äθþ#( &rΡçσ÷ΒÏß 9s7y y7 yè t7 ¨? $#uρ tβθ ä9sŒö‘ F{ $# ∩⊇⊇⊇∪.   ُﻦِﻣْﺆُـﻧ   َﻞَﻌْـَﻓأ - ُﻞِﻌْﻔُـﻳ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﻋﺎﺑﺮﻟا  ﺔﻳﺪﻌﺘﻠﻟ  ٤٣  tΑ$ s% $ tΒuρ ‘Ïϑ ù= Ïæ $ yϑ Î/  ـَﻳ َنﻮُﻠَﻤْﻌ   َﻞِﻌَﻓ- ُﻞَﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  
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٥٤   .x%Ρçθ#( ƒtè÷ϑy=èθχš ∪⊄⊇⊇∩.  ٤٤  ÷βÎ) öΝ åκ æ5$ |¡Ïm āωÎ) 4’ n? tã ‘u1nÎ’ ( 9sθö @n±ôèããρβt ∪⊂⊇⊇∩.   َنْوُﺮُﻌْﺸَﺗ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞُﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٤٥  %s$9äθ#( 9s⌡È 9©Οó ?s⊥FtµÏ ƒt≈Ζãθyß 9sGt3äθðs¨ ΒÏz š ÏΒθ ã_ö yϑ ø9$# ∩⊇⊇∉∪.   ِﻪَﺘْﻨَـﺗ   َﻞَﻌَـﺘ ْـﻓا- ُﻞِﻌَﺘْﻔَـﻳ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﺳﺎﻤﳋا  ﺔﻳﺪﻌﺘﻠﻟ   َﻟ َﻧْﻮُﻜَﺘ ﻦ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞُﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٤٦  øŒÎ) tΑ$ s% öΝ çλ m; öΝ èδθ äz r& δèθŠî &rωŸ ?sG−)àθβt ∪⊆⊄⊇∩.   َنْﻮُﻘـﺘَـﺗ   َﻞَﻌَـﺘ ْـﻓا- ْﻔَـﻳ َﺘ ُﻞِﻌ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﺳﺎﻤﳋا  ﺔﻳﺪﻌﺘﻠﻟ  ٤٧  ρuΒt$! &r™ó↔t=è3äΝö ãt=n‹øµÏ ô ÏΒ @ ô_ r& ( ÷βÎ) y“ Ì ô_ r& āω Î) 4’ n? tã Éb>u‘ t Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊇⊄∠∪.   ُلَﺄْﺳَأ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞَﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٤٨  &r?s6öΖãθβt /Î3ä≅eÈ ‘Íƒì? u#ƒtπZ ?sè÷6tWèθβt ∪∇⊄⊇∩.   َنْﻮُـﻨ ْـﺒَـﺗ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞِﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -   َنْﻮُـﺜَﺒْﻌَـﺗ   َﻞَﻌَـﻓ - ْﻔَـﻳ َﻌ ُﻞ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٤٩  ρu?sG−‚Ï‹äρβt yìÏΡ$ |Á tΒ öΝä3ª=yès9 Brƒø#é$àρβt ∪⊄⊇∩.   َنوُﺬِﺨﺘَـﺗ   َﻞَﻌَـﺘ ْـﻓا- ْﻔَـﻳ َﺘ ُﻞِﻌ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﺳﺎﻤﳋا  ﺔﻳﺪﻌﺘﻠﻟ   َنْوُﺪُﻠَْﲣ   َﻞَﻌَـﻓ - ْﻔَـﻳ ُﻌ ُﻞ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٥٠  (#θ à)¨?$#uρ ü“ Ï% ©!$#  ـَﺗ َنﻮُﻠَﻤْﻌ   َﻞِﻌَﻓ- ُﻞَﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  
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٥٥   / ä.£‰tΒ r& $ yϑÎ/ ?sè÷=nϑßθβt ∪⊄⊂⊇∩.  ٥١  )ÎΤoÎ’þ &r{s%∃ß æt=n‹ø3äΝö šU#x‹ tã BΘ öθ tƒ 5ΟŠÏà tã ∩⊇⊂∈∪.   ُفﺎَﺧَأ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞُﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٥٢  (#θ ä9$ s% í !#uθ y™ !$ oΨø‹ n=tã |M ôà tãuρr& ôΘ r& óΟ s9 ?s3ä ΒiÏz š Ïà Ïã≡ uθ ø9 $# ∩⊇⊂∉∪.   ْﻦُﻜَﺗ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞُﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٥٣  øŒ Î) tΑ$ s% öΝçλ m; öΝèδθ äzr& ìx Î=≈ |¹ Ÿωr& ?sG−)àθβt ∪⊄⊆⊇∩.   َنْﻮُﻘـﺘَـﺗ   َﻞَﻌَـﺘ ْـﻓا- ْﻔَـﻳ َﺘ ُﻞِﻌ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﺳﺎﻤﳋا  ﺔﻳﺪﻌﺘﻠﻟ  ٥٤  ρuΒt$! &r™ó↔t=è3äΝö ãt=n‹øµÏ ô ÏΒ @ ô_ r& ( ÷βÎ) y“ Ì ô_ r& āω Î) 4’ n? tã Éb>u‘ t Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊇⊆∈∪.   ُلَﺄْﺳَأ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞَﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  
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٥٦   ٥٥  &r?èIøu.äθβt ûÎ’ Βt$ !$ oΨßγ≈ yδ š ÏΖÏΒ#u ∩⊇⊆∉∪.   َنْﻮَُﻛﺮْـﺘُـﺗ   َﻞُِﻌﻓ- ُﻞَﻌْﻔُـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٥٦  ρu?sΖ÷sÅGçθβt ΒÏ∅š ÉΑ$ t6 Éf ø9 $# $ Y?θ ã‹ ç/ t Ïδ Ì≈ sù ∩⊇⊆∪.   َنْﻮُـﺘِﺤْﻨَـﺗ    َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞِﻌْﻔَـﻳ   ﻲﺛﻼﺜﻟادﺮا  -  -  ٥٧  ρuωŸ ?èÜÏ‹èãθþ#( &r∆ö÷z t ÏùÎô£ßϑø9 $# ∩⊇∈⊇∪.  اْﻮُﻌ ْـﻴِﻄُﺗ   َﻞَﻌْـَﻓأ - ـُﻳ ْﻔ ُﻞِﻌ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﻋﺎﺑﺮﻟا  ﺔﻳﺪﻌﺘﻠﻟ  ٥٨  #$!©%Ït ƒã#ø¡Å‰ßρβt ûÎ’ ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿωuρ ƒãÁó=Îsßθβt ∪⊄∈⊇∩.   َنْوُﺪِﺴْﻔُـﻳ   َﻞَﻌْـَﻓأ - ـُﻳ ْﻔ ُﻞِﻌ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﻋﺎﺑﺮﻟا  ﺔﻳﺪﻌﺘﻠﻟ   َنْﻮُﺤِﻠْﺼُﻳ   َﻞَﻌْـَﻓأ - ـُﻳ ْﻔ ُﻞِﻌ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﻋﺎﺑﺮﻟا  ﺔﻳﺪﻌﺘﻠﻟ  ٥٩  ρuωŸ ?sϑy¡θδy$ 0Î¡Ýθþ& ùs‹u'ù{è‹x.äΝö Ü>#x‹ tã BΘ öθ tƒ 5ΟŠÏà tã ∩⊇∈∉∪.   ْﻮَﺴَﲤ   َﻞَﻌَـﻓ - ـَﻳ ْﻔ ُﻞَﻌ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -   َﻳ َﺬُﺧْﺄ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞُﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٦٠  øŒ Î) tΑ$ s% öΝçλ m; öΝèδθ äzr& îÞθ ä9 Ÿωr&  َنْﻮُﻘـﺘَـﺗ   َﻞَﻌَـﺘ ْـﻓا- ْﻔَـﻳ َﺘ ُﻞِﻌ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﺳﺎﻤﳋا  ﺔﻳﺪﻌﺘﻠﻟ  
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٥٧   ?sG−)àθβt ∪⊇∉⊇∩.  ٦١  ρuΒt$! &r™ó↔t=è3äΝö ãt=n‹øµÏ ô ÏΒ @ ô_ r& ( ÷βÎ) &r_ôÌ“y )Îωā ãt?n’4 Éb>u‘ š Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊇∉⊆∪.   ُلَﺄْﺳَأ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞَﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -   َِيﺮْﺟَأ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞِﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٦٢  &r?s'ù?èθβt #$!%—.øt#βt z ÏΒ t Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊇∉∈∪.   َنْﻮُـﺗَْﺄﺗ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞِﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٦٣  ρu?s‹x‘âρβt Βt$ {y=n,t ö/ ä3s9 Νä3š/u‘ ô ÏiΒ Νä3Å_≡ uρø— r& 4 ö≅ t/ öΝçFΡr& îΠ öθ s% šχρßŠ% tæ ∩⊇∉∉∪.   َنْوُرَﺬَﺗ   َﻞَﻌَـﻓ - َﻌْﻔَـﻳ ُﻞ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٦٤  9s⌡È 9©Οó ?s⊥FtµÏ ƒt≈=èθÞä 9sGt3äθðs¨ ΒÏz t Å_ t ÷‚ ßϑø9 $# ∩⊇∉∠∪.   ِﻪَﺘْﻨَـﺗ   َﻞَﻌَـﺘ ْـﻓا- ُﻞِﻌَﺘْﻔَـﻳ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﺳﺎﻤﳋا  ﺔﻳﺪﻌﺘﻠﻟ   َﻟ َﻧْﻮُﻜَﺘ ﻦ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞُﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٦٥  øŒ Î) tΑ$ s% öΝçλ m; ë= ø‹ yèä© &rωŸ ?sG−)àθβt ∪∠∠⊇∩.   َنْﻮُﻘـﺘَـﺗ   َﻞَﻌَـﺘ ْـﻓا- ْﻔَـﻳ َﺘ ُﻞِﻌ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﺳﺎﻤﳋا  ﺔﻳﺪﻌﺘﻠﻟ  
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٥٨   ٦٦  ρuΒt$! &r™ó↔t=è3äΝö ãt=n‹øµÏ ô ÏΒ @ ô_ r& ( ÷βÎ) &r_ôÌ“y )Îωā ãt?n’4 Éb>u‘ t ÏΗs>≈ yè ø9 $# ∩⊇∇⊃∪.   ُلَﺄْﺳَأ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞَﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -   َِيﺮْﺟَأ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞِﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٦٧  (#θ èù÷ρr& Ÿ≅ ø‹ s3ø9 $# Ÿωuρ ?s3äθΡçθ#( ΒÏz zƒ ÎÅ£÷‚ ßϑø9 $# ∩⊇∇⊇∪.  اْﻮُـﻧْﻮُﻜَﺗ   َﻞَﻌَـﻓ - ـَﻳ ْﻔ ُﻞُﻌ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٦٨  ρuωŸ ?s7ö‚y¡Ýθ#( }¨ $ ¨Ζ9 $# óΟ èδ u !$ u‹ ô© r& ρuωŸ ?sè÷Wsθö#( ûÎ’ ÇÚ ö‘ F{ $# t Ï‰Å¡ ø#ãΒ ∩⊇∇⊂∪.  اْﻮُﺴَﺨْﺒَـﺗ   َﻞَﻌَـﻓ - ـَﻳ ْﻔ ُﻞَﻌ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  اْﻮَـﺜْﻌَـﺗ   َﻞَﻌَـﻓ - ـَﻳ ْﻔ ُﻞُﻌ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٦٩  !$ tΒ uρ |MΡr& āω Î) ×|³o0 ΒiÏW÷=èΨo$ ρu)Îβ Ρ¯àÝΖ‘7y z Ïϑs9 t Î/É‹≈ s3ø9 $# ∩⊇∇∉∪.   ﻦُﻈَﻧ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞُﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٧٠  %s$Αt ‘u1nÎ’þ &ræ÷=nΝã /Îϑy$ ?sè÷ϑy=èθβt ∪∇∇⊇∩.   ُﻢَﻠَْﻋأ   َﻞِﻌَﻓ- ُﻞَﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  
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٥٩       َنْﻮُﻠَﻤْﻌَـﺗ   َﻞَﻌَـﻓ - َﻌْﻔَـﻳ ُﻞ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٧١  ãt?n’4 %s=ù7Î7y 9ÏGt3äθβt z ÏΒ t Í‘ É‹Ζßϑø9 $# ∩⊇⊆∪.   َنْﻮُﻜَﺗ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞُﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٧٢  &rρu9sΟó ƒt3ä ;°λçΝö u#ƒtπº &rβ ƒtè÷>sΗuµç… (# àσ¯≈ yϑn=ã û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ uó  Î) ∩⊇∠∪.   ْﻦُﻜَﻳ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞُﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -   َﻢَﻠْﻌَـﻳ   َﻞِﻌَﻓ- ُﻞَﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٧٣  ωŸ ƒãσ÷ΒÏΖãθχš /ÎµÏ myL®4 ƒttρã#( #$9øèy‹x#>z zΟŠÏ9 F{ $# ∩⊄⊃⊇∪.   َنْﻮُـﻨِﻣْﺆُـﻳ   َﻞَﻌْـَﻓأ - ُﻞِﻌْﻔُـﻳ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﻋﺎﺑﺮﻟا  ﺔﻳﺪﻌﺘﻠﻟ  اْوَﺮَـﻳ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞَﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٧٤  ùsŠu'ù?ÏŠuγßΝ /tóøGtπZ ρuδèΝö ωŸ „o±ôêß÷âρχš ∩⊄⊃⊄∪.   َِﰐَْﺄﻳ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞِﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -   َنْوُﺮُﻌْﺸَﻳ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞُﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٧٥  ùs‹u)àθ9äθ#( δy≅ö Υwtøß tβρã sàΖãΒ ∩⊄⊃⊂∪.  اْﻮُﻟْﻮُﻘَـﻳ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞُﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٧٦  $ uΖÎ/# x‹ yè Î7 sùr& „o¡óGtè÷fÉ=èθβt ∪⊆⊃⊄∩.   ْﻮُﻠِﺠْﻌَـﺘْﺴَﻳ َن   َﻞَﻌْﻔَـﺘْﺳا- ُﻞِﻌْﻔَـﺘْﺴَﻳ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﺳاﺪﺴﻟا  ﺔﻳﺪﻌﺘﻠﻟ  
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٦٠   ٧٧  ¢Ο èO Νèδ u !% y` $ ¨Β .x%Ρçθ#( ƒãθãt‰ßρχš ∩⊄⊃∉∪.   َنْوُﺪَﻋْﻮُـﻳ   َﻞِﻌُْﻓأ - ُﻞَﻌْﻔُـﻳ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﻋﺎﺑﺮﻟا  ﺔﻳﺪﻌﺘﻠﻟ  ٧٨  !$ tΒ 4 o_ øîr& Νåκ÷]tã $ ¨Β .x%Ρçθ#( ƒãϑyF−èãθχš ∩⊄⊃∠∪.   َنْﻮُﻌـَﺘُﳝ   َﻞﻌُـﻓ - ُﻞﻌَﻔُـﻳ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﻋﺎﺑﺮﻟا  ﺔﻳﺪﻌﺘﻠﻟ  ٧٩  ρuΒt$ ƒt⊥.7töÈ ;mλçΝö ρuΒt$ „o¡óGtÜÏ‹èãθχš ∩⊄⊇⊇∪.  ﻰِﻐَﺒْﻨَـﻳ   َﻞَﻌَﻔْـﻧا- ُﻞِﻌَﻔ ْـﻨَـﻳ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﺳﺎﻤﳋا  ﺔﻳﺪﻌﺘﻠﻟ   ْﻮُﻌ ْـﻴِﻄَﺘْﺴَﻳ َن   َﻞَﻌْﻔَـﺘْﺳا- ُﻞِﻌْﻔَـﺘْﺴَﻳ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﺳاﺪﺴﻟا  ﺔﻳﺪﻌﺘﻠﻟ  ٨٠  ùsξŸ ?s‰ôíä Βtìy #$!« $ ·γ≈ s9 Î) t yz#u ùsGt3äθχš ΒÏz t Î/¤‹ yè ßϑø9 $# ∩⊄⊇⊂∪.   ُْعﺪَﺗ   َﻞَﻌَـﻓ - ـَﻳ ْﻔ ُﻞُﻌ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -   َنْﻮُﻜَﺗ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞُﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٨١  ÷βÎ* sù x8öθ |Á tã ö≅ à)sù ’ ÎoΤ Î) Ö ü“ Ì t/ $ £ϑÏiΒ ?sè÷ϑy=èθβt ∪∉⊇⊄∩.   َنْﻮُﻠَﻤْﻌَـﺗ   َﻞَﻌَـﻓ - َﻌْﻔَـﻳ ُﻞ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٨٢  #$!©%Ï“ ƒtt17y mÏt ?s)àθΠã ∪∇⊇⊄∩.  ىَﺮَـﻳ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞَﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -   ُمْﻮُﻘَـﺗ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞُﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  
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٦١   ٨٣  δy≅ö &éΡt;mÎ⁄ã3äΝö ãt?n’4  tΒ ãΑ¨”t∴s? ß ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# ∩⊄⊄⊇∪.   ُﺊﺒَـُﻧأ   َﻞﻌَـﻓ - ُﻞﻌَﻔَـﻳ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﻋﺎﺑﺮﻟا  -  ٨٤  ƒã=ù)àθβt #$9¡¡ϑôìy öΝèδ çsYò2r& uρ šχθ ç/É‹≈ x. ∩⊄⊄⊂∪.   َنْﻮُﻘْﻠُـﻳ   َﻞُِﻌﻓ- ـُﻳ َﻌْﻔ ُﻞ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٨٥  ρu#$9±’èyt#!â ƒtK®7ÎèãγßΝã tβ… ãρ$ tó ø9 $# ∩⊄⊄⊆∪.   ُﻊِﺒﺘَـﻳ   َﻞَﻌَـﺘ ْـﻓا- ُﻞِﻌَﺘْﻔَـﻳ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﺳﺎﻤﳋا  -  ٨٦  &r9sΟó ?st &rΡ¯γßΝö ûÎ’ Èe≅ à2 7Š# uρ ƒtγÎ‹ϑßθβt ∪∈⊄⊄∩.   َﺮَـﺗ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞَﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -   َنْﻮُﻤْﻴِﻬَﻳ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞِﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٨٧  ρu&rΞκ¨åΝö ƒt)àθ9äθχš Βt$ ωŸ ƒt#øèy=èθχš ∩⊄⊄∉∪.   َنْﻮُﻟْﻮُﻘَـﻳ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞُﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -   َنْﻮُﻠَﻌْﻔَـﻳ   َﻞَﻌَـﻓ - ُﻞَﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -  ٨٨  āωÎ) tÏ% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# (#ρã x. sŒuρ ©!$# #Z ÏVx. (#ρã |Á tFΡ $#uρ .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ßà=Îϑßθ#( 3 ρu™y‹uè÷=nΟÞ #$!©%Ït  ُﻢَﻠْﻌَـﻳ   َﻞِﻌَﻓ- ُﻞَﻌْﻔَـﻳ  دﺮا ﻲﺛﻼﺜﻟا  -  -   َنْﻮُـﺒِﻠَﻘ ْـﻨَـﻳ   َﻞَﻌَﻔْـﻧا- ُﻞِﻌَﻔ ْـﻨَـﻳ  -  ﳌا ﻲﺛﻼﺜﻟا ﺪﻳﺰﻲﺳﺎﻤﳋا  ﺔﻳﺪﻌﺘﻠﻟ  
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٦٢   (#þθ ßϑ n= sß £“ r& 5= n= s)Ζ ãΒ ƒtΖ)s=Î7çθβt ∪∠⊄⊄∩.     
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     ﻹﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺻﻼﺣﺎت اﻹرﺷﺎدات واﻹ وﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺎل. ﺚ أن ﻫﺬا ﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﻳﺔ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﰲ ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء .و ﻨاﻟﻘﺎرﺋﲔ ﳌﻌﺮﻓﺔ أزﻣ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﺎﻋﺪ  ﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚﻳ" و وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاءاﳌﻀﺎرع  أوزان ﻓﻌﻞ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﻌﻮن اﷲ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ. وﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ " ﻪاﻟﺒﺎﺣﺚ ﲝﺜ اﳊﻤﺪ ﷲ اّﻟﺬي ﻫﺪاﻧﺎ ﳍﺬا وﻣﺎﻛﻨﺎ ﻟﻨﻬﺘﺪي ﻟﻮﻻ أن ﻫﺪاﻧﺎ اﷲ. ﻟﻘﺪ أﰎ   اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت  . ب    ( ﻓﻌﻼ وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻳﺘﻐﲑ ﻣﻦ ﳎﺮدﻩ.٦٨اﳌﻀﺎرع اﺮد ﺗﺴﻌﺔ و ﺛﻼﺛﻮن ) وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻻ ﻳﺘﻐﲑ. وأﻣﺎ ﻓﻌﻞ   ( ﻓﻌﻼ٦٨)أﻣﺎ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﺮد ﺳﺘﺔ و ﲦﺎﻧﻮن   .ﳎﺮد و ﻣﺰﻳﺪ ﻗﺴﻤﲔ ﻳﻌﲏإﱃ . وﻳﻨﻘﺴﻢ ﻓﻌﻼ (٥٢١)وﲬﺴﺔ وﻋﺸﺮون ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ﻣﺎﺋﺔ إن ﻋﺪد اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﰲ  : وﺻﻞ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﱄ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء أوزان ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ أن ﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚﻧﺘ  . أ  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ  ٣٦  
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